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˜ŁæöŁïºŁíà «¨æòîðŁÿ ŁæŒóææòâà çàðóÆåæíîØ ŒíŁªŁ» ïðåäíàçíà-
÷åíà äºÿ æòóäåíòîâ î÷íîØ, çàî÷íîØ ôîðìß îÆó÷åíŁÿ æïåöŁàºüíîæòŁ
«¨æŒóææòâîâåäåíŁå» â Œà÷åæòâå æïåöŒóðæà Ł äºÿ æòóäåíòîâ î÷íî-
çàî÷íîØ, äŁæòàíòíîØ ôîðìß îÆó÷åíŁÿ æïåöŁàºŁçàöŁŁ «˜åŒîðàòŁâ-
íî-ïðŁŒºàäíîå ŁæŒóææòâî. ˜ŁçàØíîâåäåíŁå» â Œà÷åæòâå îæíîâíîªî
Œóðæà. ˇðåäìåò Łçó÷åíŁÿ Œóðæà  ŁæòîðŁÿ ŁæŒóææòâà çàðóÆåæíîØ
ŒíŁªŁ îò äðåâíîæòŁ äî XX âåŒà. ó˚ðæ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ºåŒöŁŁ Ł ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ.
Öåºü Œóðæà  Łçó÷Łòü ŁæòîðŁþ ŁæŒóææòâà ŒíŁªŁ, ïðîæºåäŁòü ýâî-
ºþöŁþ ŒíŁªŁ â ŒîíòåŒæòå ðàçâŁòŁÿ ŒíŁæíîØ Œóºüòóðß Ł ŁçîÆðàçŁ-
òåºüíîªî ŁæŒóææòâà.
˙àäà÷Ł Œóðæà:
 ïðîæºåäŁòü ðàçâŁòŁå ŁæŒóææòâà çàðóÆåæíîØ ŒíŁªŁ îò ïåðâî-
ÆßòíîØ ýïîıŁ äî íàłŁı äíåØ;
 ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ ïðîŁçâåäåíŁÿìŁ çàðóÆåæíîªî ŁæŒóææòâà ŒíŁªŁ
Ł òâîð÷åæòâîì ıóäîæíŁŒîâ ŒíŁªŁ ïðîłºîªî Ł æîâðåìåííîæòŁ;
 îæâîŁòü ïðîôåææŁîíàºüíßØ òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁØ àïïàðàò;
 ïîºó÷Łòü ïðàŒòŁ÷åæŒŁå íàâßŒŁ îïŁæàíŁÿ Ł àíàºŁçà ïàìÿòíŁ-
Œîâ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà íà ïðŁìåðå ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà: ïðŁîÆðåòå-
íŁå òåîðåòŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ ïî ŁæòîðŁŁ ŁæŒóææòâà çàðóÆåæíîØ ŒíŁ-
ªŁ; îâºàäåíŁå òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁì àïïàðàòîì ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà;
ïîºó÷åíŁå ïðàŒòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ îïŁæàíŁÿ Ł àíàºŁçà ŒíŁªŁ.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ íîâŁçíà Œóðæà: àâòîðæŒàÿ ðàçðàÆîòŒà ïðîªðàììß
Œóðæà Ł ìåòîäŁŒŁ îïŁæàíŁÿ Ł àíàºŁçà ŒíŁªŁ ŒàŒ ïðîŁçâåäåíŁÿ Łæ-
Œóææòâà.
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
20 ÿíâàðÿ 2006 ª.
ˇðîªðàììà Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ ìóçååâåäåíŁÿ Ł ïðŁŒºàäíîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
˝àó÷íßØ ðåäàŒòîð Ò. Ì. ÒðîłŁíà
ÑîæòàâŁòåºü ¯. ´. `îðø
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2006
'  ¯. ´. `îðø, æîæòàâºåíŁå, 2006
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II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
—àçäåº 1
˛æíîâß òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà ŒíŁªŁ.
´îçíŁŒíîâåíŁå ŒíŁªŁ
˚íŁªà ŒàŒ ıóäîæåæòâåííßØ ïðåäìåò
˚íŁªà ŒàŒ ïðîæòðàíæòâåííàÿ ðàçâåðòŒà òåŒæòîâîØ Ł ŁçîÆðàçŁ-
òåºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˚íŁªà â æôåðå ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà.
¨æŒóææòâî ŒíŁªŁ  æŁíòåçŁðóþøåå ïðîæòðàíæòâåííîå ŁæŒóææòâî.
˚íŁªà Ł àðıŁòåŒòóðà. ˚íŁªà ŒàŒ ïðåäìåò, òðåıìåðíàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ.
Ôîðìà ŒíŁªŁ: æî÷åòàíŁå ŒîíæòðóŒòŁâíßı Ł ŒîìïîçŁöŁîííßı ýºå-
ìåíòîâ. ÔàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå ôîðìó ŒíŁªŁ: ôóíŒöŁîíàºüíßå,
æîöŁàºüíßå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå. ˚îìïàŒòíîæòü Ł ïðî÷íîæòü  ªºàâíßå
æâîØæòâà ŒíŁªŁ-ïðåäìåòà. ˇîíÿòŁå ýðªîíîìŁ÷íîæòŁ ŒíŁªŁ. ˚íŁªà
ŒàŒ îÆœåŒò ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî Ł äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóæ-
æòâà. —îºü ŁçîÆðàçŁòåºüíî-äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ â ïðîæòðàíæòâå
ŒíŁªŁ. ´Łçóàºüíàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ ŒíŁæíîªî òåŒæòà. ˇðîÆºåìà ıó-
äîæåæòâåííîØ öåºîæòíîæòŁ ŒíŁªŁ. ÑòŁºŁ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà. —îºü
ıóäîæíŁŒà â æîçäàíŁŁ ŒíŁªŁ. ÀðıŁòåŒòîíŁŒà æîâðåìåííîØ ïå÷àò-
íîØ ŒíŁªŁ.
˚íŁªà ïåðâîÆßòíîØ ýïîıŁ
˜îïŁæüìåííàÿ ýïîıà â ŁæòîðŁŁ ŒíŁªŁ. ˇðåäìåòíßØ ıàðàŒòåð
ìßłºåíŁÿ ïåðâîÆßòíîªî ÷åºîâåŒà. ´îçíŁŒíîâåíŁå ŒíŁªŁ ŒàŒ æàŒ-
ðàºüíîªî òåŒæòà. ˛òæóòæòâŁå òåîðåòŁ÷åæŒîØ òåŒæòîâîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ. Óæòíàÿ ôîðìà ÆßòîâàíŁÿ ŒíŁªŁ-òåŒæòà. ˙àðîæäåíŁå ïŁæüìà ŒàŒ
ïðåäïîæßºŒà ïîÿâºåíŁÿ ŒíŁªŁ-ïðåäìåòà. ˇîíÿòŁå ïðåäìåòíîªî
ïŁæüìà. —àçíîâŁäíîæòŁ ïðåäìåòíîªî ïŁæüìà. «˚Łïó», «âàìïóì» 
ïðåäìåòíßå ŒíŁªŁ àìåðŁŒàíæŒŁı ŁíäåØöåâ, Łı ôîðìß, Ł ìàòåðŁà-
ºß. ¸åòîïŁæíî-äåºîâîØ ıàðàŒòåð òåŒæòà ïðåäìåòíîØ ŒíŁªŁ. Öâåò,
ôàŒòóðà, ôîðìà  ªºàâíßå æðåäæòâà ıóäîæåæòâåííîØ âßðàçŁòåºüíî-
æòŁ ïåðâîÆßòíîØ ïðåäìåòíîØ ŒíŁªŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå ªðàôŁ÷åæŒîØ
ôîðìß ïŁæüìà. ˇŁŒòîªðàôŁ÷åæŒîå ïŁæüìî, åªî æâÿçü æ ŁçîÆðàçŁ-
òåºüíßì ŁæŒóææòâîì.
—àçäåº 2
˚íŁªà ˜ðåâíåªî ìŁðà
¨æŒóææòâî ŒíŁªŁ ˜ðåâíåØ ÌåæîïîòàìŁŁ
´îçíŁŒíîâåíŁå ªðàôŁ÷åæŒîªî æïîæîÆà ôŁŒæàöŁŁ ðå÷Ł (íà÷àºî
III òßæÿ÷åºåòŁÿ äî í. ý.). —Łòóàºüíî-ìàªŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ŒíŁæíßı
òåŒæòîâ, Łı ïîýòŁ÷åæŒàÿ ôîðìà. ˚îíæïåŒòŁâíßØ ıàðàŒòåð ŒíŁæíßı
òåŒæòîâ âæºåäæòâŁå ïðåîÆºàäàíŁÿ óæòíîØ ôîðìß ÆßòîâàíŁÿ ŒíŁªŁ
Ł íåæîâåðłåíæòâà ïŁæüìà. ˛æîÆåííîæòŁ ïîºüçîâàíŁÿ ŒíŁªîØ. ˚íŁ-
ªà  ïîæîÆŁå äºÿ çàó÷ŁâàíŁÿ Ł âîæïðîŁçâåäåíŁÿ òåŒæòîâ.
ÌàòåðŁàº Ł îðóäŁÿ ïŁæüìà â ˜ðåâíåØ ÌåæîïîòàìŁŁ. ÑàŒðàºü-
íßØ ıàðàŒòåð ïŁæüìåííîªî òâîð÷åæòâà. «˜îìà òàÆºŁ÷åŒ» ŒàŒ öåíò-
ðß æîçäàíŁÿ ŒíŁªŁ. ˛äíîæºîæíîæòü ŒîíæòðóŒöŁŁ ŒíŁªŁ-òàÆºŁ÷ŒŁ.
˝åçíà÷Łòåºüíßå ðàçìåðß ŒíŁªŁ. ˚ºŁíîâŁäíàÿ ôîðìà ïŁæüìà ŒíŁ-
ªŁ-òàÆºŁ÷ŒŁ. ˆ åîìåòðŁ÷åæŒŁ-îðíàìåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð ŒºŁíîïŁæŁ.
«—àÆî÷àÿ ïîâåðıíîæòü» ŒíŁªŁ-òàÆºŁ÷ŒŁ. ˝àïðàâºåíŁå ïŁæüìà, æåª-
ìåíòŁðîâàííßØ æïîæîÆ ðàçìåøåíŁÿ òåŒæòà. ˆðàôŁ÷åæŒàÿ âßðàçŁ-
òåºüíîæòü ŒºŁíîïŁæíîØ æòðàíŁöß. «ÑåðŁŁ» òàÆºŁ÷åŒ, æïîæîÆ Łı
ïàªŁíàöŁŁ.
˝åðàçâŁòîæòü âŁçóàºüíîªî ðÿäà ŒíŁªŁ-òàÆºŁ÷ŒŁ. ÒŁïîºîªŁÿ «Łº-
ºþæòðàöŁØ». ÑàŒðàºüíàÿ òåìàòŁŒà ŁçîÆðàæåíŁØ. ˚îìïîçŁöŁîííßå
îæîÆåííîæòŁ «ŁººþæòðàöŁØ», æıåìàòŁçì ŁçîÆðàæåíŁØ. ´ºŁÿíŁå
ŒåðàìŁŒŁ Ł ªºŁïòŁŒŁ íà òåıíŁŒó ŁæïîºíåíŁÿ Ł æòŁºü ŁçîÆðàæåíŁÿ
â ŒíŁªå-òàÆºŁ÷Œå.
ˇðåäìåòíßØ, ìàòåðŁàºüíßØ îÆºŁŒ ŒíŁªŁ-òàÆºŁ÷ŒŁ. ÌîíîºŁò-
íîæòü ôîðìß, ºàŒîíŁçì ıóäîæåæòâåííîªî ðåłåíŁÿ ŒíŁªŁ-òàÆºŁ÷-
ŒŁ. ¨ æïîºüçîâàíŁå ìåòîäîâ äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà ïðŁ
æîçäàíŁŁ ŒíŁªŁ. ÌóçåØíßå ŒîººåŒöŁŁ ŒíŁª-òàÆºŁ÷åŒ. ˚åðàìŁ÷åæ-
Œàÿ ŒíŁªà-òàÆºŁ÷Œà â æîâðåìåííîì ŁæŒóææòâå àâòîðæŒîØ ŒíŁªŁ.
¨æŒóææòâî ŒíŁªŁ ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà
ˇîÿâºåíŁå ŁåðîªºŁôŁ÷åæŒîØ ïŁæüìåííîæòŁ (Œîíåö IV òßæÿ÷å-
ºåòŁÿ äî í. ý.). —àçíîâŁäíîæòŁ ŒíŁæíßı òåŒæòîâ, Łı æàŒðàºüíßØ
ıàðàŒòåð. —îºü ŒíŁªŁ â çàóïîŒîØíîì Œóºüòå. «˚íŁªà ìåðòâßı». ˚ íŁªà
ŒàŒ ìàªŁ÷åæŒŁØ ïðåäìåò.
«˜îìà æŁçíŁ»  öåíòðß ŁçªîòîâºåíŁÿ Ł ıðàíåíŁÿ ŒíŁªŁ. ÑàŒ-
ðàºüíßØ ıàðàŒòåð ïŁæüìåííîªî òâîð÷åæòâà, æâÿøåííßå ïîŒðîâŁòå-
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ºŁ ïŁæüìà ó åªŁïòÿí. Ñòàòóæ ïŁæöà â ˜ðåâíåì ¯ªŁïòå, îÆðàç ïŁæöà
â äðåâíååªŁïåòæŒîì ŁæŒóææòâå. ÌàòåðŁàºß Ł îðóäŁÿ ïŁæüìà.
˛ÆºŁŒ ŒíŁªŁ äðåâíŁı åªŁïòÿí. ˚îíæòðóŒòŁâíßå îæîÆåííîæòŁ
åªŁïåòæŒîØ ŒíŁªŁ-æâŁòŒà. ÑâîØæòâà ïàïŁðóæà Ł Łı ðîºü â ôîðìîîÆ-
ðàçîâàíŁŁ ŒíŁªŁ-æâŁòŒà. —àçìåðß ŒíŁªŁ-æâŁòŒà. ˙ àìŒíóòîæòü Ł Œîì-
ïàŒòíîæòü æâŁòŒà. ˝àïðàâºåíŁå äâŁæåíŁÿ æâŁòŒà.
˛æîÆåííîæòŁ ïŁæüìà äðåâíŁı åªŁïòÿí, åªî óæºîâíî-ŁçîÆðàçŁ-
òåºüíßØ ıàðàŒòåð. ÑîçäàíŁå òåŒæòà ŒàŒ ŒàººŁªðàôŁ÷åæŒîå ŁæŒóæ-
æòâî. ˇðŁíöŁï ðàçìåøåíŁÿ òåŒæòà. Öâåòîâîå ðåłåíŁå Ł äåŒîðàòŁâ-
íßå ýºåìåíòß òåŒæòà.
—àçâŁòßØ ŁººþæòðàòŁâíßØ ðÿä åªŁïåòæŒîØ ŒíŁªŁ. ÒŁïîºîªŁÿ
ŁººþæòðàöŁØ, òåıíŁŒà ŁæïîºíåíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁØ â ŒíŁªå. ˇðåîÆ-
ºàäàíŁå ïåðîâßı ðàæŒðàłåííßı ðŁæóíŒîâ. ÔðŁçîîÆðàçíîå ðàç-
ìåøåíŁå ŁººþæòðàöŁØ, Łı öâåòîâîå ðåłåíŁå. ˜ðåâíååªŁïåòæŒŁå
Œàíîíß ŁçîÆðàæåíŁÿ Ł ŁººþæòðàöŁÿ ŒíŁªŁ-æâŁòŒà. ˇºîæŒîæòíîØ,
ªðàôŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁÿ. ÑòàòŁ÷íîæòü ôŁªóð. ´ºŁÿíŁå
ìîíóìåíòàºüíîªî ŁæŒóææòâà íà æòŁºü ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ («ˇà-
ïŁðóæ Õîðà», IV â. äî í. ý., `ðŁòàíæŒŁØ ìóçåØ). «×ŁòàÆåºüíîæòü»
Ł «ïîäâŁæíîæòü» ŁººþæòðàöŁŁ â ŒíŁªå-æâŁòŒå.
¯äŁíàÿ «äâŁªàòåºüíàÿ ïîâåðıíîæòü» ŒíŁªŁ-æâŁòŒà. Õóäîæåæòâåí-
íîå åäŁíæòâî òåŒæòà Ł îÆðàçà â äðåâíååªŁïåòæŒîØ ŒíŁªå. ¨çîÆðàçŁ-
òåºüíßØ ıàðàŒòåð ŁåðîªºŁôŁ÷åæŒîªî ïŁæüìà Ł ŁåðîªºŁôŁ÷íîæòü
ŁººþæòðàöŁŁ.
˙íà÷åíŁå òðàäŁöŁØ äðåâíååªŁïåòæŒîªî ŁæŒóææòâà ŒíŁªŁ äºÿ
ŒíŁæíîØ Œóºüòóðß àíòŁ÷íîæòŁ Ł ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ÌîòŁâß äðåâíå-
åªŁïåòæŒîªî ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà â æîâðåìåííîì ŒíŁæíîì äŁçàØíå
Ł àâòîðæŒîØ ŒíŁªå. ˇàìÿòíŁŒŁ äðåâíååªŁïåòæŒîªî ŒíŁæíîªî ŁæŒóæ-
æòâà â æîÆðàíŁÿı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ìóçååâ.
¨æŒóææòâî ŒíŁªŁ ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ
´îçíŁŒíîâåíŁå ªðå÷åæŒîªî àºôàâŁòíîªî ïŁæüìà (VIII â. äî í. ý.).
—àçíîâŁäíîæòŁ ŒíŁæíßı òåŒæòîâ. ˇðåîÆºàäàíŁå æâåòæŒîØ ŒíŁªŁ.
˛æîÆåííîæòŁ ïîºüçîâàíŁÿ ŒíŁªîØ: æîıðàíåíŁå òðàäŁöŁŁ óæòíîªî
ŁæïîºíåíŁÿ òåŒæòîâ â ŒºàææŁ÷åæŒóþ ýïîıó, ŁçìåíåíŁå æïîæîÆà ÷òå-
íŁÿ â ýïîıó ýººŁíŁçìà. ˛Æøåæòâåííàÿ çíà÷Łìîæòü ŒíŁªŁ, ïðîæâå-
òŁòåºüæŒàÿ ôóíŒöŁÿ ŒíŁªŁ.
Ôîðìà äðåâíåªðå÷åæŒîØ ŒíŁªŁ. —îºü åªŁïåòæŒîØ òðàäŁöŁŁ â æºî-
æåíŁŁ îÆºŁŒà ªðå÷åæŒîØ ŒíŁªŁ. ˛ æîÆåííîæòŁ äðåâíåªðå÷åæŒîªî æâŁò-
Œà, åªî âìåæòŁìîæòü. ˇ ðîŁæıîæäåíŁå íàŁìåíîâàíŁÿ ªðå÷åæŒîØ ŒíŁ-
ªŁ. ÝâîºþöŁÿ ìàòåðŁàºîâ äºÿ ïŁæüìà â ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ. ¸åªåíäà
îÆ ŁçîÆðåòåíŁŁ ïåðªàìåíà. `óŒâåííàÿ ôîðìà ªðå÷åæŒîªî ŒíŁæíîªî
ïŁæüìà. ´ îçíŁŒíîâåíŁå ìàþæŒóºà (IV â. äî í. ý.), åªî ìîíóìåíòàºü-
íßØ ıàðàŒòåð. ˇðŁíöŁïß ðàçìåøåíŁÿ òåŒæòà â ŒºàææŁ÷åæŒóþ Ł ýº-
ºŁíŁæòŁ÷åæŒóþ ýïîıŁ. ˇîÿâºåíŁå ïàªŁíàöŁŁ æòðîŒ, íàºŁ÷Łå Œîºî-
ôîíà. ÝðªîíîìŁ÷íîæòü òåŒæòà äðåâíåªðå÷åæŒîØ ŒíŁªŁ.
˝åðàçâŁòîæòü ŁººþæòðàòŁâíîªî ðÿäà â ŒíŁªå ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýïî-
ıŁ. ˇîÿâºåíŁå ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ â ïåðŁîä ýººŁíŁçìà. ÒŁïî-
ºîªŁÿ ŁººþæòðàöŁØ, ïðŁíöŁï ðàçìåøåíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁØ â òåŒæòå.
ÒåıíŁŒà ŁæïîºíåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ. ÒåìàòŁŒà ŁººþæòðàöŁØ. ´ îçíŁŒ-
íîâåíŁå äîŒóìåíòàºüíîØ ŁººþæòðàöŁŁ íàó÷íîØ ŒíŁªŁ (àæòðîíîìŁ-
÷åæŒŁØ òðàŒòàò, II â. äî í. ý.). ÑòŁºü ŁººþæòðàöŁØ äðåâíåªðå÷åæŒîØ
ŒíŁªŁ.
´íåłíåå îôîðìºåíŁå äðåâíåªðå÷åæŒîØ ŒíŁªŁ. Ñòðîªîæòü îÆºŁ-
Œà ŒíŁªŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ. ÝâîºþöŁÿ îôîðìºåíŁÿ ŒíŁªŁ â ïå-
ðŁîä ýººŁíŁçìà. ˚ óºüò ŒíŁªŁ ŒàŒ ìàòåðŁàºüíîªî ïðåäìåòà. ˇ ðŁåìß
îôîðìºåíŁÿ ŒíŁªŁ: àðîìàòŁçàöŁÿ, łºŁôîâàíŁå òîðöîâ æâŁòŒà, óŒðà-
łåíŁå âàºŁŒîâ Ł ôóòºÿðîâ äºÿ æâŁòŒîâ.
—åäŒîæòü, ôðàªìåíòŁðîâàííîæòü ïàìÿòíŁŒîâ äðåâíåªðå÷åæŒîªî
ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà. ˝àŁÆîºåå ðàííŁå ïàìÿòíŁŒŁ äðåâíåªðå÷åæŒî-
ªî ŁæŒóææòâà ŒíŁªŁ («ˇåðæß» ÒŁìîôåÿ, IV â. äî í. ý.).
Ìîíóìåíòàºüíî-ºàŒîíŁ÷íßØ, äåºîâîØ îÆðàç äðåâíåªðå÷åæŒîØ
ŒíŁªŁ. ˇðåîÆºàäàíŁå òåŒæòà íàä îÆðàçîì. ˙íà÷åíŁå äðåâíåªðå÷åæ-
ŒîØ ŒíŁªŁ äºÿ åâðîïåØæŒîØ òðàäŁöŁŁ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà. ˇàìÿò-
íŁŒŁ äðåâíåªðå÷åæŒîªî ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà â æîÆðàíŁÿı ìóçååâ
Ł ÆŁÆºŁîòåŒ.
¨æŒóææòâî ŒíŁªŁ ˜ðåâíåªî —Łìà
´ºŁÿíŁå ªðå÷åæŒîØ ŒíŁæíîØ Œóºüòóðß íà ðŁìæŒóþ. ˇðåæòŁæ-
íîæòü ŒíŁªŁ ŒàŒ àòðŁÆóòà îÆðàçîâàííîæòŁ. ˇðåîÆºàäàíŁå æâåòæŒŁı
òåŒæòîâ. ˇîÿâºåíŁå ðàííåıðŁæòŁàíæŒîØ ŒíŁªŁ. ˛ðªàíŁçîâàííßØ
ıàðàŒòåð ïðîŁçâîäæòâà ŒíŁªŁ, ðàçâŁòŁå «ŁçäàòåºüæŒîªî äåºà». ˇóÆ-
ºŁ÷íßØ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßØ æïîæîÆß ïîºüçîâàíŁÿ ŒíŁªîØ. ´îçðàæ-
òàíŁå ðîºŁ ðîæŒîłíîØ, ïîäàðî÷íîØ ŒíŁªŁ. ˚íŁªà ŒàŒ îÆœåŒò Œîº-
ºåŒöŁîíŁðîâàíŁÿ.
´àðŁàòŁâíîæòü îÆºŁŒà äðåâíåðŁìæŒîØ ŒíŁªŁ. ÝâîºþöŁÿ ôîðì
Ł ìàòåðŁàºîâ äðåâíåðŁìæŒîØ ŒíŁªŁ. ÓæòîØ÷Łâîæòü òðàäŁöŁîííîØ
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ŒíŁªŁ-æâŁòŒà. ˇ îÿâºåíŁå ïåðªàìåííîØ ŒíŁªŁ-ŒîäåŒæà (I â.). ˇðîŁæ-
ıîæäåíŁå ïîíÿòŁÿ «ŒîäåŒæ». ˚îíæòðóŒòŁâíßå îæîÆåííîæòŁ ŒîäåŒ-
æà: íàºŁ÷Łå îòŒðßòßı æòðàíŁö Ł ïåðåïºåòíßı ŒðßłåŒ. ´ çàŁìîæâÿçü
ŒîíæòðóŒöŁŁ ŒíŁªŁ-ŒîäåŒæà æî æâîØæòâàìŁ ïåðªàìåíà. ÔóíŒöŁîíàºü-
íîæòü Ł ýðªîíîìŁ÷íîæòü ŒíŁªŁ-ŒîäåŒæà.
—àçâŁòŁå ÆóŒâåííîªî ºàòŁíæŒîªî ïŁæüìà, åªî ðàæöâåò â ïåðŁîä
ŁìïåðŁŁ. Òîðæåæòâåííî-ìîíóìåíòàºüíßØ îÆºŁŒ ºàòŁíæŒîªî ŒíŁæíîªî
ïŁæüìà. —àçíîâŁäíîæòŁ ŒíŁæíîªî łðŁôòà (ŒàïŁòàºüíîå ïŁæüìî, ðó-
æòŁ÷åæŒîå ïŁæüìî). ˇðŁíöŁïß ðàçìåøåíŁÿ òåŒæòà â ŒíŁªå-æâŁòŒå
Ł ŒíŁªå-ŒîäåŒæå, Łı îòºŁ÷Łå. ˚àººŁªðàôŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß óŒðàłå-
íŁÿ òåŒæòà. Öâåòîâîå ðåłåíŁå òåŒæòà. ¨ æïîºüçîâàíŁå çîºîòßı Ł æå-
ðåÆðÿíßı ÷åðíŁº.
˜åŒîðàòŁâíßå ïðŁåìß îôîðìºåíŁÿ òåŒæòà â ŒíŁªå-ŒîäåŒæå. —àç-
âŁòŁå ðàìî÷íîªî äåŒîðà. ÀðıŁòåŒòóðíßå ýºåìåíòß â îôîðìºåíŁŁ
ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß. —îºü öâåòà â äåŒîðàòŁâíîì ðåłåíŁŁ ŒíŁªŁ-Œî-
äåŒæà, åªî æŁìâîºŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå. ÒîíŁðîâàíŁå æòðàíŁö.
¨æŒóææòâî ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ äðåâíåðŁìæŒîØ ŒíŁªŁ. ÒðàäŁöŁ-
îííßå æïîæîÆß Ł ïðŁåìß ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ ïàïŁðóæîâ (ŒíŁªŁ-æâŁò-
Œà). ˛æîÆåííîæòŁ ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ ïåðªàìåííîØ ŒíŁªŁ-ŒîäåŒæà.
´îçðàæòàíŁå ðîºŁ ŁçîÆðàæåíŁÿ â ïîçäíåðŁìæŒŁı ŒîäåŒæàı. —îæäå-
íŁå ŒíŁæíîØ ìŁíŁàòþðß. ˇðŁìåíåíŁå òåıíŁŒŁ ªóàłŁ. ÒåíäåíöŁÿ
îòäåºåíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁÿ îò òåŒæòà: çàìŒíóòîæòü, îÆîæîÆºåííîæòü
ŁººþæòðàöŁØ. ÑâåòæŒàÿ Ł ıðŁæòŁàíæŒàÿ òåìàòŁŒà ŁººþæòðàöŁŁ («´à-
òŁŒàíæŒŁØ ŒîäåŒæ» ´åðªŁºŁÿ, IVV ââ.; «˚âåäºŁíÆóðªæŒàÿ ¨òàºà»,
IVV ââ.).
ˇîâåæòâîâàòåºüíîæòü ŁººþæòðàöŁŁ, ïðåîÆºàäàíŁå æþæåòíßı
ŁçîÆðàæåíŁØ. ´ºŁÿíŁå ôðåæŒîâîØ ìîíóìåíòàºüíîØ æŁâîïŁæŁ
íà ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁÿ â ïîçäíåðŁìæŒîØ ŒíŁæíîØ ìŁíŁàòþðå.
ˇåðåäà÷à æâåòî-âîçäółíîØ æðåäß, îÆœìíîå ŁçîÆðàæåíŁå ôŁªóð.
´íåłíåå îôîðìºåíŁå ŒíŁªŁ. ÒðàäŁöŁîííßå ïðŁåìß äåŒîðŁðî-
âàíŁÿ ŒíŁªŁ-æâŁòŒà. ˝îâßå ïðŁíöŁïß îôîðìºåíŁÿ ŒíŁªŁ-ŒîäåŒæà.
˚îíæòðóŒòŁâíßå îæîÆåííîæòŁ ïåðåïºåòà ŒîäåŒæà, åªî ìàòåðŁàºß
Ł ïðŁåìß óŒðàłåíŁÿ.
´ºŁÿíŁå äðåâíåðŁìæŒîªî ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà íà ŁæŒóææòâî
ıðŁæòŁàíæŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ŒíŁªŁ. ÑòŁºåîÆðàçóþøàÿ ðîºü ïîçäíå-
ðŁìæŒîªî ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà â ŁæŒóææòâå æðåäíåâåŒîâîØ ŒíŁªŁ.
ˇàìÿòíŁŒŁ äðåâíåðŁìæŒîªî ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà â æîÆðàíŁÿı ÆŁÆ-
ºŁîòåŒ Ł ìóçååâ.
—àçäåº 3
˚íŁªà ýïîıŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ
¨æŒóææòâî ŒíŁªŁ ´ŁçàíòŁŁ
˙íà÷åíŁå ıðŁæòŁàíæŒŁı Ł æâåòæŒŁı òåŒæòîâ â ŒíŁæíîØ Œóºüòóðå
´ŁçàíòŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ïîºüçîâàíŁÿ ŒíŁªîØ. —îæŒîłíßå ŁººþìŁ-
íŁðîâàííßå ðóŒîïŁæŁ, Łı ðàçíîâŁäíîæòŁ. —îºü ÆîªîæºóæåÆíßı òåŒ-
æòîâ. ˇæàºòŁðü. ˚îººåŒöŁŁ àíòŁ÷íßı ðóŒîïŁæåØ ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ ïîä-
äåðæàíŁÿ òðàäŁöŁŁ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà.
ÝâîºþöŁÿ ôîðìß âŁçàíòŁØæŒîØ ŒíŁªŁ. ÑîæóøåæòâîâàíŁå æâŁò-
Œà Ł ŒîäåŒæà, îæîÆåííîæòŁ Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ. ÒåıíîºîªŁÿ Łçªîòîâ-
ºåíŁÿ Ł óŒðàłåíŁÿ ŒîäåŒæà. ÌàòåðŁàºß Ł îðóäŁÿ ïŁæüìà. Öåííîæòü
ïåðªàìåíà, åªî ìíîªîŒðàòíîå ïðŁìåíåíŁå. ˇàºŁìïæåæòß. ˇîÿâºå-
íŁå ÆóìàªŁ (VIIIIX ââ.). —îºü ŁìïåðàòîðæŒŁı Ł ìîíàæòßðæŒŁı
æŒðŁïòîðŁåâ â æîçäàíŁŁ ŁººþìŁíŁðîâàííßı ðóŒîïŁæåØ. ÑïåöŁà-
ºŁçàöŁÿ ìàæòåðîâ.
ˇðŁåìß ðàçìåøåíŁÿ òåŒæòà â âŁçàíòŁØæŒîì ŒîäåŒæå. ÝâîºþöŁÿ
âŁçàíòŁØæŒîªî ŒíŁæíîªî ïŁæüìà, åªî ðàçíîâŁäíîæòŁ. ˚ îíæòðóŒòŁâ-
íîå, ÷åòŒîå óíöŁàºüíîå ïŁæüìî. —ŁòìŁ÷íîå Ł æºŁòíîå ìŁíóæŒóºü-
íîå ïŁæüìî. ˚àººŁªðàôŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß óŒðàłåíŁÿ òåŒæòà. ´ÿçü.
Öâåòîâàÿ âßðàçŁòåºüíîæòü òåŒæòà.
˜åŒîðàòŁâíßå ïðŁåìß óŒðàłåíŁÿ òåŒæòà. ¨íŁöŁàº, çàæòàâŒà
Ł Æîðäþð ŒàŒ îæíîâíßå äåŒîðàòŁâíßå ýºåìåíòß òåŒæòà. —àçíîâŁä-
íîæòŁ îðíàìåíòîâ âŁçàíòŁØæŒîØ ŒíŁªŁ, Łı æŁìâîºŁŒà Ł öâåòîâîå
ðåłåíŁå. ˙ íà÷åíŁå àðıŁòåŒòóðíîªî äåŒîðà. ´ ºŁÿíŁå þâåºŁðíîªî Łæ-
Œóææòâà íà æòŁºü ŁæïîºíåíŁÿ ŒíŁæíîØ îðíàìåíòŁŒŁ. ÑŁìâîºŁ÷åæ-
Œîå çíà÷åíŁå çîºîòà â îôîðìºåíŁŁ òåŒæòà âŁçàíòŁØæŒîØ ŒíŁªŁ.
˜åŒîðàòŁâíîå Æîªàòæòâî, ŒîìïîçŁöŁîííßå ïðŁåìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ
äåŒîðà Ł òåŒæòà â âŁçàíòŁØæŒîØ ŒíŁªå XIXII ââ.
ÑŁæòåìà ŁººþæòðàöŁØ â âŁçàíòŁØæŒîØ ŒíŁªå: ïðŁíöŁï ðàçìåøå-
íŁÿ, ðàçíîâŁäíîæòŁ. ÑïîæîÆ âçàŁìîäåØæòâŁÿ ŁçîÆðàæåíŁÿ æ òåŒæòîì.
˙íà÷åíŁå ôðîíòŁæïŁæà â âŁçàíòŁØæŒîØ ŒíŁªå. ÒåıíŁŒà ŁæïîºíåíŁÿ
ŁººþæòðàöŁØ, åå ýâîºþöŁÿ. ´àðŁàíòß ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ ˇæàºòŁðŁ.
«ÀðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒŁØ Œàíîí» ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ: ïîâåæòâîâàòåºüíßå
ïîºíîæòðàíŁ÷íßå ìŁíŁàòþðß, íåçíà÷Łòåºüíîå ÷Łæºî ŁººþæòðàöŁØ
(«ˇàðŁææŒàÿ ˇæàºòŁðü», IXX ââ.). «ÌîíàæòßðæŒŁØ Œàíîí» Łººþ-
æòðŁðîâàíŁÿ: àææîöŁàòŁâíßå ŁººþæòðàöŁŁ-ŒîììåíòàðŁŁ íà ïîºÿı,
çíà÷Łòåºüíîå ÷Łæºî ŁçîÆðàæåíŁØ («ÕºóäîâæŒàÿ ˇæàºòŁðü», IX â.).
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Õóäîæåæòâåííßå ïðŁåìß ŁººþæòðàöŁŁ: ìåäºåííîå ŁçºîæåíŁå
æþæåòà, ïîâòîð ïåðæîíàæåØ â ïðåäåºàı îäíîØ ŁººþæòðàöŁŁ, çíàŒî-
âßØ ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁÿ ïåðæîíàæåØ, ŁæïîºüçîâàíŁå æðàâíåíŁØ.
ˇðåîÆºàäàíŁå æŁâîïŁæíî-ïºàæòŁ÷åæŒîªî íà÷àºà â ŒíŁæíîØ Łººþ-
æòðàöŁŁ. ˛ÆîÆøåííîæòü Ł ŒàíîíŁ÷íîæòü îÆðàçîâ.
ÝâîºþöŁÿ âŁçàíòŁØæŒîØ ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ÑºîæåíŁå Œîì-
ïîçŁöŁîííßı ïðŁåìîâ îÆœåäŁíåíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁÿ Ł òåŒæòà â ŒíŁªå
VIVII ââ. («´åíæŒŁØ ˜ ŁîæŒîðŁä»). ÑîıðàíåíŁå òðàäŁöŁŁ æîçäàíŁÿ
æþæåòíßı ŁçîÆðàæåíŁØ â ŒíŁªå ŁŒîíîÆîð÷åæŒîªî ïåðŁîäà («Õºó-
äîâæŒàÿ ˇæàºòŁðü», IX â.). ˇîçäíåàíòŁ÷íßå òðàäŁöŁŁ ŁººþæòðŁ-
ðîâàíŁÿ â ŒíŁªå ïåðŁîäà ÌàŒåäîíæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ («Ñî÷ŁíåíŁÿ
ˆðŁªîðŁÿ ˝ àçŁàíçŁíà», IX â.). Õóäîæåæòâåííîå åäŁíæòâî òåŒæòà Ł îÆ-
ðàçà â ŒíŁªå XIXII â. («Ñºîâà ˆ ðŁªîðŁÿ ˝ àçŁàíçŁíà»). ˛ æºàÆºåíŁå
ïîâåæòâîâàòåºüíîªî íà÷àºà, ŁçìåíåíŁå ŁŒîíîªðàôŁŁ ïîä âºŁÿíŁåì
çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî ŁæŒóææòâà â ŒíŁªå XIII â. («¯âàíªåºŁå Łç ˚à-
ðàıŁææàð»). ÑàìîæòîÿòåºüíßØ ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁÿ, ýŒæïðåææŁÿ
îÆðàçîâ â ŒíŁªå ïàºåîºîªîâæŒîªî âðåìåíŁ («ÒâîðåíŁÿ ààâß ¨ æàØŁ»,
1450).
˜åŒîðàòŁâíîå ðåłåíŁå ïåðåïºåòà âŁçàíòŁØæŒîØ ŒíŁªŁ. ˜ðàªî-
öåííßå ìàòåðŁàºß Ł òåıíŁŒŁ ŁæïîºíåíŁÿ îŒºàäîâ âŁçàíòŁØæŒŁı
ŒíŁª. ˛ðíàìåíòŁŒà Ł æŁæòåìà îÆðàçîâ â ıóäîæåæòâåííîì ðåłåíŁŁ
îŒºàäà. ¨ŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁØ Œàíîí. ÑîîòâåòæòâŁå îÆðàçíîªî ðåłå-
íŁÿ ïåðåïºåòà òåŒæòó ŒíŁªŁ.
ÀíòŁ÷íßå ŁæòîŒŁ âŁçàíòŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà ŒíŁªŁ. Ìîíóìåíòàºü-
íî-äåŒîðàòŁâíßØ îÆºŁŒ âŁçàíòŁØæŒîØ ŁººþìŁíŁðîâàííîØ ðóŒîïŁ-
æŁ. ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð äåŒîðà Ł ŁçîÆðàæåíŁØ. Ñìßæºîâàÿ âçà-
Łìîæâÿçü òåŒæòà, äåŒîðà Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ. ÑïŁðŁòóàºŁæòŁ÷åæŒŁØ æòŁºü
âŁçàíòŁØæŒîªî ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà.
´ŁçàíòŁØæŒŁå ŁæòîŒŁ äðåâíåðóææŒîªî ŁæŒóææòâà ŒíŁªŁ. ˇàìÿò-
íŁŒŁ âŁçàíòŁØæŒîªî ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà â îòå÷åæòâåííßı Ł çàðó-
Æåæíßı æîÆðàíŁÿı.
¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ «âàðâàðæŒîªî» æòŁºÿ
˙íà÷åíŁå ıðŁæòŁàíæŒîØ ŒíŁªŁ â Œóºüòóðå «âàðâàðæŒŁı» ªîæó-
äàðæòâ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß ïåðŁîäà ðàííåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ. —îºü Æî-
ªîæºóæåÆíîØ ŒíŁªŁ. ˛ æîÆåííîæòŁ ïîºüçîâàíŁÿ ÆîªîæºóæåÆíîØ ŒíŁ-
ªîØ. ˚ íŁªà ŒàŒ æâÿøåííßØ ïðåäìåò, äðàªîöåííîå îÆðàìºåíŁå Ñºîâà
`îæŁÿ. ˚íŁªà ŒàŒ àòðŁÆóò ŁçÆðàííßı.
Ôîðìà ŒíŁªŁ, åå ìàòåðŁàºß Ł îðóäŁÿ ïŁæüìà. ˇðååìæòâåííîæòü
ïîçäíåàíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ ŁçªîòîâºåíŁÿ ŒîäåŒæîâ. ˛æíîâíßå öåíò-
ðß ïðîŁçâîäæòâà ŒíŁªŁ. —îºü ŁðºàíäæŒŁı ìîíàæòßðæŒŁı æŒðŁïòî-
ðŁåâ â ðàæïðîæòðàíåíŁŁ Œóºüòóðß ŁçªîòîâºåíŁÿ ŁººþìŁíŁðîâàí-
íßı ìàíóæŒðŁïòîâ.
˛æîÆåííîæòŁ ŒíŁæíîªî ïŁæüìà «âàðâàðîâ», åªî ïðåäìåòíî-ìà-
ªŁ÷åæŒŁØ, çíàŒîâßØ ıàðàŒòåð. ÓíöŁàº ŒàŒ îæíîâíîØ òŁï ðóŒîïŁæ-
íîªî łðŁôòà. ¨ åðàðıŁ÷íîæòü łðŁôòîâîªî ðåłåíŁÿ òåŒæòà «âàðâàð-
æŒîØ» ŒíŁªŁ: æîïîä÷ŁíåíŁå ÆóŒâß, æºîâà, æòðîŒŁ. ˇîºŁıðîìíîæòü
òåŒæòà. Öâåòîâàÿ ªàììà łðŁôòîâ. ˛ ðíàìåíòàºüíîæòü Ł ðŁòìŁ÷íîæòü
ŒíŁæíîªî ïŁæüìà. ˙îîìîðôíßå łðŁôòß ìåðîâŁíªæŒŁı ðóŒîïŁæåØ
(« åˆºàçŁàíæŒŁØ ÑàŒðàìåíòàðŁØ», VIII â.). ˇðŁíöŁï ðàæïîºîæåíŁÿ
òåŒæòà â ŒíŁªå «âàðâàðîâ».
—îºü ŁíŁöŁàºà Ł ìîíîªðàììß â óŒðàłåíŁŁ òåŒæòà «âàðâàðæŒîØ»
ŒíŁªŁ, Łı îÆðàçíîå ðåłåíŁå. ` îðäþðß, «Œîâðîâßå» æòðàíŁöß Ł îð-
íàìåíòàºüíßå çàâåðłåíŁÿ æòðîŒ ŒàŒ ýºåìåíòß îôîðìºåíŁÿ Łðºàíä-
æŒîØ ŒíŁªŁ. ˛ ðíàìåíòß «âàðâàðæŒîØ» ŒíŁªŁ: îÆðàçß Ł æŁìâîºŁ÷åæ-
ŒŁå ìîòŁâß. ˛æîÆåííîæòŁ îðíàìåíòŁŒŁ ôðàíŒæŒîØ ŒíŁªŁ ýïîıŁ
ÌåðîâŁíªîâ (« åˆººîíæŒŁØ ÑàŒðàìåíòàðŁØ», VIII â.). ÕàðàŒòåðíßå
÷åðòß îðíàìåíòŁŒŁ ŁðºàíäæŒîØ ŒíŁªŁ: æî÷åòàíŁå ªåîìåòðŁ÷åæŒŁı
òî÷å÷íßı Ł ïºåòåíßı îðíàìåíòîâ æ çîîìîðôíßìŁ ìîòŁâàìŁ («˚åº-
ºæŒàÿ ŒíŁªà», IX â.). ˙íà÷åíŁå öâåòà â äåŒîðàòŁâíîì îôîðìºåíŁŁ
«âàðâàðæŒŁı» ìàíóæŒðŁïòîâ.
˝åðàçâŁòîæòü ŁººþæòðàòŁâíîªî ðÿäà â ŒíŁªå «âàðâàðîâ», îòæóò-
æòâŁå ïîâåæòâîâàòåºüíîæòŁ. ˇ ðåîÆºàäàíŁå ŁçîÆðàæåíŁØ-æŁìâîºîâ.
ˆåîìåòðŁ÷åæŒŁØ, óæºîâíßØ ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁØ («¯âàíªåºŁå
Łç ˜óððîó», VII â.). ÑıåìàòŁçì æþæåòíßı æöåí («ÑàóòªåìïòîíæŒàÿ
ˇæàºòŁðü», XXI ââ.). ˛ðíàìåíòàºüíî-ªðàôŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß Łæïîº-
íåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ. ˛ ªðàíŁ÷åííîæòü öâåòîâîØ ªàììß ŁººþæòðàöŁØ.
´íåłíåå îôîðìºåíŁå «âàðâàðæŒŁı» ŒîäåŒæîâ. ÌàòåðŁàºß, òåı-
íŁŒŁ Ł ïðŁåìß óŒðàłåíŁÿ ïåðåïºåòà. ˇðåîÆºàäàíŁå îðíàìåíòŁŒŁ
â îôîðìºåíŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ îðíàìåíòàºüíßı ŒîìïîçŁöŁØ ïåðå-
ïºåòà.
´ºŁÿíŁå òðàäŁöŁØ ÿçß÷åæŒîªî, äîıðŁæòŁàíæŒîªî äåŒîðàòŁâíî-
ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà íà æòŁºü îôîðìºåíŁÿ Ł ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ
«âàðâàðæŒîØ» ŒíŁªŁ. ˇðåäìåòíî-îðíàìåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð ŒíŁªŁ.
ˇðåîÆºàäàíŁå äåŒîðàòŁâíîªî íà÷àºà íàä òåŒæòîì Ł ŁçîÆðàæåíŁåì.
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ÑóäüÆà «âàðâàðæŒîªî» æòŁºÿ â ŒíŁæíîì ŁæŒóææòâå ˙àïàäíîØ
¯âðîïß ýïîıŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ. «´àðâàðæŒŁå» îðíàìåíòàºüíßå ìî-
òŁâß â æîâðåìåííîì ŒíŁæíîì ŁæŒóææòâå. ˇàìÿòíŁŒŁ ŒíŁæíîªî Łæ-
Œóææòâà «âàðâàðîâ» â æîÆðàíŁÿı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ìóçååâ.
¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ ðîìàíæŒîªî æòŁºÿ
—åïðåçåíòàòŁâíàÿ ðîºü ŒíŁªŁ â Œóºüòóðå íîâßı «ðŁìæŒŁı» Łì-
ïåðŁØ ýïîıŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ´Łäß ŁººþìŁíîâàííßı òåŒæòîâ, Łı
íàçíà÷åíŁå Ł æïîæîÆ ŁæïîºüçîâàíŁÿ. ˙íà÷åíŁå ŁìïåðàòîðæŒŁı Ł ìî-
íàæòßðæŒŁı ŒîººåŒöŁØ ðîìàíî-âŁçàíòŁØæŒŁı ŒíŁª äºÿ âîçðîæäåíŁÿ
ïîçäíåàíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà. ´ºŁÿíŁå ˚ðåæòîâßı
ïîıîäîâ íà ðàçâŁòŁå ðîìàíæŒîØ òðàäŁöŁŁ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà.
´îçðîæäåíŁå ïîçäíåàíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ ŁçªîòîâºåíŁÿ ŒíŁªŁ.
ÌàòåðŁàºß Ł îðóäŁÿ ïŁæüìà. —îºü ïðŁäâîðíßı Ł ìîíàæòßðæŒŁı
æŒðŁïòîðŁåâ â æîçäàíŁŁ ŁººþìŁíîâàííßı ðóŒîïŁæåØ. ÔðàíöŁÿ
Ł  åˆðìàíŁÿ ŒàŒ âåäóøŁå öåíòðß ŁçªîòîâºåíŁÿ ŁººþìŁíîâàííßı ìà-
íóæŒðŁïòîâ ðîìàíæŒîØ òðàäŁöŁŁ.
ÒðàäŁöŁîííîæòü ôîðìß ŒíŁªŁ, åå ìàææŁâíîæòü. ˙íà÷ŁòåºüíßØ
ôîðìàò ŒíŁªŁ. ˇðåäìåòíîæòü îÆºŁŒà ŒíŁªŁ.
—åôîðìŁðîâàíŁå ŒíŁæíîªî ïŁæüìà. ˚ àðîºŁíªæŒŁØ ìŁíóæŒóº ŒàŒ
îæíîâíîØ òŁï ïŁæüìà, åªî ôóíŒöŁîíàºüíîæòü. ˚àººŁªðàôŁ÷åæŒŁå
ïðŁåìß îôîðìºåíŁÿ òåŒæòà. ¨æïîºüçîâàíŁå ðàçºŁ÷íßı łðŁôòîâ.
Öâåòîâàÿ âßðàçŁòåºüíîæòü ôîíà Ł ïŁæüìà ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß: «âàð-
âàðæŒàÿ» Ł ðîìàíæŒàÿ òðàäŁöŁŁ. ¨æïîºüçîâàíŁå çîºîòßı ÷åðíŁº
â ŒàðîºŁíªæŒîØ ŒíŁªå («¯âàíªåºŁå ˚ àðºà ´ åºŁŒîªî», VIII â.). ˛ æíîâ-
íîØ æïîæîÆ ðàçìåøåíŁÿ òåŒæòà.
ˇðŁåìß óŒðàłåíŁÿ òåŒæòà. ¨íŁöŁàº Ł Æîðäþð ŒàŒ ýºåìåíòß
äåŒîðà ðîìàíæŒîØ ŒíŁªŁ. —àçíîâŁäíîæòŁ ŁíŁöŁàºîâ: æîıðàíåíŁå
«âàðâàðæŒîªî» ŁíŁöŁàºà («¯âàíªåºŁå îˆäåæŒàºüŒà», VIII â.), ïîÿâ-
ºåíŁå «ŁíŁöŁàºà æ ŁæòîðŁÿìŁ» («ÑàŒðàìåíòàðŁØ ˜ðîªîíà, VIII â.).
˙îºîòî Ł æåðåÆðî â ŁæïîºíåíŁŁ äåŒîðà. ¨æïîºüçîâàíŁå ðŁìæŒî-âŁ-
çàíòŁØæŒîØ Ł âîæòî÷íîØ îðíàìåíòŁŒŁ â îôîðìºåíŁŁ ðîìàíæŒîØ
ŒíŁªŁ. ÌîòŁâ àŒàíòà â æŁæòåìå îðíàìåíòàöŁŁ ŒíŁªŁ. ÀðıŁòåŒòóð-
íßØ äåŒîð ÒàÆºŁö Œàíîíîâ («¯âàíªåºŁå Àäß», IX â.). «´àðâàðæŒŁå»
ìîòŁâß â îðíàìåíòŁŒå ðàííåØ ðîìàíæŒîØ ŒíŁªŁ.
´îçðàæòàíŁå ðîºŁ ŁººþæòðàöŁŁ â ŒíŁªå ðîìàíæŒîØ òðàäŁöŁŁ.
ÒŁïîºîªŁÿ, òåıíŁŒà ŁæïîºíåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ. ˇðåîÆºàäàíŁå ïîº-
íîæòðàíŁ÷íßı ìŁíŁàòþð. ˇðŁåìß æîªºàæîâàíŁÿ òåŒæòà Ł Łººþæò-
ðàöŁŁ: ŁíŁöŁàº â ðîºŁ ŁººþæòðàöŁŁ. ´îçðîæäåíŁå ŁŒîíîªðàôŁ-
÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ ïîçäíåàíòŁ÷íîØ ŒíŁæíîØ ìŁíŁàòþðß. ˇ îÿâºåíŁå
ïîæòðàíŁ÷íîØ æþæåòíî-ïîâåæòâîâàòåºüíîØ ŁººþæòðàöŁŁ Ł ðåïðå-
çåíòàòŁâíîªî ïîðòðåòà. ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁØ
Ł öâåòà. ´îçðîæäåíŁå ïîçäíåàíòŁ÷íßı ïðŁåìîâ æîçäàíŁÿ ŁçîÆðà-
æåíŁØ: ŁæïîºüçîâàíŁå ŒºàææŁ÷åæŒŁı ïðîïîðöŁØ, ïåðåäà÷à ªºóÆŁíß
ïðîæòðàíæòâà Ł îÆœåìíîæòŁ ôŁªóð, ââåäåíŁå ïåØçàæíîªî Ł àðıŁ-
òåŒòóðíîªî ôîíà.
ÔðàíöóçæŒàÿ ŒíŁæíàÿ ìŁíŁàòþðà ýïîıŁ ˚àðîºŁíªîâ. ˚ðóïíî-
ôîðìàòíßå ŁçîÆðàæåíŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå ðàçºŁ÷íßı ìåòîäîâ æî-
çäàíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁÿ: îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒîªî Ł ïºîæŒîæòíî-ªðà-
ôŁ÷åæŒîªî. ˘ŁâîïŁæíßØ ıàðàŒòåð ŁººþæòðàöŁØ ààıåíæŒîØ łŒîºß
(«¯âàíªåºŁå ˚àðºà ´åºŁŒîªî», VIII â.). ðˆàôŁ÷åæŒàÿ ìàíåðà Łæïîºíå-
íŁÿ ìŁíŁàòþðß ðåØìææŒîØ łŒîºß («¯âàíªåºŁå ÝÆî», IX â.). ˜Łíà-
ìŁ÷íßå ðŁæóíŒŁ-ŁººþæòðàöŁŁ â ŒíŁªå ðåØìææŒîØ łŒîºß («Óòðåıò-
æŒàÿ ˇæàºòŁðü», IX â.). ˘ŁâîïŁæíî-ªðàôŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ŒíŁæíîØ
ìŁíŁàòþðß łŒîº Òóðà Ł Ìåòöà («`ŁÆºŁÿ ´ŁâŁåíà», IX â.).
ÌŁíŁàòþðà íåìåöŒîØ ŒíŁªŁ ˛òòîíîâæŒîØ ŁìïåðŁŁ, åå îæîÆåí-
íîæòŁ. ´ ºŁÿíŁå âŁçàíòŁØæŒŁı îÆðàçöîâ. ˝ àðàæòàíŁå ïîâåæòâîâàòåºü-
íîæòŁ, ââåäåíŁå æþæåòíßı æöåí. —îºü ïîðòðåòíßı ŁçîÆðàæåíŁØ.
˙îºîòßå ôîíß ìŁíŁàòþð, ïðåîÆºàäàíŁå ïºîæŒîæòíî-ªðàôŁ÷åæŒîØ
ìàíåðß ŁçîÆðàæåíŁÿ. ÑŁìâîºŁçì Ł ýŒæïðåææŁÿ îÆðàçîâ. ˚íŁæíàÿ
ìŁíŁàòþðà łŒîºß —åØıåíàó («˚îäåŒæ ÝªÆåðòà», IX â.).
—îìàíæŒŁØ æòŁºü âî ôðàíöóçæŒîØ ŒíŁæíîØ ìŁíŁàòþðå XIXII ââ.
´ºŁÿíŁå âŁçàíòŁØæŒîØ ŁŒîíîªðàôŁŁ. —àçâŁòŁå ªðàôŁ÷åæŒîØ ìàíå-
ðß æîçäàíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁØ («¯âàíªåºŁå Łç Àìüåíà», XI â.). ˇºîæŒî-
æòíßå, Æåæïºîòíßå ôŁªóðß. ˇ ðåîÆºàäàíŁå ÷åòŒŁı ŒîìïîçŁöŁîííßı
æıåì ŁçîÆðàæåíŁÿ. ÝŒæïðåææŁÿ îÆðàçîâ. ÑòŁºü «ìîŒðßı æŒºàäîŒ»
â ìîäåºŁðîâŒå ôŁªóð.
ÞâåºŁðíßØ îŒºàä ðîìàíæŒîªî ìàíóæŒðŁïòà: ìàòåðŁàºß, òåıíŁ-
ŒŁ óŒðàłåíŁÿ. ¨ººþæòðàòŁâíî-îðíàìåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð îôîðì-
ºåíŁÿ îŒºàäà. —åºüåôíßå ïºàæòŁíß Łç æºîíîâîØ ŒîæòŁ â æîæòàâå
îŒºàäà: ŒîìïîçŁöŁîííßå ïðŁåìß Ł ŁŒîíîªðàôŁÿ ŁçîÆðàæåíŁØ
(«ˇæàºòŁðü ˚àðºà ¸ßæîªî», IX â.). ÀíòŁ÷íàÿ îðíàìåíòŁŒà â óŒðà-
łåíŁŁ îŒºàäîâ. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî îðíàìåíòàºüíî-ŁçîÆðà-
çŁòåºüíîªî ðåłåíŁÿ ðóŒîïŁæíîªî òåŒæòà Ł îŒºàäà.
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—îìàíæŒŁØ îÆºŁŒ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ: ìîíóìåíòàºüíîæòü
Ł òîðæåæòâåííîæòü, æîÆºþäåíŁå ïîçäíåàíòŁ÷íßı Œàíîíîâ Łººþ-
æòðŁðîâàíŁÿ, Æîªàòæòâî âíåłíåªî äåŒîðàòŁâíîªî ðåłåíŁÿ. ˇðå-
îÆºàäàíŁå ŁººþæòðàòŁâíî-ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî íà÷àºà â îÆºŁŒå ðî-
ìàíæŒîØ ŒíŁªŁ. ˚ íŁæíàÿ ìŁíŁàòþðà ŒàŒ âåäóøŁØ æàíð æŁâîïŁæŁ.
Ýºåìåíòß «âàðâàðæŒîªî» æòŁºÿ â îôîðìºåíŁŁ ðàííåØ ðîìàíæŒîØ
ŒíŁªŁ. ÝâîºþöŁÿ ðîìàíæŒîªî æòŁºÿ â çàïàäíîåâðîïåØæŒîì ŒíŁæ-
íîì ŁæŒóææòâå ÑðåäíåâåŒîâüÿ. —îìàíæŒŁå ŁººþìŁíîâàííßå ìàíó-
æŒðŁïòß â æîÆðàíŁÿı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ìóçååâ.
¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ ªîòŁ÷åæŒîªî æòŁºÿ
ˇîÿâºåíŁå ŒíŁª íà íàöŁîíàºüíßı ÿçßŒàı. ˇîâßłåíŁå æïðîæà
íà æâåòæŒŁå ŒíŁªŁ. —àæïðîæòðàíåíŁå ŒíŁª äºÿ äîìàłíåªî ÷òåíŁÿ
(íàçŁäàòåºüíàÿ `ŁÆºŁÿ, ×àæîâíŁŒ). ˚íŁªà ŒàŒ ïðåäìåò ðîæŒîłŁ.
˚íŁªà â ðîºŁ ïîäàðŒà. ˚îººåŒöŁîíŁðîâàíŁå ŒíŁªŁ.
ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå ìàòåðŁàºîâ Ł òåıíîºîªŁŁ ïðîŁçâîäæòâà
ŒíŁªŁ. ˇ îÿâºåíŁå ÆóìàªŁ. ˆ îðîäæŒŁå ìàæòåðæŒŁå. «ÒŁðàæŁðîâàíŁå»
ŒíŁªŁ. ˇðîåŒòŁðîâàíŁå ŒíŁªŁ. ÑïåöŁàºŁçàöŁÿ ìàæòåðîâ. ˝îâßå
öåíòðß æîçäàíŁÿ Ł óŒðàłåíŁÿ ªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ.
¨çìåíåíŁå îÆºŁŒà ŒîäåŒæà. ´ºŁÿíŁå æîäåðæàíŁÿ ŒíŁªŁ íà åå
ôîðìó. ˇîÿâºåíŁå ìàºîôîðìàòíßı Ł ìŁíŁàòþðíßı ŒíŁª. ˛ðŁªŁ-
íàºüíßå ôîðìß ªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ: ŒíŁªà-æåðäöå, ŒíŁªà-ºŁºŁÿ. ˛ò-
æóòæòâŁå åäŁíîØ óíŁôŁöŁðîâàííîØ ôîðìß ŒíŁªŁ.
´îçíŁŒíîâåíŁå ªîòŁ÷åæŒîªî ïŁæüìà, åªî îæîÆåííîæòŁ. ÔóíŒöŁ-
îíàºüíîæòü Ł äåŒîðàòŁâíîæòü ªîòŁ÷åæŒîªî łðŁôòà. ˚ àººŁªðàôŁ÷åæ-
ŒŁå ïðŁåìß óŒðàłåíŁÿ òåŒæòà. ¨æïîºüçîâàíŁå öâåòà äºÿ âßäåºå-
íŁÿ ôðàªìåíòîâ òåŒæòà. —óÆðŁŒŁ.
ÓæºîæíåíŁå ŒîìïîçŁöŁŁ ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß âæºåäæòâŁå óæºîæ-
íåíŁÿ æòðóŒòóðß òåŒæòîâ. Ñî÷åòàíŁå îæíîâíîªî òåŒæòà æ Œîììåí-
òàðŁÿìŁ-ªºîææàìŁ. ÌàòåìàòŁ÷åæŒŁ âßâåðåííßå ðàçìåðß òåŒæòà.
Õóäîæåæòâåííàÿ âßðàçŁòåºüíîæòü ôîðìß łðŁôòîâîªî òåŒæòà. ˇ ðŁ-
åìß çàïîºíåíŁÿ íåçàâåðłåííîØ æòðàíŁöß.
ˆîòŁ÷åæŒàÿ îðíàìåíòŁŒà â ŒíŁªå, åå îæîÆåííîæòŁ. ˚ºàææŁôŁŒà-
öŁÿ äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ. ¨íŁöŁàº, åªî ðàçíîâŁäíîæòŁ, òåıíŁ-
Œà ŁæïîºíåíŁÿ. `îðäþð, åªî ðàçíîâŁäíîæòŁ. ˛ðíàìåíòàºüíàÿ ºåí-
òà-âæòàâŒà íà æòðàíŁöå ªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ, åå íàçíà÷åíŁå. ˜ðîºåðŁ
ŒàŒ æîæòàâíàÿ ÷àæòü Æîðäþðà Ł îðíàìåíòàºüíîØ ºåíòß. ˘àíðîâßå
ðàçíîâŁäíîæòŁ, æàìîæòîÿòåºüíßØ ıàðàŒòåð äðîºåðŁ («`åºüâŁºüæŒŁØ
`ðåâŁàðŁØ», ˘. ˇþææåºü, 13231326). —îºü öâåòà â îôîðìºåíŁŁ òåŒ-
æòà ªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ. ÓïðîøåíŁå äåŒîðà Æóìàæíîªî ìàíóæŒðŁïòà.
ÝâîºþöŁÿ äåŒîðà ôðàíöóçæŒîØ ŒíŁªŁ â XIIIXV ââ. ¨çìåíåíŁå
îðíàìåíòàºüíî-öâåòîâîªî ðåłåíŁÿ ôŁºŁªðàííîªî ŁíŁöŁàºà. Ôîð-
ìîîÆðàçóþøàÿ ðîºü ŁíŁöŁàºà. —àçâŁòŁå ðàìî÷íîªî äåŒîðà îò æåæò-
Œî-ªåîìåòðŁ÷åæŒîªî Œ ðàæòŁòåºüíîìó. ˛æòðîŒîíå÷íßØ ïºþø â îð-
íàìåíòŁŒå Æîðäþðà. ˇ îÿâºåíŁå «Œîâðîâîªî» Æîðäþðà. ˜ åŒîðàòŁâíîå
Æîªàòæòâî ôðàíöóçæŒîØ ïîçäíåªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ («×àæîâíŁŒ ÌàðŁŁ
Ñòþàðò», XV â.).
Ñî÷åòàíŁå ªîòŁ÷åæŒîØ Ł ŒºàææŁ÷åæŒîØ (ŁòàºüÿíæŒîØ) îðíàìåí-
òŁŒŁ â äåŒîðå ÷åłæŒîØ ŒíŁªŁ XIV â. («ˇóòåâàÿ ŒíŁªà», 13551360).
´ºŁÿíŁå æŁæòåìß äåŒîðà ôðàíöóçæŒîØ ªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ íà îôîðì-
ºåíŁå ŁòàºüÿíæŒîØ ŒíŁªŁ XIV â.
—àçâåðíóòàÿ ŁººþæòðàòŁâíîæòü ªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ. ¨ ººþæòðàöŁÿ
ŒàŒ ŒîììåíòàðŁØ òåŒæòà. —àâíîìåðíîå ðàæïîºîæåíŁå ŁººþæòðàöŁØ.
«¨íŁöŁàº æ ŁæòîðŁåØ» â ðîºŁ ŁººþæòðàöŁŁ. ˇ îÿâºåíŁå ìíîªîÿðóæ-
íßı ŒºåØì Ł äâóı-, òðåıðåªŁæòðîâßı ŒîìïîçŁöŁØ. ÌàðªŁíàºüíßå
ŁººþæòðàöŁŁ. ´àðüŁðîâàíŁå òåıíŁŒŁ ŁæïîºíåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ.
¨æïîºüçîâàíŁå òåıíŁŒŁ ïîäöâå÷åííîªî ïåðîâîªî ðŁæóíŒà â Æóìàæ-
íîì ìàíóæŒðŁïòå. ÒåìàòŁ÷åæŒîå ðàçíîîÆðàçŁå ŁººþæòðàöŁŁ. Ñâÿçü
ŁººþæòðàöŁŁ æ òåŒæòîì. ˇðåîÆºàäàíŁå æþæåòíßı ŁçîÆðàæåíŁØ.
ÑºîæåíŁå Œàíîíà ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ ×àæîâíŁŒà.
ÝâîºþöŁÿ ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ïðŁåìîâ âî ôðàíöóçæŒîØ ŒíŁæíîØ
ìŁíŁàòþðå XIII â. ÓæºîâíßØ ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁÿ, Œðàæíî-æŁíŁØ
öâåòîâîØ àŒŒîðä, ïºîæŒŁØ «ýŒðàíŁðîâàííßØ» ôîí, óäºŁíåííßå ïðî-
ïîðöŁŁ ôŁªóð â ŒíŁæíîØ ìŁíŁàòþðå XIII â. ˇîÿâºåíŁå ªîòŁ÷åæŒîªî
àðıŁòåŒòóðíîªî äåŒîðà, åªî îðªàíŁçóþøàÿ ðîºü. ´ºŁÿíŁå ŁæŒóæ-
æòâà âŁòðàæà íà ŒíŁæíóþ ìŁíŁàòþðó («ˇæàºòŁðü ¸þäîâŁŒà Ñâÿ-
òîªî», 12531270).
ÔîðìŁðîâàíŁå íîâßı ïðŁíöŁïîâ ŁçîÆðàæåíŁÿ â òâîð÷åæòâå
ŁººþìŁíàòîðîâ ïàðŁææŒîØ łŒîºß Œîíöà XIII  ïåðâîØ ïîºîâŁíß
XIV â. (ìàæòåð ˛íîðå, ˘àí ˇþææåºü). ˇºàæòŁ÷åæŒàÿ ìîäåºŁðîâŒà,
æòŁºü «ìÿªŒŁı æŒºàäîŒ» â ŁçîÆðàæåíŁŁ ôŁªóð. ´ºŁÿíŁå ªîòŁ÷åæŒîØ
æŒóºüïòóðß íà ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁÿ ôŁªóð. ˇîÿâºåíŁå ýºåìåíòîâ
ïðîæòðàíæòâåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ ŁçîÆðàæåíŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå òåı-
íŁŒŁ ªðŁçàØºÿ ïðŁ æîçäàíŁŁ ŁººþæòðàöŁØ («×àæîæºîâ ˘ àííß äÝâ-
ðå», ˘. ˇþææåºü, 13251328).
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¨òàºüÿíæŒîå âºŁÿíŁå íà ŁçîÆðàçŁòåºüíßå ïðŁåìß ôðàíöóçæŒîØ
ïîçäíåªîòŁ÷åæŒîØ ìŁíŁàòþðß. ¨ çßæŒàííàÿ àðıŁòåŒòóðíàÿ ïåðæïåŒ-
òŁâà, ŁººþçŁîíŁæòæŒŁå äåòàºŁ, ÷åòŒàÿ ïðîðŁæîâŒà ºŁö Ł ôŁªóð.
ÑòðåìºåíŁå çàïå÷àòºåòü íàòóðó. ˇîÿâºåíŁå ïåØçàæíßı «àðıŁòåŒ-
òóðíßı ïîðòðåòîâ». ˙àŁìæòâîâàíŁå ŒîìïîçŁöŁØ ŁòàºüÿíæŒŁı ôðå-
æîŒ («—îæŒîłíßØ ×àæîæºîâ ªåðöîªà `åððŁØæŒîªî», Æðàòüÿ ¸ŁìÆóð-
ªŁ, 13801390).
«˝àðóæíîå îôîðìºåíŁå» ªîòŁ÷åæŒîªî ìàíóæŒðŁïòà. ÒåıíŁŒà
Ł ïðŁåìß óŒðàłåíŁÿ Œîæàíîªî ïåðåïºåòà. ÔóíŒöŁîíàºüíîæòü Ł äå-
ŒîðàòŁâíîæòü íàóªîºüíŁŒîâ Ł çàæòåæåŒ. ÔŁªóðàòŁâíßå ŁçîÆðàæå-
íŁÿ Ł îðíàìåíòß â æŁæòåìå óŒðàłåíŁÿ ïåðåïºåòà. ˜ðàªîöåííßå
îŒºàäß ºŁòóðªŁ÷åæŒŁı ŒíŁª. ÞâåºŁðíßå òåıíŁŒŁ äåŒîðŁðîâŒŁ
îŒºàäîâ. ˛ æîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ îŒºàäà: æî÷åòàíŁå ÿðóæíîªî ôŁ-
ªóðàòŁâíîªî «æðåäíŁŒà» æ äâîØíßì ŁºŁ òðîØíßì îðíàìåíòàºüíßì
îÆðàìºåíŁåì. ˇðŁíöŁï àíæàìÆºÿ â ïîæòðîåíŁŁ îŒºàäà («Ñî÷Łíå-
íŁÿ ˜ŁîíŁæŁÿ ÀðåîïàªŁòà», XIV â.). ˜åŒîðàòŁâíàÿ çàŒºàäŒà ŒàŒ
àòðŁÆóò ªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ.
ÑòŁºåâàÿ öåºîæòíîæòü îÆºŁŒà ªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ. ˇîä÷ŁíåíŁå
äåŒîðà Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ òåŒæòó â ðàííåØ ªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªå. Õóäîæå-
æòâåííîå åäŁíæòâî łðŁôòîâîªî òåŒæòà, äåŒîðà Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ â ŒíŁªå
çðåºîØ ªîòŁŒŁ. ´åäóøàÿ ðîºü äåŒîðà Ł ïîæòåïåííîå æìåøåíŁå àŒ-
öåíòà íà ŁçîÆðàæåíŁå â ïîçäíåªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªå.
˙íà÷åíŁå ªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ äºÿ åâðîïåØæŒîªî ŁæŒóææòâà ˝ îâîªî
âðåìåíŁ. îˆòŁ÷åæŒàÿ ŒíŁªà Ł æîâðåìåííßØ ŒíŁæíßØ äŁçàØí. îˆòŁ-
÷åæŒŁå ìàíóæŒðŁïòß â æîÆðàíŁÿı çàðóÆåæíßı Ł îòå÷åæòâåííßı
ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ìóçååâ.
—àçäåº 4
˚íŁªà ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ
¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ â XV  íà÷àºå XVI â.
¨çìåíåíŁå ŒíŁæíîªî ðåïåðòóàðà. ´îçðàæòàíŁå æïðîæà íà Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁå, íðàâîó÷Łòåºüíßå Ł åæòåæòâåííî-íàó÷íßå ŒíŁªŁ. —àæ-
ïðîæòðàíåíŁå àíòŁ÷íßı òåŒæòîâ. ˇ îïóºÿðíîæòü äîìàłíåªî ×àæîâ-
íŁŒà. ÀŒòŁâíßØ ıàðàŒòåð ÷òåíŁÿ. ´îçðàæòàíŁå ðîºŁ óŒðàłåííîØ
ŒíŁªŁ. ÝºŁòàðíßØ ıàðàŒòåð ïîçäíŁı ìàíóæŒðŁïòîâ.
ÑîıðàíåíŁå òðàäŁöŁŁ ðó÷íîªî ïðîŁçâîäæòâà Ł îôîðìºåíŁÿ ŒíŁ-
ªŁ âîïðåŒŁ ïîÿâºåíŁþ «ìåıàíŁ÷åæŒîªî ïŁæüìà» Ł ðàæïðîæòðàíåíŁþ
òåıíŁŒŁ ªðàâŁðîâàíŁÿ. —îºü ïðŁäâîðíßı ìàæòåðæŒŁı â æîçäàíŁŁ
ðîæŒîłíßı ìàíóæŒðŁïòîâ. Ó÷àæòŁå ıóäîæíŁŒîâ-æŁâîïŁæöåâ â æî-
çäàíŁŁ ŁººþìŁíîâàííßı ìàíóæŒðŁïòîâ. ´ åäóøŁå öåíòðß æîçäàíŁÿ
ðåíåææàíæíîØ ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ.
ˇîæòåïåííàÿ óíŁôŁŒàöŁÿ, æòàíäàðòŁçàöŁÿ îÆºŁŒà ŒíŁªŁ. ´ ºŁÿ-
íŁå æïåöŁôŁŒŁ ŒíŁæíîªî òåŒæòà íà îÆºŁŒ ŒíŁªŁ. ˇîÿâºåíŁå ìàºî-
ôîðìàòíîØ ŒíŁªŁ. —àæïðîæòðàíåíŁå æŒðîìíîØ ÆóìàæíîØ ŒíŁªŁ.
ˇîÿâºåíŁå «ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîªî ïŁæüìà»  íîâîªî àíòŁŒŁçîâàí-
íîªî łðŁôòà. ÓæòîØ÷Łâîå ŁæïîºüçîâàíŁå ªîòŁ÷åæŒîªî ïŁæüìà. ¨ç-
ìåíåíŁå îÆºŁŒà æòðàíŁöß ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ: óìåíüłåíŁå öâåòîâîØ
íàæßøåííîæòŁ, ïîÿâºåíŁå çðŁòåºüíßı ïàóç, óæŁºåíŁå àŒòŁâíîæòŁ
Æåºî-Æóìàæíîªî ôîíà. —àöŁîíàºüíßå ïðŁåìß ðàçìåøåíŁÿ òåŒæòà.
ˇðåîÆºàäàíŁå ïðÿìîóªîºüíŁŒîâ «çîºîòîªî æå÷åíŁÿ».
—àçíîîÆðàçŁå îðíàìåíòàºüíßı æòŁºåØ óŒðàłåíŁÿ ìàíóæŒðŁï-
òîâ. ÑîıðàíåíŁå ªîòŁ÷åæŒîØ ðàæòŁòåºüíîØ îðíàìåíòŁŒŁ. ´îçíŁŒ-
íîâåíŁå íîâîªî «ŒºàææŁ÷åæŒîªî» æòŁºÿ îôîðìºåíŁÿ, åªî îæîÆåííî-
æòŁ. ´ ºŁÿíŁå àðıŁòåŒòóðß, æŒóºüïòóðß Ł ìîíóìåíòàºüíîØ æŁâîïŁæŁ
íà ôîðìŁðîâàíŁå ðåíåææàíæíîªî îðíàìåíòàºüíîªî æòŁºÿ.
¨çìåíåíŁå ïðŁåìîâ ŁæïîºíåíŁÿ ŒíŁæíîªî äåŒîðà. ÓæºîæíåíŁå
ŒîºîðŁæòŁŒŁ. ÑŁììåòðŁÿ â ïîæòðîåíŁŁ äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ.
˘ŁâîïŁæíßØ ıàðàŒòåð ŒíŁæíîªî äåŒîðà. ÝâîºþöŁÿ ŁíŁöŁàºà: Łæ-
÷åçíîâåíŁå ïºîæŒîæòíî-îðíàìåíòàºüíßı ôŁºŁªðàííßı ŁíŁöŁàºîâ,
ïîÿâºåíŁå ŁíŁöŁàºîâ â ïðÿìîóªîºüíßı ðàìŒàı, ðàæïðîæòðàíåíŁå
ìîíîıðîìíßı ªðŁçàØºüíßı ŁíŁöŁàºîâ. ÓòâåðæäåíŁå ïðŁíöŁïà
îÆœåìíîæòŁ â ìîäåºŁðîâŒå ŁíŁöŁàºà. ´ŁäîŁçìåíåíŁå Æîðäþðà:
ïåðåıîä îò îðíàìåíòàºüíîØ óæºîâíîæòŁ Œ ïðåäìåòíîØ Łººþçîðíî-
æòŁ. ˙àðîæäåíŁå ŒîìïîçŁöŁŁ-íàòþðìîðòà â æîæòàâå Æîðäþðà ïî-
çäíåæðåäíåâåŒîâîªî ìàíóæŒðŁïòà.
—åíåææàíæíßØ ıàðàŒòåð îðíàìåíòŁŒŁ Ł îÆœåìíîæòü ìîäåºŁðîâ-
ŒŁ ŒíŁæíîªî äåŒîðà â ŁòàºüÿíæŒŁı ìàíóæŒðŁïòàı XIVXV ââ.
(«`ŁÆºŁÿ ä,Ýæòå», XV â.). ¨æïîºüçîâàíŁå ªîòŁ÷åæŒîØ îðíàìåíòŁŒŁ
â æî÷åòàíŁŁ æ ðåíåææàíæíßìŁ ýºåìåíòàìŁ, Łººþçîðíîæòü ŒíŁæíî-
ªî äåŒîðà âî ôºàìàíäæŒŁı ìàíóæŒðŁïòàı XV  íà÷àºà XVI â. («`ðå-
âŁàðŁØ ÌàØåð âàí äåí `åðªà», 1510). ˝àòóðàºŁçì â ŁæïîºíåíŁŁ
äåŒîðà ôðàíöóçæŒŁı ìàíóæŒðŁïòîâ XV â. («×àæîâíŁŒ ¸ þäîâŁŒà ˛ ð-
ºåàíæŒîªî», ˘àí ˚îºîìÆ, 1490).
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´îçðàæòàíŁå ðîºŁ ŁçîÆðàæåíŁÿ â ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªå ðåíåææàíæ-
íîØ òðàäŁöŁŁ. ÓíŁôŁŒàöŁÿ ðàæïîºîæåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ â òåŒæòå.
ÓâåºŁ÷åíŁå ðàçìåðîâ ŁººþæòðàöŁØ. —àçíîâŁäíîæòŁ ŁººþæòðàöŁØ.
ÌàðªŁíàºüíßå ŁººþæòðàöŁŁ: ŒºåØìà-ìåäàºüîíß â æîæòàâå Æîðäþðà.
Ñâÿçü ŁººþæòðàöŁØ-ìàðªŁíàºŁØ æ òåŒæòîì îæíîâíîØ ìŁíŁàòþðîØ.
ˇðîŁçâîºüíîå ŁººþæòðŁðîâàíŁå æâåòæŒŁı òåŒæòîâ. ˇîÿæíŁòåºüíàÿ
ðîºü ŁººþæòðàöŁŁ. ˇîÿâºåíŁå íàó÷íî-äîŒóìåíòàºüíîØ Łººþæòðà-
öŁŁ. ˇîðòðåò Ł ïåØçàæ â æŁæòåìå âŁçóàºüíîªî ðÿäà ïîçäíåØ ðóŒî-
ïŁæíîØ ŒíŁªŁ.
´ºŁÿíŁå ïðŁåìîâ ŁòàºüÿíæŒîØ æŁâîïŁæŁ íà ŒíŁæíóþ ìŁíŁàòþ-
ðó —åíåææàíæà. —àçðàÆîòŒà ïðŁíöŁïîâ ïåðæïåŒòŁâß. ˝îâßå æŁâî-
ïŁæíßå ïðŁåìß. ˇðŁìåíåíŁå łòðŁıîâŒŁ òâîðåíßì çîºîòîì. ˚îºî-
ðŁæòŁ÷åæŒŁå íþàíæß ŒíŁæíîØ ìŁíŁàòþðß. ´ ºŁÿíŁå ªðàâŁðîâàííîØ
ŁººþæòðàöŁŁ ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ íà ïîçäíþþ ŒíŁæíóþ ìŁíŁàòþðó:
ïîäðàæàíŁå ìàíåðå ªðàâŁðîâàííîØ ŁººþæòðàöŁŁ â òåıíŁŒå ðŁæóí-
Œà ïåðîì. Ôðàªìåíòàðíîå ïðŁìåíåíŁå òåıíŁŒŁ ªðàâþðß äºÿ Łººþ-
æòðŁðîâàíŁÿ ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ.
´åäóøŁå łŒîºß ŒíŁæíîØ ìŁíŁàòþðß ðåíåææàíæíîØ òðàäŁöŁŁ.
˜îŒóìåíòàºüíàÿ òî÷íîæòü, äåòàºŁçàöŁÿ, óªºóÆºåíŁå ŁçîÆðàçŁòåºü-
íîªî ïðîæòðàíæòâà, ðàæłŁðåíŁå öâåòîâîØ ïàºŁòðß â ŒíŁæíîØ
ìŁíŁàòþðå ôðàíŒî-ôºàìàíäæŒîØ łŒîºß XV â. («´åºŁŒîºåïíßØ
×àæîæºîâ ªåðöîªà `åððŁØæŒîªî», Æðàòüÿ ¸ŁìÆóðªŁ, 14061416).
ÓòâåðæäåíŁå ðåíåææàíæíßı ïðŁåìîâ ïîæòðîåíŁÿ ïðîæòðàíæòâà
Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ ôŁªóð â ŒíŁæíîØ ìŁíŁàòþðå ºóàðæŒîØ łŒîºß («×à-
æîæºîâ Ýòüåíà Øåâàºüå», ˘. ÔóŒå, 14501460). ¨ººþçîðíßå ýô-
ôåŒòß, æŁâîïŁæíîæòü Ł «æòàíŒîâŁçì» ŁçîÆðàæåíŁÿ â ŒíŁæíîØ Łº-
ºþæòðàöŁŁ ªåíòî-ÆðþªªæŒîØ łŒîºß âòîðîØ ïîºîâŁíß XV  ïåðâîØ
ïîºîâŁíß XVI â. («`ðåâŁàðŁØ ÌàØåð âàí äåí `åðªà», 1510).
ÓŒðàłåííßå ïåðåïºåòß ïîçäíåæðåäíåâåŒîâßı ìàíóæŒðŁïòîâ.
ˇîÿâºåíŁå àâòîðæŒŁı ïîäïŁæíßı ïåðåïºåòîâ. ÓæîâåðłåíæòâîâàíŁå
òåıíŁŒŁ òŁæíåíŁÿ îðíàìåíòîâ. ØðŁôòîâßå íàäïŁæŁ â îðíàìåíòŁ-
Œå ïåðåïºåòà. ÌåòàººŁ÷åæŒŁå íàŒºàäŒŁ Ł çàæòåæŒŁ â äåŒîðå ïåðå-
ïºåòà. ˇðŁåìß óŒðàłåíŁÿ îÆðåçîâ ŒíŁªŁ.
ˇîæòåïåííîå âßòåæíåíŁå ïðåäìåòíîæòŁ, óæºîæíåíŁå ïðîæòðàí-
æòâåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ. ÑºîæåíŁå ìíîªîæºîØíîØ
òðåıìåðíîØ æòðóŒòóðß ŒíŁªŁ. ˚îíôºŁŒò ïðîæòðàíæòâåííîØ Łººþ-
æòðàöŁŁ Ł ïºîæŒîæòíîªî äåŒîðà ŒàŒ æºåäæòâŁå óòâåðæäåíŁÿ ðåíåæ-
æàíæíßı ïðŁíöŁïîâ ŁçîÆðàæåíŁÿ â ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªå. ˇîïßòŒà
ªàðìîíŁçŁðîâàòü ïðîæòðàíæòâî ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß, Łæïîºüçóÿ ïðŁ-
åìß æâåòî-òåíåâîØ ìîäåºŁðîâŒŁ â ŁæïîºíåíŁŁ äåŒîðà.
˙íà÷åíŁå ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ ŒàŒ òâîð-
÷åæŒîØ ºàÆîðàòîðŁŁ ðåíåææàíæíîªî æòŁºÿ. —åíåææàíæíàÿ ŒíŁæíàÿ
ìŁíŁàòþðà ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ ôîðìŁðîâàíŁÿ åâðîïåØæŒîØ æòàíŒîâîØ
æŁâîïŁæŁ. —åíåææàíæíßå ìàíóæŒðŁïòß â æîÆðàíŁÿı çàðóÆåæíßı
Ł îòå÷åæòâåííßı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ìóçååâ.
¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ â XV â.
˛æîÆåííîæòŁ ŒíŁæíîØ Œóºüòóðß ýïîıŁ. ¨íäŁâŁäóàºüíßØ ıà-
ðàŒòåð ïîºüçîâàíŁÿ ŒíŁªîØ. —àæłŁðåíŁå òåìàòŁ÷åæŒîªî äŁàïàçîíà
ŒíŁªŁ, ïîïóºÿðíîæòü àíòŁ÷íßı òåŒæòîâ. ˇîÿâºåíŁå ŒàºåíäàðåØ.
˜åìîŒðàòŁçàöŁÿ ŒíŁªŁ. ¨ ººþæòðŁðîâàííàÿ ŒíŁªà ŒàŒ æðåäæòâî ïðî-
æâåøåíŁÿ. ˚îººåŒöŁîíŁðîâàíŁå ŒíŁªŁ.
—àäŁŒàºüíîå ŁçìåíåíŁå òåıíîºîªŁŁ ŁçªîòîâºåíŁÿ ŒíŁªŁ: ïîÿâ-
ºåíŁå Ł ðàæïðîæòðàíåíŁå «ìåıàíŁ÷åæŒîªî ïŁæüìà». ´ îæòî÷íîå ïðî-
ŁæıîæäåíŁå òåıíîºîªŁŁ ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ. ˚æŁºîªðàôŁ÷åæŒàÿ ïå÷àòü
ŒàŒ æïîæîÆ ŁçªîòîâºåíŁÿ åâðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ. ¨çîÆðåòåíŁå íàÆîð-
íîØ ïå÷àòŁ â ˙àïàäíîØ ¯âðîïå. ˙íà÷åíŁå äåÿòåºüíîæòŁ ¨. ˆóòåí-
Æåðªà. ÒŁïîªðàôŁŁ  íîâßå ìàæòåðæŒŁå ïî ŁçªîòîâºåíŁþ ŒíŁªŁ. —îºü
òŁïîªðàôà â ïîäªîòîâŒå òåŒæòà Ł ìàŒåòŁðîâàíŁŁ ŒíŁªŁ. ´åäóøŁå
öåíòðß ïðîŁçâîäæòâà ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ. ˙íàìåíŁòßå ŁçäàòåºŁ-òŁ-
ïîªðàôß (ˇåòåð Øåôôåð, Àºüä ÌàíóöŁØ). Ó÷àæòŁå æŁâîïŁæöåâ
â îôîðìºåíŁŁ Ł ŁººþæòðŁðîâàíŁŁ ïåðâîïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ. —îºü ªðà-
âåðà â îôîðìºåíŁŁ ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ.
˛ÆºŁŒ ïåðâîïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ, åå ìàòåðŁàºß Ł ŒîíæòðóŒòŁâíßå
îæîÆåííîæòŁ. ˚æŁºîªðàôŁ÷åæŒŁØ ÆºîŒÆóı. ˚íŁªŁ-ŁíŒóíàÆóºß. ¨æ-
ïîºüçîâàíŁå ïåðªàìåíà äºÿ æîçäàíŁÿ ÆŁÆºŁîôŁºüæŒîØ ïå÷àòíîØ
ŒíŁªŁ. Ñî÷åòàíŁå ýºåìåíòîâ àðıàŁŒŁ Ł íîâŁçíß â îÆºŁŒå ŁíŒóíà-
Æóºà. ÑòàíäàðòŁçàöŁÿ ôîðìàòà ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ. ÒŁïîºîªŁÿ ïåðâî-
ïå÷àòíßı ŁçäàíŁØ. ÒŁðàæŁ ïåðâîïå÷àòíßı ŁçäàíŁØ.
¨çìåíåíŁå łðŁôòîâîªî îÆºŁŒà ŒíŁªŁ. ˚îíæòðóŒòŁâíîæòü, ìà-
òåìàòŁ÷åæŒàÿ òî÷íîæòü ïå÷àòíîªî łðŁôòà. —àâíîìåðíîæòü öâåòî-
âîØ íàæßøåííîæòŁ łðŁôòà. ÒŁïîºîªŁÿ łðŁôòîâ. ¨æïîºüçîâàíŁå
ªîòŁ÷åæŒŁı łðŁôòîâ â íåìåöŒîØ ïå÷àòíîØ ŒíŁªå («42-ı æòðî÷íàÿ
`ŁÆºŁÿ», ¨. ˆóòåíÆåðª, 1456). ¨æïîºüçîâàíŁå àíòŁŒâß â Łòàºüÿí-
æŒîØ ŒíŁªå («Ñîí ˇîºŁôŁºà», Àºüä ÌàíóöŁØ, 1499).
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ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå æòðóŒòóðß ŒíŁæíîªî òåŒæòà. ÔîðìŁðîâà-
íŁå æŁæòåìß æðåäæòâ îðŁåíòàöŁŁ Ł ŁçìåðåíŁÿ îÆœåìà òåŒæòà (æŁª-
íàòóðß, Œóæòîäß, ïàªŁíàöŁÿ). ˇîÿâºåíŁå òŁòóºüíîªî ºŁæòà, åªî
æòðóŒòóðŁðóþøŁØ Ł ðåŒºàìíßØ ıàðàŒòåð. Ñòðîªàÿ âíóòðåííÿÿ îðªà-
íŁçàöŁÿ ïå÷àòíîªî òåŒæòà. —åªºàìåíòàöŁÿ äºŁíß æòðîŒ, Łíòåðâàºà
ìåæäó æºîâàìŁ Ł æòðîŒàìŁ. Ñîðàçìåðíîæòü ÷àæòåØ ïå÷àòíîªî òåŒ-
æòà. åˆîìåòðŁ÷åæŒàÿ ÷åòŒîæòü ðàæïîºîæåíŁÿ òåŒæòà. ˜åŒîðàòŁâíßå
ïðŁåìß îðªàíŁçàöŁŁ ïå÷àòíîªî òåŒæòà: ôŁªóðíßå çàâåðłåíŁÿ Œîí-
öåâßı ïîºîæ òåŒæòà («Ñîí ˇîºŁôŁºà», Àºüä ÌàíóöŁØ, 1499). Ó÷à-
æòŁå àâòîðà Ł òŁïîªðàôà â ïîºŁªðàôŁ÷åæŒîì îôîðìºåíŁŁ ŒíŁªŁ.
¨íäŁâŁäóàºüíßØ ıàðàŒòåð îôîðìºåíŁÿ ïå÷àòíîªî òåŒæòà. ˙ àŁì-
æòâîâàíŁå ôîðì ŒíŁæíîªî äåŒîðà ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ. ÑîıðàíåíŁå
ðó÷íîªî óŒðàłåíŁÿ òåŒæòà (ðîæ÷åðŒŁ, ðàæŒðàæŒà). ˛æâîåíŁå ïå÷àò-
íßı æïîæîÆîâ óŒðàłåíŁÿ òåŒæòà. ˚æŁºîªðàôŁ÷åæŒàÿ îðíàìåíòŁŒà.
ˇîÿâºåíŁå òŁïîªðàôæŒîØ îðíàìåíòŁŒŁ, åå ðåªóºÿðíîæòü Ł æòàòŁ÷-
íîæòü. —àçðàÆîòŒà òåıíŁŒŁ äâóıïðîªîííîØ öâåòíîØ ïå÷àòŁ äºÿ óŒðà-
łåíŁÿ òåŒæòà. ˇîæòåïåííîå óòâåðæäåíŁå ÷åðíî-Æåºîªî ŒîºîðŁòà
â äåŒîðå ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ. ˇðŁåìß îôîðìºåíŁÿ òŁòóºüíîªî ºŁæòà.
ÑŁªíåò ŒàŒ íîâßØ äåŒîðàòŁâíßØ ýºåìåíò ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ, åªî íà-
çíà÷åíŁå, ìåæòî ðàæïîºîæåíŁÿ Ł ŒîìïîçŁöŁîííßå îæîÆåííîæòŁ.
—åíåææàíæíßØ æòŁºü óŒðàłåíŁÿ òåŒæòà ŁíŒóíàÆóºà. ¨æïîºüçî-
âàíŁå àíòŁ÷íîØ îðíàìåíòŁŒŁ, ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı îÆðàçîâ Ł ýºåìåí-
òîâ îðäåðíîØ àðıŁòåŒòóðß. îˆòŁ÷åæŒŁØ æòŁºü â îôîðìºåíŁŁ ŁíŒó-
íàÆóºîâ («42-ı æòðî÷íàÿ `ŁÆºŁÿ», ¨. ˆóòåíÆåðª, 1456).
ÒðàäŁöŁîííàÿ Ł íîâàÿ òåıíŁŒŁ ŁæïîºíåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ â ŒíŁ-
ªàı-ŁíŒóíàÆóºàı. ÑîıðàíåíŁå ìŁíŁàòþðß. ÓòâåðæäåíŁå Łººþæò-
ðàöŁŁ-ªðàâþðß. ´ Œºþ÷åíŁå ŁººþæòðàöŁŁ-ŒæŁºîªðàôŁŁ â ïå÷àòíóþ
ôîðìó. —ó÷íàÿ ðàæŒðàæŒà ªðàâŁðîâàííßı ŁººþæòðàöŁØ. ¨æïîºüçî-
âàíŁå òåıíŁŒŁ «ìŁíŁàòþðŁðîâàííîØ ªðàâþðß». Ñòàðßå Ł íîâßå
ðàçíîâŁäíîæòŁ ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ¨ ººþæòðàöŁŁ-ìàðªŁíàºŁŁ.
ˇîÿâºåíŁå ïîðòðåòíßı ôðîíòŁæïŁæîâ Ł ðàçâîðîòíßı ŁººþæòðàöŁØ.
ÑîıðàíåíŁå òðàäŁöŁîííîªî ïðŁíöŁïà ðàçìåøåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ.
˝åðàçâŁòßØ ŁººþæòðàòŁâíßØ ðÿä ó÷åíîØ ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîØ ŒíŁ-
ªŁ. —åŒºàìíßØ, ïðîæâåòŁòåºüæŒŁØ ıàðàŒòåð ŁººþæòðàöŁŁ ïåðâîïå-
÷àòíîØ ŒíŁªŁ. ˇîæòåïåííîå ðàæłŁðåíŁå òåìàòŁŒŁ ŁººþæòðàöŁŁ.
—àçðàÆîòŒà ïðŁíöŁïîâ äîæòîâåðíîØ ŁíôîðìàòŁâíîØ ŁººþæòðàöŁŁ.
ˇîÿâºåíŁå æıåì Ł òàÆºŁö â æîæòàâå ŒíŁªŁ («´æåìŁðíàÿ ıðîíŁŒà»
.ˆ Øåäåºÿ, 1493). ´Łäîâßå, ïàíîðàìíßå ŁººþæòðàöŁŁ ïåðâîïå÷àò-
íîØ ŒíŁªŁ («ˇàºîìíŁ÷åæòâî âî Ñâ. ˙åìºþ» `. ôîí `ðåØäåíÆàıà,
1486). ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ ðàííåØ íàó÷íî-äîŒóìåíòàºüíîØ
ŁººþæòðàöŁŁ. ´çàŁìîäåØæòâŁå òåŒæòà Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ. ¨ººþæòðà-
öŁÿ îòŒðßòîªî òŁïà â æŁæòåìå âŁçóàºüíîªî ðÿäà íàó÷íîØ ŒíŁªŁ.
¨çìåíåíŁå ïðŁíöŁïà ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæå-
æòâåííßı òåŒæòîâ: âßäåºåíŁå ªºàâíßı ýïŁçîäîâ. —àçâŁòŁå æþæåò-
íîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ˇîâåæòâîâàòåºüíîæòü ïå÷àòíîØ ŁººþæòðàöŁŁ.
—îæäåíŁå àâòîðæŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ ŁººþæòðàöŁŁ. Ó÷àæòŁå æŁâî-
ïŁæöåâ â ŁººþæòðŁðîâàíŁŁ ŒíŁªŁ: Ñ. `îòòŁ÷åººŁ («`îæåæòâåííàÿ
ŒîìåäŁÿ» ˜àíòå, `. `àíäŁíŁ, 1481), À. ˜þðåð («ÀïîŒàºŁïæŁæ»,
À. ˚îÆåðªåð, 1498).
˝îâßå ŁçîÆðàçŁòåºüíßå ïðŁåìß ïå÷àòíîØ ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ.
ˇºîæŒîæòíîØ ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁÿ â ðàííåØ ŁººþæòðàöŁŁ-ªðàâþ-
ðå, åå çíàŒîâßØ ıàðàŒòåð. ´ºŁÿíŁå æòŁºÿ ªðàâŁðîâàííßı Łªðàºü-
íßı Œàðò íà ðàííþþ ïå÷àòíóþ ŁººþæòðàöŁþ. ˇîæòåïåííîå óæºîæ-
íåíŁå ïðŁåìîâ ªðàâŁðîâàíŁÿ Ł ïîÿâºåíŁå łòðŁıîâîØ ŁººþæòðàöŁŁ
îÆœåìíîªî ıàðàŒòåðà.
˝àöŁîíàºüíßå łŒîºß ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ¸ Łíåàðíàÿ ºàïŁ-
äàðíîæòü íåìåöŒîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ¨ çÿøåæòâî, îæòðîòà ðŁæóíŒà, ðŁò-
ìŁ÷íîæòü Ł äŁíàìŁŒà ôðàíöóçæŒîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ÑîıðàíåíŁå ýºå-
ìåíòîâ ªîòŁ÷åæŒîªî æòŁºÿ âî ôðàíöóçæŒîØ ŁººþæòðàöŁŁ («ˇºÿæŒà
æìåðòŁ», ˇ . ¸åðóæ, 1491). ´ ºŁÿíŁå àíòŁ÷íîØ àðıŁòåŒòóðß, æŒóºüï-
òóðß Ł ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà íà ŁòàºüÿíæŒóþ ŁººþæòðàöŁþ.
ßæíîæòü ïðîæòðàíæòâåííîªî ïîæòðîåíŁÿ, óðàâíîâåłåííîæòü Œîìïî-
çŁöŁŁ ŁçîÆðàæåíŁÿ. ˚ îíòóðíßØ æòŁºü ŁòàºüÿíæŒîØ ŒíŁæíîØ Łººþ-
æòðàöŁŁ («Ñîí ˇîºŁôŁºà», Àºüä ÌàíóöŁØ, 1499).
Õóäîæåæòâåííîå îôîðìºåíŁå ïåðåïºåòîâ ŁíŒóíàÆóºîâ. ¨ æïîºü-
çîâàíŁå ŒîæŁ, òŒàíŁ Ł ìåòàººà â óŒðàłåíŁŁ ïåðåïºåòîâ. ˛ðíàìåí-
òàºüíî-ŒîºîðŁæòŁ÷åæŒîå Æîªàòæòâî îôîðìºåíŁÿ ïåðåïºåòîâ. ˇðŁí-
öŁï æŁììåòðŁŁ â îðªàíŁçàöŁŁ îðíàìåíòàºüíîªî ïîºÿ ïåðåïºåòíîØ
ŒðßłŒŁ. ÑóïåðýŒæºŁÆðŁæ â ŒîìïîçŁöŁŁ ïåðåïºåòà. ˘ŁâîïŁæíßå
ïðŁåìß óŒðàłåíŁÿ îÆðåçîâ. ˇîÿâºåíŁå ïå÷àòíîªî ýŒæºŁÆðŁæà.
˚íŁªà-ŁíŒóíàÆóº ŒàŒ æŁíòåç ŒîíæòðóŒòŁâíßı äîæòŁæåíŁØ ðóŒî-
ïŁæíîØ ŒíŁªŁ Ł òåıíŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ. ˛ðªàíŁçóþ-
øàÿ ðîºü ŁçîÆðàæåíŁÿ â ŒíŁªå-ŁíŒóíàÆóºå. ´çàŁìíîå «ïîäòâåðæäå-
íŁå» òåŒæòà Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ öåºîæòíîæòü ïå÷àòíîØ
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ïîçäíåªîòŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå íîâîØ ªðàôŁ÷åæŒîØ ýæòå-
òŁŒŁ ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ.
´ºŁÿíŁå ŁæŒóææòâà ïåðâîïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ íà çàïàäíîåâðîïåØæŒóþ
ŒíŁªó ˝îâîªî âðåìåíŁ. ¨íŒóíàÆóºß â çàðóÆåæíßı Ł ðîææŁØæŒŁı
æîÆðàíŁÿı.
¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ
â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVI â.
—îæò ïîïóºÿðíîæòŁ ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ. —àæïðîæòðàíåíŁå ŒíŁª
íà íàöŁîíàºüíßı ÿçßŒàı. —àæłŁðåíŁå òåìàòŁŒŁ ŒíŁªŁ. ˚íŁªà Ł ªó-
ìàíŁçì. ˚íŁªà ŒàŒ ôàŒòîð íàó÷íîØ ðåâîºþöŁŁ. ˚íŁªà Ł äâŁæåíŁå
—åôîðìàöŁŁ. ¨íòåíæŁâíßØ ıàðàŒòåð ÷òåíŁÿ. ˚íŁæíßå ÿðìàðŒŁ.
˚îººåŒöŁîíŁðîâàíŁå ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ.
ˇîâæåìåæòíîå óòâåðæäåíŁå ïå÷àòíîªî æïîæîÆà ïðîŁçâîäæòâà
ŒíŁªŁ. ´îçðàæòàíŁå òŁðàæåØ ŒíŁªŁ. ˚îíŒóðåíöŁÿ ïðîŁçâîäŁòåºåØ
ŒíŁªŁ. ÑïåöŁàºŁçàöŁÿ ïå÷àòíŁŒîâ Ł ŁçäàòåºåØ-ŒíŁªîòîðªîâöåâ.
—àçâŁòŁå íàöŁîíàºüíßı öåíòðîâ ŒíŁªîŁçäàíŁÿ. ÑºîæåíŁå Œðóïíßı
ŒíŁªîŁçäàòåºüæŒŁı ôŁðì (À. ˚îÆåðªåð, ˙. ÔåØðàÆåíä, Ýòüåííß).
ÕóäîæíŁŒŁ â ðîºŁ îôîðìŁòåºåØ ŒíŁªŁ. `ŁÆºŁîôŁºüæŒîå ŒíŁªîŁç-
äàíŁå. ¨ æïîºüçîâàíŁå òðàäŁöŁîííßı ìàòåðŁàºîâ Ł òåıíîºîªŁØ äºÿ
æîçäàíŁÿ ŒîººåŒöŁîííßı ýŒçåìïºÿðîâ.
˚íŁªà-ïàºåîòŁï, åå îÆºŁŒ. ÑòàíäàðòŁçàöŁÿ ôîðìàòà, ðàæïðî-
æòðàíåíŁå ìàºîôîðìàòíßı ŒíŁª. Ñïðîæ íà ŒíŁªó ôîðìàòà «Łí-îŒ-
òàâî». ˚íŁªŁ-àºüäŁíß.
ÓòâåðæäåíŁå ðåíåææàíæíîªî æòŁºÿ â ïîºŁªðàôŁ÷åæŒîì ŁæŒóæ-
æòâå. —àæïðîæòðàíåíŁå àíòŁŒâß Ł ôîðìŁðîâàíŁå íîâîªî îÆðàçà ïå-
÷àòíîªî òåŒæòà. ÓæŁºåíŁå çðŁòåºüíîØ àŒòŁâíîæòŁ ôîíà ŒíŁæíîØ
æòðàíŁöß Ł ïðîçðà÷íîæòŁ íàÆîðíîªî òåŒæòà. ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå
Ł óïðîøåíŁå ôîðìß łðŁôòîâ. —àçðàÆîòŒà ŒóðæŁâíîØ «ŁòàºŁŒŁ»
À. ÌàíóöŁÿ, ôðàíöóçæŒîØ àíòŁŒâß ˚ . ˆàðàìîíà. ÌîäåðíŁçàöŁÿ ªî-
òŁ÷åæŒîªî łðŁôòà (ôðàŒòóðà). —àçðåłåíŁå ïðîÆºåìß îäíîòŁïíî-
æòŁ łðŁôòîâ. ÑîîòâåòæòâŁå łðŁôòà íàçíà÷åíŁþ Ł æîäåðæàíŁþ
ŒíŁªŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå òåîðŁŁ ŒîíæòðóŁðîâàíŁÿ łðŁôòà. ØðŁôòß
â òâîð÷åæòâå À. ˜þðåðà. ÑîıðàíåíŁå òðàäŁöŁŁ ðó÷íîªî äåŒîðŁðî-
âàíŁÿ ïå÷àòíîªî łðŁôòà. —îæ÷åðŒŁ â ïå÷àòíîì òåŒæòå ŁçäàíŁØ Łì-
ïåðàòîðà ÌàŒæŁìŁºŁàíà («ÒîØåðäàíŒ», ¨. Øåíæïåðªåí, 1517).
ˆàðìîíŁÿ ïîæòðîåíŁÿ ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß. ˇðÿìîºŁíåØíîæòü
íàÆîðíßı ïîºîæ. åˆîìåòðŁ÷åæŒàÿ ïðàâŁºüíîæòü, óïîðÿäî÷åííîæòü
íàÆîðíîªî òåŒæòà. ÑŁììåòðŁ÷íîå ðàæïîºîæåíŁå Œîíöåâßı ïîºîæ
íàÆîðíîªî òåŒæòà. ÓâåºŁ÷åíŁå àÆçàöíßı îòæòóïîâ.
˚îíöåïòóàºüíàÿ ðîºü òŁòóºüíîªî ºŁæòà â îôîðìºåíŁŁ ŒíŁªŁ.
ÑºîæåíŁå æòàíäàðòíîØ ŒîìïîçŁöŁŁ òŁòóºüíîªî ºŁæòà: æî÷åòàíŁå
íàÆîðíîªî òåŒæòà æ ªðàâŁðîâàííßì äåŒîðîì. ÑŁììåòðŁÿ Ł ðŁò-
ìŁ÷åæŒàÿ óðàâíîâåłåííîæòü łðŁôòîâîØ ÷àæòŁ. ˆðàâŁðîâàííßØ
Æîðäþð ŒàŒ ªºàâíßØ äåŒîðàòŁâíßØ ýºåìåíò òŁòóºüíîªî ºŁæòà.
ÀðıŁòåŒòóðíîå, æþæåòíî-îðíàìåíòàºüíîå íàïîºíåíŁå Æîðäþðà.
˛Æðàç òðŁóìôàºüíîØ àðŒŁ â îôîðìºåíŁŁ òŁòóºüíîªî ºŁæòà. ˛ Æœåì-
íàÿ îæÿçàåìîæòü Æîðäþðà. Ìåæòî æŁªíåòà â ŒîìïîçŁöŁŁ òŁòóºüíîªî
ºŁæòà, åªî äåŒîðàòŁâíßå æâîØæòâà. `îðäþðß òŁòóºüíßı ºŁæòîâ
â ŁæïîºíåíŁŁ .ˆ ˆîºüÆåØíà Ìºàäłåªî Ł ˘. ÒîðŁ.
—åíåææàíæíßØ æòŁºü îôîðìºåíŁÿ òåŒæòà ŒíŁªŁ. ðˆàâŁðîâàííßå
ŁíŁöŁàº, îðíàìåíòàºüíàÿ çàæòàâŒà Ł Æîðäþð ïåðâîØ æòðàíŁöß
â æŁæòåìå îôîðìºåíŁÿ íàÆîðíîªî òåŒæòà. ÑŁªíåò ŒàŒ äåŒîðàòŁâíßØ
ýºåìåíò ŒîíöåâîØ ïîºîæß òåŒæòà. ×åòŒàÿ ªåîìåòðŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁ-
çàöŁÿ ªðàâŁðîâàííßı îðíàìåíòîâ. ˇðÿìîóªîºüíîå îÆðàìºåíŁå
ŁíŁöŁàºà. ˇ ðåäìåòíàÿ ïºàæòŁŒà ôîðì. ÀíòŁ÷íßå, ÆŁÆºåØæŒŁå Ł àº-
ºåªîðŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß â îðíàìåíòŁŒå ŒíŁªŁ. ÒåìàòŁŒà ŒíŁæíßı
«àºôàâŁòîâ» .ˆ ˆîºüÆåØíà Ìºàäłåªî. ˛ðíàìåíòàºüíßå ŁíŁöŁàºß
˘. ÒîðŁ. ØŁðîŒîå ïðŁìåíåíŁå òŁïîªðàôæŒîØ îðíàìåíòŁŒŁ. ´îæ-
ïðîŁçâåäåíŁå æòŁºÿ ªîòŁ÷åæŒîØ ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ â ÆŁÆºŁîôŁºü-
æŒŁı ŁçäàíŁÿı Łìïåðàòîðà ÌàŒæŁìŁºŁàíà.
˚æŁºîªðàôŁÿ ŒàŒ îæíîâíàÿ òåıíŁŒà âîæïðîŁçâåäåíŁÿ ŒíŁæíîØ
ŁººþæòðàöŁŁ. ˜âîØíîå àâòîðæòâî ªðàâþðß. Õóäîæåæòâåííàÿ æàìî-
æòîÿòåºüíîæòü ŁººþæòðàöŁŁ. ˇîâòîðåíŁå ŁººþæòðàöŁØ â ðàçíßı
ŁçäàíŁÿı. ´îçðàæòàíŁå ÷Łæºà ŁººþæòðàöŁØ â ŒíŁªå. ´Łäß Łººþæò-
ðàöŁØ. ´ çàŁìîäåØæòâŁå ŁººþæòðàöŁŁ Ł òåŒæòà. ˇ îâåæòâîâàòåºüíîæòü
Ł íàªºÿäíîæòü ıóäîæåæòâåííîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ¨íôîðìàòŁâíîæòü
íàó÷íî-äîŒóìåíòàºüíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ˝àðàæòàíŁå ŒîíŒðåòíîæòŁ
ŁçîÆðàæåíŁÿ. Ñıåìß Ł òàÆºŁöß â æîæòàâå ŒíŁªŁ. ˜ åòàºüíîæòü Ł àŒ-
òóàºüíßØ ıàðàŒòåð ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ.
¨çìåíåíŁå ıàðàŒòåðà ïåðåäà÷Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ â ŒíŁªå. ºˆóÆîŒîå,
ìàòåìàòŁ÷åæŒŁ îðªàíŁçîâàííîå ïðîæòðàíæòâî ŒíŁæíîØ ªðàâþðß.
´Œºþ÷åíŁå ïåðæïåŒòŁâíßı ŁçîÆðàæåíŁØ. Ñºîæíßå, îÆœåìíßå ôîð-
ìß. ÌÿªŒîæòü, ïºàâíîæòü Ł âîçäółíîæòü ºŁíŁØ. Óòîí÷åíŁå łòðŁ-
ıîâŒŁ, ïðîçðà÷íîæòü ŁçîÆðàæåíŁÿ.
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—àæöâåò ŁæŒóææòâà ŁººþæòðàöŁŁ â ïåðâîØ ïîºîâŁíå XVI â. åˆð-
ìàíŁÿ ŒàŒ âåäóøŁØ öåíòð æîçäàíŁÿ ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. Ó÷àæ-
òŁå æŁâîïŁæöåâ ýïîıŁ —åíåææàíæà â ŒíŁæíîì ŁººþæòðŁðîâàíŁŁ.
˜ðàìàòŁ÷åæŒàÿ ýŒæïðåææŁÿ, ýºŁòàðíîæòü ŁººþæòðàòŁâíßı ðàÆîò
À. ˜þðåðà («`ŁÆºŁÿ Łìïåðàòîðà ÌàŒæŁìŁºŁàíà», 15141515).
ÞìîðŁæòŁ÷åæŒŁØ, æàíðîâßØ ıàðàŒòåð àâòîðæŒŁı ŁººþæòðàöŁØ
.ˆ  îˆºüÆåØíà Ìºàäłåªî («ˇîıâàºà ªºóïîæòŁ» Ýðàçìà —îòòåðäàì-
æŒîªî, 14151416). ÑâîÆîäíßØ ªðàôŁ÷åæŒŁØ ÿçßŒ ôðàíöóçæŒîØ
ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ˛÷åðŒîâßå Œîíòóðíßå ªðàâþðß «×àæîâíŁ-
Œîâ» â ŁæïîºíåíŁŁ ˘. ÒîðŁ.
˚îíæòðóŒòŁâíßå íîâłåæòâà ïåðåïºåòà: çàìåíà äåðåâÿííßı äî-
æîŒ Œàðòîíîì, ïîÿâºåíŁå ôîðçàöà. ÒŁæíåíŁå Ł çîºî÷åíŁå ŒàŒ îæ-
íîâíßå òåıíŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß äåŒîðŁðîâàíŁÿ Œîæàíîªî ïåðåïºåòà.
´îæòî÷íàÿ îðíàìåíòŁŒà (àðàÆåæŒŁ, ìîðåæŒŁ) â æŁæòåìå îôîðìºå-
íŁÿ ŁòàºüÿíæŒŁı ïåðåïºåòîâ. —îºü Œàðòółà Ł Æîðäþðà â îðíàìåí-
òàöŁŁ ïåðåïºåòà. «˚îâðîâßå» îðíàìåíòàºüíßå ŒîìïîçŁöŁŁ. ÑòŁºŁ
îôîðìºåíŁÿ ôðàíöóçæŒŁı ïåðåïºåòîâ: æòŁºü ˆðîºüå, æòŁºü «æåìå».
ˇîðòðåò âºàäåºüöà ŒíŁªŁ Ł æþæåòíî-àººåªîðŁ÷åæŒŁå ŁçîÆðàæåíŁÿ
â æŁæòåìå îôîðìºåíŁÿ ïåðåïºåòà. ØðŁôòîâîØ òŁæíåíßØ æóïåðýŒæ-
ºŁÆðŁæ â îðíàìåíòŁŒå ïåðåïºåòà. ˇ îÿâºåíŁå ïåðâßı òŁïîªðàôæŒŁı
(ŁçäàòåºüæŒŁı) îÆºîæåŒ, Łı îðíàìåíòàöŁÿ. ÝæŒŁçß ŒíŁæíßı îŒºà-
äîâ ðàÆîòß .ˆ ˆîºüÆåØíà Ìºàäłåªî.
ÑïîæîÆß óŒðàłåíŁÿ ôîðçàöà Ł îÆðåçîâ ŒíŁªŁ. —àæïðîæòðàíå-
íŁå ªðàâŁðîâàííîªî ýŒæºŁÆðŁæà ŒàŒ àòðŁÆóòà ÷àæòíîâºàäåºü÷åæŒîØ
ŒíŁªŁ. ÝŒæºŁÆðŁæ â òâîð÷åæòâå ıóäîæíŁŒîâ ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ
(À. ˜þðåð, ¸. ˚ðàíàı).
ÑòàíäàðòŁçàöŁÿ ôîðìàºüíßı Œîìïîíåíòîâ ŒíŁªŁ. ÓòâåðæäåíŁå
ïðŁíöŁïîâ ªðàôŁ÷åæŒîªî ðàöŁîíàºŁçìà â îÆºŁŒå ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ.
ÒŁòóºüíßØ ºŁæò ŒàŒ æðåäæòâî àŒòŁâŁçàöŁŁ ïðîæòðàíæòâåííîªî âîæ-
ïðŁÿòŁÿ ŒíŁªŁ. ˛ òâºå÷åííßØ ıàðàŒòåð ŒíŁæíîªî äåŒîðà. ˙ ðŁòåºü-
íîå åäŁíæòâî ªðàâŁðîâàííîØ ŁººþæòðàöŁŁ Ł íàÆîðíîªî òåŒæòà.
ÑîıðàíåíŁå ýºåìåíòîâ ªîòŁ÷åæŒîªî æòŁºÿ â îÆºŁŒå ðåíåææàíæíîØ
ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ.
˙íà÷åíŁå ŒíŁªŁ-ïàºåîòŁïà äºÿ åâðîïåØæŒîªî ŒíŁæíîªî ŁæŒóæ-
æòâà. ˇ àìÿòíŁŒŁ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà XVI â. â çàðóÆåæíßı Ł îòå÷å-
æòâåííßı æîÆðàíŁÿı. ¨ººþæòðàöŁŁ ıóäîæíŁŒîâ ýïîıŁ ´îçðîæäå-
íŁÿ â æîâðåìåííßı îòå÷åæòâåííßı ºŁòåðàòóðíßı ŁçäàíŁÿı.
—àçäåº 5
˚íŁªà ˝îâîªî âðåìåíŁ
¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVI  XVII â.
˛æîÆåííîæòŁ ŒíŁæíîØ Œóºüòóðß ýïîıŁ: âîçðàæòàíŁå ðîºŁ íàó÷-
íßı Ł ó÷åÆíßı òåŒæòîâ. ¨íòåíæŁâíîæòü ÷òåíŁÿ. ˝àªºÿäíîæòü ŒàŒ
æïîæîÆ ïåðåäà÷Ł ŁíôîðìàöŁŁ. —àæïðîæòðàíåíŁå ŁººþæòðŁðîâàííßı
ýíöŁŒºîïåäŁØ, ŒíŁª ïóòåłåæòâŁØ, àòºàæîâ Ł ıóäîæåæòâåííßı àºü-
Æîìîâ. ˚îººåŒöŁîíŁðîâàíŁå ŒíŁªŁ.
ÓæºîæíåíŁå òåıíîºîªŁŁ ŁçªîòîâºåíŁÿ ŁººþæòðŁðîâàííîØ ŒíŁ-
ªŁ âæºåäæòâŁå ŁçìåíåíŁÿ òåıíŁŒŁ âîæïðîŁçâåäåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ
Ł ŒíŁæíîªî äåŒîðà. —àæïðîæòðàíåíŁå òåıíŁŒŁ ªðàâþðß íà ìåäŁ.
˜âîØíîå àâòîðæòâî ŒíŁæíîØ ªðàâþðß. —îºü ªðàâåðà â îôîðìºåíŁŁ
ŒíŁªŁ. ˝Łäåðºàíäß ŒàŒ âåäóøŁØ öåíòð ïîºŁªðàôŁŁ. ¨çäàòåºüæŒŁå
ôŁðìß ˚. ˇºàíòåíà Ł ¸. ÝºüçåâŁðà. ˆîæóäàðæòâåííîå ðåªóºŁðî-
âàíŁå ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà âî ÔðàíöŁŁ. ˚îðîºåâæŒàÿ òŁïîªðàôŁÿ
â ¸óâðå. ×àæòíßå ÆŁÆºŁîôŁºüæŒŁå òŁïîªðàôŁŁ.
˜àºüíåØłàÿ æòàíäàðòŁçàöŁÿ ŒíŁæíîªî ôîðìàòà. ÔîðìŁðîâàíŁå
ôóíŒöŁîíàºüíîªî ïîäıîäà Œ ôîðìàòó ŒíŁªŁ. ˇîïóºÿðíîæòü ôîºŁ-
àíòîâ, ðàæïðîæòðàíåíŁå ŒíŁª ïîðòàòŁâíîªî ôîðìàòà, ïîÿâºåíŁå
ìŁíŁàòþðíßı ŒíŁª (æåðŁÿ «—åæïóÆºŁŒŁ», ¸. ÝºüçåâŁð).
ÑºîæåíŁå ŒºàææŁ÷åæŒîªî łðŁôòîâîªî îÆºŁŒà ŒíŁªŁ. Ñòàíäàð-
òŁçàöŁÿ ðàçìåðîâ łðŁôòîâ. ÔîðìŁðîâàíŁå æŁæòåìß łðŁôòîâ ðàç-
ºŁ÷íîØ âåºŁ÷Łíß. ¨æïîºüçîâàíŁå łðŁôòîâ ðàçºŁ÷íîØ âåºŁ÷Łíß
äºÿ àŒöåíòŁðîâàíŁÿ çàªºàâŁØ. ˇ ðŁìåíåíŁå ŒóðæŁâíßı łðŁôòîâ äºÿ
âßäåºåíŁÿ ôðàªìåíòîâ òåŒæòà. ¨ æïîºüçîâàíŁå ïðŁåìîâ âíóòðåííå-
ªî äåºåíŁÿ òåŒæòà (æïóæŒîâßå Ł Œîíöåâßå ïîºîæß). ÀðıŁòåŒòîíŁ-
÷åæŒàÿ ÷åòŒîæòü, æòðîªîæòü Ł öåºîæòíîæòü íàÆîðíîØ æòðàíŁöß. ˛ æå-
âîå ïîæòðîåíŁå íàÆîðíîªî òåŒæòà, åªî æŁììåòðŁ÷íàÿ îðªàíŁçàöŁÿ.
¯äŁíîîÆðàçŁå æòðàíŁö ŒíŁªŁ.
˜åŒîðàòŁâíîå ðåłåíŁå òŁòóºüíîªî ºŁæòà Ł åªî ðàçíîâŁäíîæòåØ
(àâàíòŁòóºà, łìóöòŁòóºà). ˛ôîðìºåíŁå íàÆîðíîªî òŁòóºüíîªî ºŁ-
æòà. ˇðŁìåíåíŁå äâóıöâåòíîØ Œðàæíî-÷åðíîØ ïå÷àòŁ. ÒŁïîªðàô-
æŒŁå Ł ªðàâŁðîâàííßå îðíàìåíòß â ŒîìïîçŁöŁŁ íàÆîðíîªî òŁòóºü-
íîªî ºŁæòà. ` îðäþð Ł æŁªíåò ŒàŒ äåŒîðàòŁâíßå ýºåìåíòß íàÆîðíîªî
òŁòóºüíîªî ºŁæòà.
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˙íà÷åíŁå ªðàâŁðîâàííîªî òŁòóºüíîªî ºŁæòà, åªî ŒîìïîçŁöŁ-
îííßå îæîÆåííîæòŁ: âßòåæíåíŁå łðŁôòîâîØ ÷àæòŁ äåŒîðàòŁâíßì
îÆðàìºåíŁåì. ÀðıŁòåŒòóðíßå ýºåìåíòß, æþæåòíßå ŁçîÆðàæåíŁÿ,
àººåªîðŁ÷åæŒŁå ôŁªóðß Ł îðíàìåíòß â æîæòàâå ªðàâŁðîâàííîªî òŁ-
òóºüíîªî ºŁæòà. ¨æïîºüçîâàíŁå îÆðàçîâ ïîðòàºà Ł àºòàðÿ. ÒŁòóºü-
íßØ ºŁæò ŒàŒ æôåðà âçàŁìîäåØæòâŁÿ òåŒæòà Ł îÆðàçà: ŁººþæòðàòŁâ-
íßØ ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁØ íà òŁòóºüíîì ºŁæòå. Õóäîæåæòâåííßå
ïðŁíöŁïß ÆàðîŒŒî â îôîðìºåíŁŁ òŁòóºüíîªî ºŁæòà. ÓæºîæíåíŁå
ŁçîÆðàçŁòåºüíîØ æŁæòåìß, ŁººþçŁîíŁæòŁ÷åæŒàÿ ïºàæòŁŒà ôîðì.
ÒŁòóºüíßå ºŁæòß ðàÆîòß ˘. ˚àººî, ˇ. ˇ. —óÆåíæà, Ñ. ˜åººà `åººà.
¸àŒîíŁ÷íîå äåŒîðàòŁâíîå îôîðìºåíŁå ŒíŁæíîªî òåŒæòà. ¨ æïîºü-
çîâàíŁå ªðàâŁðîâàííßı Ł íàÆîðíßı îðíàìåíòîâ â ŒíŁªå. ¨íŁöŁàº
ŒàŒ äåŒîðàòŁâíßØ ýºåìåíò òåŒæòîâîªî ðÿäà. ˛ðíàìåíòàºüíàÿ âŁíü-
åòŒà ŒàŒ äåŒîðàòŁâíßØ ýºåìåíò ŒîíöåâîØ ïîºîæß òåŒæòà. ˛ðíàìåí-
òàºüíàÿ ºŁíåØŒà â ŒîìïîçŁöŁŁ ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß. ˛ðíàìåíòŁŒà
Ł äåŒîðàòŁâíßå ŒîìïîçŁöŁŁ æòŁºÿ ÆàðîŒŒî â îôîðìºåíŁŁ ŒíŁæíî-
ªî òåŒæòà.
ÑàìîæòîÿòåºüíßØ ıàðàŒòåð ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ˝åîÆıîäŁ-
ìîæòü æîâìåøåíŁÿ ŁººþæòðàöŁŁ-ªðàâþðß æ òŁïîªðàôæŒŁì òåŒæòîì
ŒíŁªŁ: ŁæïîºüçîâàíŁå òåıíîºîªŁŁ âŒºàäíßı ºŁæòîâ. ˆðàâþðà íà ìå-
äŁ ŒàŒ îæíîâíàÿ òåıíŁŒà ŁæïîºíåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ. ´ßæîŒàÿ òî÷-
íîæòü âîæïðîŁçâåäåíŁÿ ðŁæóíŒà Ł ìîøíßØ æŁâîïŁæíßØ ïîòåíöŁàº
ªðàâþðß íà ìåòàººå.
ˇðŁíöŁï ðàçìåøåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ â ŒíŁªå. ˇðåîÆºàäàíŁå
ôðîíòŁæïŁæîâ Ł ŁººþæòðàöŁØ-çàæòàâîŒ. ˇîðòðåòíßØ ôðîíòŁæïŁæ,
åªî àººåªîðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. ÀòðŁÆóòß ïîðòðåòíîªî àººåªîðŁ÷åæ-
Œîªî ôðîíòŁæïŁæà: æŒóºüïòóðíîå ŁçîÆðàæåíŁå àâòîðà, ºàâðîâßØ
âåíîŒ, ôŁªóðß ìóç. ÔðîíòŁæïŁæß ðàÆîòß ˝. ˇóææåíà, ˚. Ìåººàíà,
—. ˝àíòåØºÿ, ˘. ÝäåºŁíŒà.
ˇîïóºÿðíîæòü ŁººþæòðàöŁØ äîŒóìåíòàºüíîªî æîäåðæàíŁÿ. Ñıå-
ìß, ÷åðòåæŁ Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå Œàðòß â íàó÷íîØ ŒíŁªå. ˇðåîÆºàäà-
íŁå ŁººþæòðàöŁØ îòŒðßòîªî òŁïà. ¨ íôîðìàòŁâíîæòü, òî÷íîæòü Ł äå-
òàºüíîæòü äîŒóìåíòàºüíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ˚ íŁªŁ î öâåòàı Ł ÆàÆî÷Œàı
Ì.-Ñ. ÌåðŁàí. ÀºüÆîìß ıóäîæåæòâåííßı ðåïðîäóŒöŁØ (« åˆíóýç-
æŒŁå äâîðöß», ˇ. ˇ. —óÆåíæ, 1622).
˝åçíà÷Łòåºüíàÿ ðîºü æþæåòíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ˙ àïàäíîåâðîïåØ-
æŒŁå łŒîºß ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ˝ŁäåðºàíäæŒàÿ ºŁòåðàòóðíàÿ
ŁººþæòðàöŁÿ, åå ÆßòîâŁçìß Ł ŒàðŁŒàòóðíîæòü («ÑŒàçŒŁ Ł ðàææŒà-
çß» ¸ àôîíòåíà, —. äå Õîîªå, 1685). ÔðàíöóçæŒàÿ æþæåòíàÿ Ł ðåïðî-
äóŒöŁîííàÿ ŁººþæòðàöŁÿ (Ô. Øîâî, Ñ. ¸åŒºåðŒ).
ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß ÆàðîŒŒî â ïîæòðîåíŁŁ ıóäîæå-
æòâåííî-ïîâåæòâîâàòåºüíîØ Ł àººåªîðŁ÷åæŒîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ˇ ðî-
æòðàíæòâåííàÿ âßðàçŁòåºüíîæòü Ł äŁíàìŁ÷íîæòü ŒîìïîçŁöŁîííîªî
ðåłåíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁÿ. ÔàŒòóðíî-ïºàæòŁ÷åæŒîå Æîªàòæòâî ôîðìß.
˘ŁâîïŁæíîæòü, ïåðåäà÷à æâåòîòåíåâßı ýôôåŒòîâ.
Õóäîæåæòâåííîå îôîðìºåíŁå ïåðåïºåòà. ÝŒçîòŁ÷åæŒŁå Ł äðà-
ªîöåííßå ìàòåðŁàºß, ìàðîŒåí â îôîðìºåíŁŁ ïåðåïºåòà. ÓŒðàłå-
íŁå ïåðåïºåòîâ «ïîä ìðàìîð», «ïîä ÷åðåïàıîâßØ ïàíöŁðü». ˇå-
ðåïºåòß æ âßłŁâŒîØ. ˇðåîÆºàäàíŁå öåºüíî-Œîæàíßı ïåðåïºåòîâ,
óŒðàłåííßı òŁæíåíßì ïîçîºî÷åííßì îðíàìåíòîì. ÑóïåðýŒæºŁÆ-
ðŁæ â îðíàìåíòŁŒå ïåðåïºåòà. ˛ðíàìåíòàºüíßå ŒîìïîçŁöŁŁ ÆàðîŒŒî
â æŁæòåìå äåŒîðŁðîâàíŁÿ ïåðåïºåòà. ˛ðíàìåíòàºüíßå æòŁºŁ ôðàí-
öóçæŒŁı ïåðåïºåòîâ («ôàíôàð», «ºåâàíòåºü», «òî÷å÷íßØ æòŁºü»).
˛ðíàìåíòàºüíßå æòŁºŁ àíªºŁØæŒŁı ïåðåïºåòîâ («Œîòòåäæ», «ïðÿ-
ìîóªîºüíßØ»). ˛ôîðìºåíŁå ŒîðåłŒà. ˛òäåºŒà âíóòðåííåØ æòîðî-
íß ïåðåïºåòíîØ ŒðßłŒŁ æ ïîìîøüþ òŒàíŁ. ˇðŁåìß îôîðìºåíŁÿ
Æóìàæíîªî ôîðçàöà.
ÑºîæåíŁå æîâðåìåííîªî îÆºŁŒà ŒíŁªŁ. ÀŒöåíòŁðîâàíŁå âíŁìà-
íŁÿ íà ïåðâßå, çàªºàâíßå æòðàíŁöß ŒíŁªŁ. ¯äŁíîîÆðàçŁå ŒíŁæíîªî
îôîðìºåíŁÿ, îòæóòæòâŁå äŁôôåðåíöŁðîâàííîªî ïîäıîäà Œ ıóäîæå-
æòâåííîìó ðåłåíŁþ òåŒæòîâ ðàçºŁ÷íîªî æîäåðæàíŁÿ. ˝îâßå ïðî-
æòðàíæòâåííßå Œà÷åæòâà ŁººþæòðàöŁŁ. ˚îíòðàæò ÷åðíî-ÆåºîØ äî-
ìŁíàíòß âíóòðåííåªî ïðîæòðàíæòâà ŒíŁªŁ Ł ïîºŁıðîìŁŁ âíåłíåªî
îôîðìºåíŁÿ. ´çàŁìîäåØæòâŁå ŒíŁªŁ Ł Łíòåðüåðà.
˙íà÷åíŁå ŒíŁªŁ «âåŒà ÆàðîŒŒî» äºÿ åâðîïåØæŒîØ òðàäŁöŁŁ ŒíŁæ-
íîªî ŁæŒóææòâà. ˇàìÿòíŁŒŁ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà ýïîıŁ â çàðóÆåæ-
íßı, îòå÷åæòâåííßı Ł ìåæòíßı æîÆðàíŁÿı. ÌóçåØ ˚. ˇºàíòåíà
â Àíòâåðïåíå.
¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ â XVIII â.
˚íŁªà ŒàŒ àòðŁÆóò âåŒà ˇðîæâåøåíŁÿ. ÝºŁòàðíßØ ıàðàŒòåð
ŒíŁæíîØ Œóºüòóðß. —àæïðîæòðàíåíŁå æî÷ŁíåíŁØ ïðîæâåòŁòåºåØ.
ˇîïóºÿðíîæòü ýíöŁŒºîïåäŁØ, ŒíŁª ïóòåłåæòâŁØ Ł åæòåæòâåííî-
íàó÷íßı òðóäîâ. —àçíîîÆðàçŁå ºŁòåðàòóðíßı òåŒæòîâ. —îìàíß.
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ˇîÿâºåíŁå ºŁòåðàòóðíßı àºüìàíàıîâ. —àçâºåŒàòåºüíî-ïîó÷àþøàÿ
ôóíŒöŁÿ ŒíŁªŁ. ˙àðîæäåíŁå íîâîØ ŒîíöåïöŁŁ ÷òåíŁÿ: îçíàŒîìŁ-
òåºüíßØ, ýŒæòåíæŁâíßØ æïîæîÆ ÷òåíŁÿ (˘.-˘. —óææî). ´æåîÆøàÿ
ìîäà íà ŒíŁªó, ŒîººåŒöŁîíŁðîâàíŁå ŁººþæòðŁðîâàííîØ ŒíŁªŁ.
ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå ìàòåðŁàºîâ Ł òåıíîºîªŁŁ ïðîŁçâîäæòâà
ŒíŁªŁ. ˇ ðåîÆºàäàíŁå ðó÷íßı, ðåìåæºåííßı æïîæîÆîâ ŁçªîòîâºåíŁÿ
ŒíŁªŁ. ¨æïîºüçîâàíŁå íîâßı æîðòîâ ÆóìàªŁ (âåºåíåâàÿ Æóìàªà).
ˇðŁìåíåíŁå ìíîªîöâåòíîØ ïå÷àòŁ. ˙àïàäíîåâðîïåØæŒŁå öåíòðß
ïðîŁçâîäæòâà Ł îôîðìºåíŁÿ ŒíŁªŁ. ˙ íà÷åíŁå ˝ Łäåðºàíäîâ ŒàŒ Œðóï-
íîªî ŒíŁªîŁçäàòåºüæŒîªî öåíòðà. ÔðàíöŁÿ ŒàŒ öåíòð âßïóæŒà ŒíŁª
âßæîŒîªî ıóäîæåæòâåííîªî Œà÷åæòâà. Ó÷àæòŁå ÆŁÆºŁîôŁºîâ Ł ºŁòå-
ðàòîðîâ â âßïóæŒå ðîæŒîłíîØ ŁººþæòðŁðîâàííîØ ŒíŁªŁ. ¨ çäàòåºü-
æŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ôðàíöóçæŒîªî îÆøåæòâà «ªåíåðàºüíßı îòŒóïøŁ-
Œîâ» Ł ˇ. `îìàðłå.
ÒŁïîºîªŁÿ ŒíŁæíßı ŁçäàíŁØ. —àæïðîæòðàíåíŁå íàðÿäíßı
«Łçÿøíßı» ŁçäàíŁØ. ¨ íòŁìŁçàöŁÿ îÆºŁŒà ŒíŁªŁ: ïîïóºÿðíîæòü ŒíŁª
ìàºîªî ôîðìàòà (in-12°, in-16°).
ÑòàíäàðòŁçàöŁÿ, óæòàíîâºåíŁå åäŁíîØ æŁæòåìß òŁïîªðàôæŒŁı
łðŁôòîâ («òŁïîìåòðŁÿ» ˇ . Ôóðíüå). ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå àíòŁŒâß:
óçŒàÿ àíòŁŒâà ˇ. Ôóðíüå, ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒàÿ àíòŁŒâà Ô. À. ˜Łäî
Ł ˜. `îäîíŁ. ˚àººŁªðàôŁ÷åæŒŁØ æòŁºü «ðóŒîïŁæíßı» łðŁôòîâ
˜. `àæŒåðâŁººà. ÑîıðàíåíŁå ªîòŁ÷åæŒŁı łðŁôòîâ â íåìåöŒîØ ŒíŁ-
ªå. ÀðıàŁçì Ł ýŒºåŒòŁŒà íàÆîðíîªî òåŒæòà íåìåöŒîØ ŒíŁªŁ.
ÑîıðàíåíŁå òðàäŁöŁîííîØ ŒîìïîçŁöŁŁ òŁòóºüíîªî ºŁæòà
Ł ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß. ÒåíäåíöŁÿ Œ óæŁºåíŁþ çàìŒíóòîæòŁ æòðàíŁ-
öß. Ñòðîªàÿ ŒîíæòðóŒòŁâíîæòü òåŒæòà â ŒíŁªå íåîŒºàææŁöŁçìà. «ÒŁ-
ïîªðàôæŒŁØ æòŁºü» îôîðìºåíŁÿ ŒíŁª ˜. `àæŒåðâŁººà Ł ˜. `îäîíŁ.
Õóäîæåæòâåííîå îôîðìºåíŁå òŁòóºüíîªî ºŁæòà. ¨ æïîºüçîâàíŁå
îðíàìåíòàºüíßı òŁòóºüíßı łðŁôòîâ. ˇðŁìåíåíŁå äâóıöâåòíîØ
ïå÷àòŁ â îôîðìºåíŁŁ íàÆîðíîªî òŁòóºüíîªî ºŁæòà. ˝ àÆîðíßå Ł ªðà-
âŁðîâàííßå ýºåìåíòß äåŒîðà â ŒîìïîçŁöŁŁ òŁïîªðàôæŒîªî òŁòóºü-
íîªî ºŁæòà (ôºåðîí, Æîðäþð, ðàçäåºŁòåºüíàÿ ºŁíåØŒà). ÑîıðàíåíŁå
òðàäŁöŁŁ âŒºþ÷åíŁÿ â ŒíŁªó ªðàâŁðîâàííîªî òŁòóºüíîªî ºŁæòà.
ÑíŁæåíŁå çíà÷åíŁÿ ªðàâŁðîâàííîªî òŁòóºà â ŒíŁªå XVIII â.
´îçðàæòàíŁå ðîºŁ îðíàìåíòŁŒŁ â òŁïîªðàôæŒîì òåŒæòå. Ôîðìß,
ïðŁíöŁïß ðàçìåøåíŁÿ Ł òåıíŁŒŁ ŁæïîºíåíŁÿ ŒíŁæíîªî äåŒîðà.
˜åŒîðàòŁâíîå îôîðìºåíŁå æïóæŒîâîØ Ł ŒîíöåâîØ ïîºîæß òåŒæòà.
ˇîíÿòŁÿ «âŁíüåòŒà», «æåðàÿ ÆóŒâà», «Œþ-äå-ºÿìï». ˙íà÷åíŁå îðíà-
ìåíòàºüíîªî îÆðàìºåíŁÿ ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß (Æîðäþð). ˇðåîÆºà-
äàíŁå ªðàâŁðîâàííßı îðíàìåíòîâ. ¨æïîºüçîâàíŁå íàÆîðíîØ îðíà-
ìåíòŁŒŁ.
—àæöâåò ôðàíöóçæŒîØ łŒîºß ŒíŁæíîØ îðíàìåíòŁŒŁ. ÑòŁºåâàÿ
ýâîºþöŁÿ äåŒîðà ôðàíöóçæŒîØ ŒíŁªŁ. —àçíîîÆðàçŁå ôîðì, ïðîæòðàí-
æòâåííßØ ıàðàŒòåð Ł àæŁììåòðŁ÷íîæòü ïîæòðîåíŁÿ îðíàìåíòàºüíßı
ŒîìïîçŁöŁØ ðîŒîŒî (˘.-Ì. ˇàïŁºüîí, ˇ.-Ô. Øîôôàð). ÑíŁæåíŁå
äåŒîðàòŁâíîæòŁ, æòðîªàÿ ïðîæòîòà îôîðìºåíŁÿ ŒíŁªŁ íåîŒºàææŁöŁç-
ìà (ŁçäàíŁÿ Ô. À. ˜Łäî). ˝àÆîðíàÿ îðíàìåíòŁŒà ôðàíöóçæŒîØ ŒíŁ-
ªŁ (óŒðàłåíŁÿ Ł çàªºàâíßå ÆóŒâß ˇ.-Ñ. Ôóðíüå Ìºàäłåªî). ´çàŁ-
ìîäåØæòâŁå ŒíŁæíîªî äåŒîðà æ æîäåðæàíŁåì ŒíŁªŁ. ÀººåªîðŁ÷åæŒŁØ
ıàðàŒòåð äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ («˜åŒàìåðîí» `îŒŒà÷÷î, .ˆ ˆðà-
âåºî, 1757).
˝àðàæòàíŁå ŁººþæòðàòŁâíîæòŁ ŒíŁªŁ. ´åäóøàÿ ðîºü Łººþæò-
ðàöŁŁ â ŒíŁªå. ÑòàíŒîâŁçì ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ¨æïîºüçîâàíŁå
òåıíîºîªŁŁ âŒºàäíßı ºŁæòîâ ïðŁ æîçäàíŁŁ ŁººþæòðŁðîâàííîØ ŒíŁ-
ªŁ. ˝åçàâŁæŁìîå îò ŒíŁªŁ ÆßòîâàíŁå ŁººþæòðàöŁŁ. ÑåðŁŁ ìîäíßı
ýæòàìïîâ ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ŒíŁæíîªî òåŒæòà («ˇàìÿò-
íŁŒ Œîæòþìó» —åòŁôà äå ºà `ðåòîíà, ˘ .-Ì. Ìîðî ÌºàäłŁØ, 1789).
ˆðàâþðà íà ìåäŁ ŒàŒ îæíîâíàÿ òåıíŁŒà âîæïðîŁçâåäåíŁÿ Łººþ-
æòðàöŁŁ, åå æîâåðłåíæòâîâàíŁå. —îºü çàŒàç÷ŁŒà Ł Łçäàòåºÿ â ïðîåŒ-
òŁðîâàíŁŁ ŁººþæòðàòŁâíîªî ðÿäà ŒíŁªŁ. Ó÷àæòŁå ıóäîæíŁŒîâ-äŁ-
ºåòàíòîâ â ŁººþæòðŁðîâàíŁŁ ŒíŁªŁ. —îºü ðŁæîâàºüøŁŒîâ Ł ªðàâåðîâ
â ŁæïîºíåíŁŁ ŁººþæòðàòŁâíßı æåðŁØ. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ öåºîæòíîæòü
ŒîººåŒòŁâíßı æåðŁØ ŁººþæòðàöŁØ. «˛òŒðßòßå» Ł «ïðŁŒðßòßå»
æåðŁŁ ŁººþæòðàöŁØ.
ˇîïóºÿðíîæòü ıóäîæåæòâåííî-ïîâåæòâîâàòåºüíîØ ŁººþæòðàöŁŁ.
—àçíîâŁäíîæòŁ, æïîæîÆß ðàçìåøåíŁÿ Ł ÷àæòîòà ŁººþæòðàöŁØ. ˇîðò-
ðåòíßØ Ł æþæåòíî-àººåªîðŁ÷åæŒŁØ ôðîíòŁæïŁæ. ˇ ðåîÆºàäàíŁå ïîº-
íîæòðàíŁ÷íßı ïîâåæòâîâàòåºüíßı ŁººþæòðàöŁØ çàŒðßòîªî òŁïà.
˙íà÷åíŁå ðåïðîäóŒöŁîííîØ Ł íàó÷íî-äîŒóìåíòàºüíîØ ŁººþæòðàöŁŁ.
—àçíîâŁäíîæòŁ Ł ôîðìß åå æóøåæòâîâàíŁÿ â ŒíŁªå.
Òåàòðàºüíßå ŁæòîŒŁ ŒîìïîçŁöŁŁ Ł ïîäà÷Ł ïåðæîíàæåØ â ïîâå-
æòâîâàòåºüíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ´îæïðîŁçâåäåíŁå ìŁçàíæöåíß. ˇðå-
îÆºàäàíŁå æðåäíåªî ïºàíà, ïðåäæòàâºåíŁå ªåðîåâ â ïîºíßØ ðîæò.
—îºü æåæòŁŒóºÿöŁŁ Ł ìŁìŁŒŁ. ˝àºŁ÷Łå ïåØçàæíîªî ŁºŁ àðıŁòåŒ-
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òóðíîªî ôîíà. ´ íŁìàíŁå Œ Æßòîâßì ïîäðîÆíîæòÿì: òî÷íîå âîæïðî-
ŁçâåäåíŁå æîâðåìåííîªî Œîæòþìà Ł Łíòåðüåðà. ˇðîæòðàíæòâåííßØ
ıàðàŒòåð Ł æŁâîïŁæíîæòü ŁçîÆðàæåíŁÿ. ÒàØíßØ ÿçßŒ ŒíŁæíîØ Łº-
ºþæòðàöŁŁ.
ÑòŁºåâàÿ ýâîºþöŁÿ ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ îò ðîŒîŒî Œ íåîŒºàæ-
æŁöŁçìó. ´îçäółíßå, äŁíàìŁ÷íßå ŒîìïîçŁöŁŁ Ł ªàºàíòíî-àººåªî-
ðŁ÷åæŒàÿ òåìàòŁŒà ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ ðîŒîŒî. ÀðıŁòåŒòóðíîæòü,
ìîíóìåíòàºüíßå ôîðìß Ł àíòŁ÷íßå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß ŒíŁæ-
íîØ ŁººþæòðàöŁŁ íåîŒºàææŁöŁçìà.
ˇðŁîðŁòåò ôðàíöóçæŒîØ łŒîºß ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ, åå îæî-
ÆåííîæòŁ. Ó÷àæòŁå âåäóøŁı æŁâîïŁæöåâ â ŁººþæòðŁðîâàíŁŁ ŒíŁ-
ªŁ: Ô. `ółå («Ñî÷ŁíåíŁÿ» Ìîºüåðà, 1734), ˘ .-˛. Ôðàªîíàð («ÑŒàç-
ŒŁ» ¸àôîíòåíà, 1795). ˇîæòåïåííîå æºîæåíŁå îÆłŁðíîªî Œðóªà
ïðîôåææŁîíàºüíßı Łººþæòðàòîðîâ: .ˆ ˆðàâåºî («˜åŒàìåðîí» `îŒ-
Œà÷÷î, 1757), Ø. ÝØçåí («ÑŒàçŒŁ» ¸àôîíòåíà, 1762), ˘.-Ì. Ìîðî
ÌºàäłŁØ («ˇîºíîå æîÆðàíŁå æî÷ŁíåíŁØ» ´îºüòåðà, 17841789).
˝åìåöŒàÿ łŒîºà ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ, åå îæîÆåííîæòŁ. Ñäåð-
æàííîæòü Ł æåíòŁìåíòàºüíîæòü ŁººþæòðàòŁâíßı æåðŁØ ˜ . Õîäîâåö-
Œîªî (¸åææŁíª, åˆòå, ØŁººåð, ´Łºàíä).
ÀíªºŁØæŒàÿ łŒîºà ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ, åå îæîÆåííîæòŁ. Ñà-
òŁðŁŒî-ÆßòîâîØ ıàðàŒòåð ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ Ó. Õîªàðòà («Õà-
äŁÆðàæ» Ñ. `àòºåðà, 1726). ˛ ÷åðŒîâßå ŁººþæòðàöŁŁ â àíòŁ÷íîì âŒó-
æå ˜. ÔºàŒæìàíà (ŁçäàíŁÿ ˆîìåðà, ÝæıŁºà).
`ŁÆºŁîôŁºüæŒŁØ ïåðåïºåò: ìàòåðŁàºß Ł òåıíŁŒŁ îôîðìºåíŁÿ.
˚îæàíßå ìîçàŁ÷íßå ïåðåïºåòß æ çîºîòßì òŁæíåíŁåì (À.-Ì. ˇàäå-
ºóï, ˘.-Ø. ºå Ìîíüå). ˛ðíàìåíòàºüíßå æòŁºŁ ôðàíöóçæŒŁı Œîæàíßı
ïåðåïºåòîâ («òî÷å÷íßØ æòŁºü», «ŒðóæåâíîØ æòŁºü»). ÑóïåðýŒæºŁÆ-
ðŁæ â ŒîìïîçŁöŁŁ Œîæàíîªî ïåðåïºåòà. ¸àŒîíŁçì «ÿíæåíŁæòæŒŁı»
ïåðåïºåòîâ. ˇðŁåìß îôîðìºåíŁÿ Œàðòîííßı ïåðåïºåòîâ. ˝åìåö-
ŒŁå þâåºŁðíßå ïåðåïºåòß. ÀíªºŁØæŒŁå ïåðåïºåòß â ýòðóææŒîì æòŁ-
ºå. ˇðŁåìß äåŒîðŁðîâàíŁÿ Æóìàæíîªî ôîðçàöà. ˛òäåºŒà âíóòðåí-
íåØ æòîðîíß ïåðåïºåòíßı ŒðßłåŒ æ ïîìîøüþ òŒàíŁ. ÒîíŁðîâàíŁå
Ł çîºî÷åíŁå îÆðåçà.
`ºŁçŒŁØ ŒîíòàŒò ÷Łòàòåºÿ æ ŒíŁªîØ. ˇ îâßłåííàÿ äåŒîðàòŁâíîæòü
ŒíŁªŁ. ´çàŁìîäåØæòâŁå äåŒîðà Ł òåŒæòà. ÑîåäŁíåíŁå æòàíŒîâîØ
Ł ðåïðîäóŒöŁîííîØ ªðàôŁŒŁ æ ŒíŁªîØ. ˝åçàâŁæŁìîæòü ŁººþæòðàöŁŁ
îò ŒíŁªŁ. ´ºŁÿíŁå æŁâîïŁæŁ Ł òåàòðà íà ŒíŁæíóþ ŁººþæòðàöŁþ.
ˆàðìîíŁÿ ŒíŁªŁ Ł Łíòåðüåðà.
´ºŁÿíŁå ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà «ªàºàíòíîØ ýïîıŁ» íà îÆºŁŒ åâ-
ðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ XIXXX ââ. ˇàìÿòíŁŒŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî
ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà XVIII â. â çàðóÆåæíßı, îòå÷åæòâåííßı Ł ìåæò-
íßı æîÆðàíŁÿı.
¨æŒóææòâî çàðóÆåæíîØ ŒíŁªŁ â XIX â.
ÑïåöŁôŁŒà ÷ŁòàòåºüæŒîØ Œóºüòóðß ýïîıŁ. Óæïåı ÆåººåòðŁæòŁ-
ŒŁ Ł íàó÷íî-ïîïóºÿðíîØ ºŁòåðàòóðß. ¨çìåíåíŁå ðîºŁ ŒíŁªŁ â îÆ-
øåæòâå. ÀŒòŁâíîå ðàæłŁðåíŁå Œðóªà ÷ŁòàòåºåØ. —àæłŁðåíŁå Ł äå-
ìîŒðàòŁçàöŁÿ ŁçäàòåºüæŒîªî ðåïåðòóàðà. ˇ îÿâºåíŁå äåòæŒîØ ŒíŁªŁ.
ÓòâåðæäåíŁå ýŒæòåíæŁâíîªî ıàðàŒòåðà ÷òåíŁÿ. ÑÆºŁæåíŁå ŒíŁªŁ
æ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁì ŁçäàíŁåì. —àæïðîæòðàíåíŁå ŁººþæòðŁðîâàííîØ
ŒíŁªŁ.
ÒåıíŁçàöŁÿ ïðîöåææà ŁçªîòîâºåíŁÿ Ł îôîðìºåíŁÿ ŒíŁªŁ. ˇðî-
ìßłºåííßå ìàæłòàÆß ŒíŁæíîªî ïðîŁçâîäæòâà. ´îçíŁŒíîâåíŁå
Œðóïíßı ŁçäàòåºüæŒî-òîðªîâßı ôŁðì («Àłåòò», «¸àðóææ»). ÓâåºŁ-
÷åíŁå òŁðàæíîæòŁ ŒíŁªŁ. —àæïðîæòðàíåíŁå íîâßı àâòîðæŒŁı òåıíŁŒ
âîæïðîŁçâåäåíŁÿ ŁººþæòðàöŁŁ: òîðöîâàÿ ŒæŁºîªðàôŁÿ, ºŁòîªðàôŁÿ,
ªðàâþðà íà æòàºŁ. ˇîÿâºåíŁå ôîòîìåıàíŁ÷åæŒîØ ðåïðîäóŒöŁŁ. Ñî-
ıðàíåíŁå òðàäŁöŁŁ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ÆŁÆºŁîôŁºüæŒîªî ŒíŁªîŁçäà-
íŁÿ («×ŁçâŁŒ-ïðåææ»). ÀâòîðæŒàÿ «æàìîäåºüíàÿ» ŒíŁªà Ó. `ºåØŒà.
˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ îÆºŁŒà ŒíŁæíßı ŁçäàíŁØ â çàâŁæŁìîæòŁ îò íà-
çíà÷åíŁÿ Ł æîäåðæàíŁÿ òåŒæòîâ. ˜ åìîŒðàòŁçàöŁÿ îÆºŁŒà ŒíŁªŁ. ÑíŁ-
æåíŁå Œà÷åæòâà ìàòåðŁàºîâ ŒíŁªŁ, ŁæïîºüçîâàíŁå íŁçŒîæîðòíîØ
ÆóìàªŁ Ł ïîºŁòŁïàæåØ â ìàææîâßı ŁçäàíŁÿı. —àæïðîæòðàíåíŁå Æðî-
łþðß. —àçíîîÆðàçŁå ôîðìàòîâ ŒíŁªŁ. ÑîıðàíåíŁå ÆîºüłŁı ôîð-
ìàòîâ ÆŁÆºŁîôŁºüæŒîØ ŒíŁªŁ. ˇ ðåîÆºàäàíŁå æðåäíåªî ôîðìàòà ŒíŁ-
ªŁ (in-8°).
ÌíîªîîÆðàçŁå łðŁôòîâ Ł ôàŒòóðß òåŒæòà. ÑòðîªŁå ŒîíæòðóŒ-
òŁâíßå łðŁôòß, ðàâíîìåðíßØ ðŁòì, ÿæíîæòü ŒîìïîçŁöŁŁ íàÆîð-
íîªî òåŒæòà â ŒíŁªå ŒºàææŁöŁçìà (àìïŁðà). ¨çìåíåíŁå łðŁôòà â ðî-
ìàíòŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä (18201830-å ªª.). ˇ îâßłåííàÿ äåŒîðàòŁâíîæòü,
îÆœåìíîæòü, íåîÆß÷íßå ïðîïîðöŁŁ łðŁôòîâ. ¨ æïîºüçîâàíŁå æŁð-
íßı łðŁôòîâ. ÝŒºåŒòŁ÷íîæòü òåŒæòîâîªî íàÆîðà. ˛Æøåå æíŁæåíŁå
Œà÷åæòâà ïîºŁªðàôŁ÷åæŒîªî ŁæïîºíåíŁÿ ŒíŁªŁ Œ Œîíöó æòîºåòŁÿ.
ØðŁôòîâîå îôîðìºåíŁå òŁòóºüíîªî ºŁæòà. —àæïðîæòðàíåíŁå
ïðŁåìà ÷åðåäîâàíŁÿ łðŁôòîâ ðàçíîªî ðŁæóíŒà, ðàçíîØ âåºŁ÷Łíß
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Ł ðàçíîØ öâåòîâîØ íàæßøåííîæòŁ. ˇ ðŁìåíåíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı łðŁô-
òîâ. Ñî÷åòàíŁå ðàçíîôàŒòóðíßı łðŁôòîâ. ˚îíòðàæòíßØ, ýŒæïðåæ-
æŁâíßØ ðŁòì òŁòóºüíîªî ºŁæòà.
—àçíîâŁäíîæòŁ äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ ïî ôîðìå Ł òåıíŁŒå
ŁæïîºíåíŁÿ. ´ŁíüåòŒà â ŒîìïîçŁöŁŁ òŁòóºüíîªî ºŁæòà, æïóæŒîâîØ
Ł ŒîíöåâîØ ïîºîæß òåŒæòà. ÝâîºþöŁÿ ôîðìß âŁíüåòŒŁ: òåíäåíöŁÿ
Œ æºŁÿíŁþ æ ŁíŁöŁàºîì Ł Æîðäþðîì. ÀººåªîðŁ÷åæŒŁØ Ł Łººþæòðà-
òŁâíßØ ıàðàŒòåð ŒíŁæíîªî äåŒîðà. ÒåıíŁŒà òîðöîâîØ ŒæŁºîªðàôŁŁ
â ŁæïîºíåíŁŁ ŒíŁæíîªî äåŒîðà. ˇîïóºÿðíîæòü òŁïîªðàôæŒŁı íà-
Æîðíßı îðíàìåíòîâ. ˇîºŁòŁïàæŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ŒíŁæíîØ îðíàìåí-
òŁŒŁ: óæºîæíåíŁå ýºåìåíòîâ, óæŁºåíŁå ŒîíòðàæòíîæòŁ Ł óòÿæåºåíŁå
ôîðì. —àæïðîæòðàíåíŁå «ŒíŁª îÆðàçöîâ» Ł òŁïîªðàôæŒŁı ŒîººåŒ-
öŁØ íàÆîðíîØ îðíàìåíòŁŒŁ.
ÑòŁºåâàÿ ýâîºþöŁÿ ŒíŁæíîªî äåŒîðà. ÑŒóïîå ïðŁìåíåíŁå äåŒî-
ðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ â ŒíŁªå ŒºàææŁöŁçìà (àìïŁðà). ¨æïîºüçîâàíŁå
ìîòŁâîâ ŒºàææŁ÷åæŒîØ àðıŁòåŒòóðß Ł îðíàìåíòŁŒŁ. ˛ ðªàíŁçóþøàÿ
ðîºü äåŒîðàòŁâíîªî îÆðàìºåíŁÿ â ïîâåæòâîâàòåºüíîØ ŁººþæòðàöŁŁ.
Òåìß ïðŁðîäß Ł íàöŁîíàºüíîØ ŁæòîðŁŁ â äåŒîðå ðîìàíòŁ÷åæŒîØ
ŒíŁªŁ («¨æòîðŁÿ ïòŁö `ðŁòàíŁŁ», Ò. `üþŁŒ, 17971804; «ÑŒàçŒŁ»
Ø. ˇåððî, Ø.-Ô. ˜îÆŁíüŁ, 1843). ˜îŒóìåíòàºüíîæòü Ł ÆßòîâŁçì
ŒíŁæíîªî äåŒîðà «íàòóðàºüíîØ łŒîºß». ÝŒºåŒòŁ÷íîæòü îôîðìºå-
íŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ ŒíŁªŁ. ÒåíäåíöŁÿ Œ æíŁæåíŁþ äåŒîðàòŁâíîæ-
òŁ íàó÷íîØ ŒíŁªŁ.
˛ÆíîâºåíŁå òåıíŁ÷åæŒŁı æïîæîÆîâ ŁæïîºíåíŁÿ ŁººþæòðàöŁŁ.
ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå òåıíŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ æîâìåøåíŁÿ Łººþæòðà-
öŁŁ Ł íàÆîðíîªî òåŒæòà: æîıðàíåíŁå âŒºàäíßı ŁººþæòðàöŁØ (ªðà-
âþðà íà æòàºŁ, ºŁòîªðàôŁÿ), âŒºþ÷åíŁå ŁººþæòðàöŁŁ â íàÆîðíßØ
òåŒæò (òîðöîâàÿ ŒæŁºîªðàôŁÿ). ÒŁðàæŁðîâàíŁå ŁººþæòðàöŁŁ â âŁäå
ïîºŁòŁïàæåØ.
—åçŒîå âîçðàæòàíŁå ÷Łæºà ŁººþæòðàöŁØ â ŒíŁªå. ¨ çìåíåíŁå ıà-
ðàŒòåðà ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ. ˜åòàºüíîå ŁººþæòðàòŁâíîå Œîììåí-
òŁðîâàíŁå ºŁòåðàòóðíîªî òåŒæòà. ÒåíäåíöŁÿ Œ æâîÆîäíîìó, ïðîŁç-
âîºüíîìó ðàçìåøåíŁþ ŁººþæòðàöŁØ. ˇðåîÆºàäàíŁå ŁººþæòðàöŁØ
îòŒðßòîªî òŁïà. ¨ººþæòðàòîð ŒàŒ ïîæðåäíŁŒ ìåæäó ºŁòåðàòîðîì
Ł ÷Łòàòåºåì. ÑîòðóäíŁ÷åæòâî ºŁòåðàòîðà æ Łººþæòðàòîðîì (×. ˜ŁŒ-
Œåíæ  Õ. `ðàóí, ˛. `àºüçàŒ  ˛. ˜îìüå). ¸Łòåðàòîð â ðîºŁ Łººþæò-
ðàòîðà: âçàŁìîäåØæòâŁå òåŒæòà Ł îÆðàçà â àâòîðæŒîØ ŒíŁªå Ó. `ºåØ-
Œà («¨åðóæàºŁì», 1804).
˘àíðîâî-òåìàòŁ÷åæŒàÿ æïåöŁàºŁçàöŁÿ ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ.
—îæäåíŁå äåòæŒîØ æþæåòíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ˜ŁºåòàíòæŒŁØ, ðóŒî-
òâîðíßØ ıàðàŒòåð ïåðâßı äåòæŒŁı ŁººþæòðàöŁØ («ˇåòåð-ðàæòðåïà»,
.ˆ Õîôìàí, 1844). Ó÷àæòŁå ïðîôåææŁîíàºüíßı ıóäîæíŁŒîâ â æîçäà-
íŁŁ äåòæŒîØ ŁººþæòðàöŁŁ («ÌàŒæ Ł ÌîðŁö», ´. `ół, 1865). ˇðŁí-
öŁï ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ äåòæŒîØ ŒíŁªŁ: ïðåîÆºàäàíŁå ŁçîÆðàæåíŁÿ
íàä òåŒæòîì. ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁØ ÿçßŒ äåòæŒîØ ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ.
ÑâîÆîäíßØ «íåóìåºßØ» ðŁæóíîŒ, ïîäðàæàþøŁØ äåòæŒîìó. ˝ àªºÿä-
íîæòü Ł ìíîªîöâåòíîæòü äåòæŒîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ¨ æïîºüçîâàíŁå òåı-
íŁŒŁ öâåòíîØ òîíàºüíîØ ŒæŁºîªðàôŁŁ (Ý. Ýâàíæ).
˛æîÆåííîæòŁ ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ ŒºàææŁöŁçìà (àìïŁðà) ïåð-
âîØ ÷åòâåðòŁ XIX â. ÑîıðàíåíŁå çíà÷åíŁÿ ôðîíòŁæïŁæà â ŒíŁªå Œºàæ-
æŁöŁçìà. ´ºŁÿíŁå łŒîºß ˘.-¸. ˜àâŁäà íà ìàíåðó ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ.
ˇðåîÆºàäàíŁå î÷åðŒîâîØ, ºŁíåàðíîØ ŁººþæòðàöŁŁ, âßïîºíåííîØ
â òåıíŁŒå ªðàâþðß íà ìåäŁ. ÑòðîªŁØ, îòòî÷åííßØ ðŁæóíîŒ, ÷Łæòîòà
Œîíòóðîâ, ïðîçðà÷íîæòü, çàŒîí÷åííîæòü. Ñòàòóàðíîæòü ôŁªóð, ïðŁ-
æóòæòâŁå àðıŁòåŒòóðíîªî ôîíà. Òåàòðàºüíàÿ ïàòåòŁŒà æåæòîâ ïåð-
æîíàæåØ. ¨äåàºŁçàöŁÿ íàòóðß.
˚íŁæíàÿ ŁººþæòðàöŁÿ ðîìàíòŁçìà (18201830-å ªª.). ÀŒöåíòŁ-
ðîâàíŁå âíŁìàíŁÿ íà äðàìàòŁ÷åæŒŁı ýïŁçîäàı ïîâåæòâîâàíŁÿ. Õà-
ðàŒòåðíîæòü, ªðîòåæŒíîæòü ïåðæîíàæåØ. ˇðÿìîå âçàŁìîäåØæòâŁå
ŁçîÆðàæåíŁÿ æ òåŒæòîì: ïðåîÆºàäàíŁå ŁººþæòðàöŁØ îòŒðßòîªî òŁïà.
˙ðŁòåºüíîå îÆîªàøåíŁå ŁººþæòðàöŁŁ Æºàªîäàðÿ ŁæïîºüçîâàíŁþ
íîâßı ªðàôŁ÷åæŒŁı òåıíŁŒ. ˇºîòíàÿ ôàŒòóðà, ðåçŒŁå Œîíòðàæòß
÷åðíîªî Ł Æåºîªî öâåòà. ÀâòîðæŒàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ îÆðàçîâ íàöŁî-
íàºüíîªî ôîºüŒºîðà Ł ŁæòîðŁŁ («Ôàóæò» åˆòå, Ý. ˜åºàŒðóà, 1828;
«˜îí-˚Łıîò» Ñåðâàíòåæà, Ò. ˘îàííî, 18361837).
˝àòóðàºŁæòŁ÷åæŒàÿ òåíäåíöŁÿ ŒíŁæíîªî ŁººþæòðŁðîâàíŁÿ
(1840-å ªª.). ˙ºîÆîäíåâíîæòü, ŒðŁòŁ÷íîæòü ŁººþæòðàöŁŁ. —àçðàÆîò-
Œà æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı òŁïàæåØ, æàíðîâî-æàòŁðŁ÷åæŒàÿ
òåìàòŁŒà ŁººþæòðàöŁŁ. ÑíŁæåíŁå îÆðàçà. Ñâÿçü ŁººþæòðàöŁŁ
æ ïîâæåäíåâíîæòüþ, äîæòîâåðíîæòü ŁçîÆðàæåíŁÿ. ¸Łòåðàòóðíîæòü,
ïîâåæòâîâàòåºüíßØ ıàðàŒòåð ŁººþæòðàöŁŁ («ˇóòåłåæòâŁÿ ˆóººŁ-
âåðà» ˜. ÑâŁôòà, ˘. ˆðàíâŁºü, 1838; «˘Łçíü ÔðŁäðŁıà ´åºŁŒîªî»
Ô. ˚óªºåðà, À. Ìåíöåºü, 1840).
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ÝŒºåŒòŁ÷íàÿ ïî æòŁºŁæòŁŒå Ł òåıíŁŒå ŁæïîºíåíŁÿ ŒíŁæíàÿ Łº-
ºþæòðàöŁÿ âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â. ˇîçäíåðîìàíòŁ÷åæŒàÿ æòŁºåâàÿ
òåíäåíöŁÿ ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ â òâîð÷åæòâå .ˆ ˜îðå («ÑŒàçŒŁ»
Ø. ˇåððî, 1862; «˜îí ˚Łıîò» Ñåðâàíòåæà, 1863 Ł äð.). ˇðåîÆºà-
äàíŁå ïîæòðàíŁ÷íßı îÆîæîÆºåííßı ŁººþæòðàöŁØ, Łæïîºíåííßı
â òåıíŁŒå òîíîâîØ ŒæŁºîªðàôŁŁ. ˇîÿâºåíŁå íåîÆß÷íßı ôîðì Łº-
ºþæòðàöŁŁ: âåðòŁŒàºüíàÿ «ºåíòî÷íàÿ» ŁººþæòðàöŁÿ. ÑºŁÿíŁå Łº-
ºþæòðàöŁŁ æ ýºåìåíòàìŁ ŒíŁæíîªî äåŒîðà. Òåàòðàºüíîæòü ŒîìïîçŁ-
öŁŁ. Òî÷íàÿ ôŁŒæàöŁÿ ìíŁìîØ ðåàºüíîæòŁ. ˛ æîÆàÿ ïðîæòðàíæòâåííàÿ
àŒòŁâíîæòü ŁººþæòðàöŁŁ: ŁººþçŁîíŁæòŁ÷åæŒàÿ ªºóÆŁíà, æòåðåîæŒî-
ïŁ÷åæŒŁå ýôôåŒòß ŁçîÆðàæåíŁÿ. `îªàòæòâî òîíàºüíßı îòòåíŒîâ
ŁçîÆðàæåíŁÿ.
¨ìïðåææŁîíŁæòŁ÷åæŒàÿ ŁººþæòðàöŁÿ: æàìîäîæòàòî÷íîæòü âŁçó-
àºüíîªî ðÿäà, ŁæïîºüçîâàíŁå ïðŁåìîâ æîâìåøåíŁÿ íàÆîðíîªî òåŒ-
æòà æ ŁçîÆðàæåíŁåì. ÀŒöåíò íà ŁçîÆðàæåíŁå. ÑºŁòíîæòü ŁçîÆðàæå-
íŁÿ Ł íàÆîðíîªî òåŒæòà. ˇ ðåîÆºàäàíŁå ŒîìÆŁíŁðîâàííßı îòŒðßòßı
ŁººþæòðàöŁØ. ˙íà÷Łòåºüíàÿ æòåïåíü ÆºŁçîæòŁ ŁçîÆðàæåíŁÿ Ł æî-
äåðæàíŁÿ òåŒæòà â ŁººþæòðàöŁÿı ŁìïðåææŁîíŁæòîâ. ´ ßæîŒŁå ıóäî-
æåæòâåííßå äîæòîŁíæòâà ŁººþæòðàöŁŁ ŁìïðåææŁîíŁæòîâ: Æîªàòæòâî
ôîðì, îÆŁºŁå ôŁªóð, ìŁìîºåòíîæòü äâŁæåíŁÿ. ˝îâîå îøóøåíŁå
ïðŁðîäß â ŁººþæòðàöŁÿı ŁìïðåææŁîíŁæòîâ («´îðîí» Ý. ˇî, Ý. Ìà-
íå, 1875).
˝îâßå Ł òðàäŁöŁîííßå ïðŁåìß âíåłíåªî îôîðìºåíŁÿ ŒíŁªŁ.
ÓòâåðæäåíŁå æòàíäàðòíîªî òŁïîªðàôæŒîªî ïåðåïºåòà (îÆºîæŒŁ).
ˇîÿâºåíŁå æóïåðîÆºîæŒŁ. ˝åâßæîŒŁØ ıóäîæåæòâåííßØ óðîâåíü
ŁçäàòåºüæŒîªî ïåðåïºåòà. ¨ìŁòàöŁÿ ðîæŒîłíîªî ïåðåïºåòà. ˇðåîÆ-
ºàäàíŁå ýŒîíîìŁ÷íßı ìàòåðŁàºîâ (òŒàíü, ŒîºåíŒîð). ˆðàôŁ÷åæŒŁå
ïðŁåìß îôîðìºåíŁÿ ŁçäàòåºüæŒîØ îÆºîæŒŁ, åå æıîäæòâî æ òŁòóºü-
íßì ºŁæòîì. ˚íŁæíßØ äåŒîð Ł ŁººþæòðàöŁÿ â ŒîìïîçŁöŁŁ ïå÷àò-
íîØ îÆºîæŒŁ. ÔðàíöŁÿ ŒàŒ öåíòð âîçðîæäåíŁÿ ŁæŒóææòâà ıóäîæå-
æòâåííîªî ïåðåïºåòà. ÑîıðàíåíŁå ÷àæòíîâºàäåºü÷åæŒîªî Œîæàíîªî
ïåðåïºåòà. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ æòŁºŁçàöŁÿ Ł ýŒºåŒòŁŒà â îôîðìºåíŁŁ
ÆŁÆºŁîôŁºüæŒîªî ïåðåïºåòà.
—àçðółåíŁå àðıŁòåŒòîíŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß «ŒºàææŁ÷åæŒîØ» ŒíŁ-
ªŁ. ÒåíäåíöŁÿ Œ íàðàæòàíŁþ ôóíŒöŁîíàºüíîæòŁ: æîîòâåòæòâŁå îôîð-
ìºåíŁÿ ŒíŁªŁ åå íàçíà÷åíŁþ Ł æîäåðæàíŁþ. ÑíŁæåíŁå Œóºüòóðß
îôîðìºåíŁÿ ŒíŁªŁ. «´ŁçóàºŁçàöŁÿ» ŒíŁªŁ. ˚ ðŁçŁæ æòŁºåâîØ Ł ïºà-
æòŁ÷åæŒŁ-ïðîæòðàíæòâåííîØ öåºîæòíîæòŁ ŒíŁªŁ.
ˇàìÿòíŁŒŁ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà XIX â. â çàðóÆåæíßı, ðîææŁØ-
æŒŁı Ł ìåæòíßı æîÆðàíŁÿı. ¨ººþæòðàöŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ıó-
äîæíŁŒîâ XIX â. â æîâðåìåííßı îòå÷åæòâåííßı ŒíŁæíßı Łçäà-
íŁÿı.
¨æŒóææòâî çàðóÆåæíîØ ŒíŁªŁ íà ðóÆåæå XIXXX ââ.
˛æîÆåííîæòŁ ŒíŁæíîØ Œóºüòóðß ïåðŁîäà. ˜ ŁôôåðåíöŁàöŁÿ ýºŁ-
òàðíîØ Ł ìàææîâîØ ŒíŁªŁ. ˇ îâßłåííßå òðåÆîâàíŁÿ Œ ïðåäìåòíîìó
îÆºŁŒó ŒíŁªŁ. ¨íòåðåæ Œ ŒíŁæíîìó ŁæŒóææòâó ïðîłºîªî. ˜âŁæå-
íŁå çà îÆíîâºåíŁå ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà. —àæïðîæòðàíåíŁå ÆŁÆºŁî-
ôŁºüæŒŁı îÆøåæòâ. ˚ óºüò «ŒðàæŁâîØ ŒíŁªŁ». ˙ íà÷åíŁå ıóäîæåæòâåí-
íî-ïðîìßłºåííßı âßæòàâîŒ äºÿ âîçðîæäåíŁÿ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà.
˛ðªàíŁçàöŁÿ ìåæäóíàðîäíßı âßæòàâîŒ ŒíŁªŁ Ł ªðàôŁŒŁ.
ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå òåıíîºîªŁŁ ŒíŁæíîªî ïðîŁçâîäæòâà, ðàæ-
ïðîæòðàíåíŁå ôîòîìåıàíŁ÷åæŒîªî ðåïðîäóöŁðîâàíŁÿ Ł öâåòíîØ
ïå÷àòŁ ŁººþæòðàöŁØ. ´åºŁŒîÆðŁòàíŁÿ ŒàŒ öåíòð âîçðîæäåíŁÿ òðà-
äŁöŁØ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî, ıóäîæåæòâåííî-ðåìåæºåííîªî æîçäàíŁÿ
ŒíŁªŁ. ÒåîðŁÿ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà Ł ŁçäàòåºüæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü
Ó. ÌîððŁæà (òŁïîªðàôŁÿ «˚åºìæŒîòò-ïðåææ»). ¨æïîºüçîâàíŁå âß-
æîŒîŒà÷åæòâåííßı ìàòåðŁàºîâ Ł ðó÷íßı æïîæîÆîâ ŁçªîòîâºåíŁÿ
ŒíŁªŁ. —àæïðîæòðàíåíŁå ÆŁÆºŁîôŁºüæŒŁı òŁïîªðàôŁØ. ´îçíŁŒíî-
âåíŁå æïåöŁàºüíßı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ äºÿ ïîäªîòîâŒŁ ıóäîæíŁ-
Œîâ ŒíŁªŁ.
˝îâßå âŁäß ŒíŁæíßı ŁçäàíŁØ. ÑåðŁØíßå ŁçäàíŁÿ. ˜åòæŒŁå
ŒíŁæŒŁ-ŒàðòŁíŒŁ. —àçíîîÆðàçŁå ôîðìàòîâ ŒíŁªŁ. ˇîïóºÿðíîæòü
Æðîłþðß. ` îºüłåôîðìàòíßå ÆŁÆºŁîôŁºüæŒŁå ŁçäàíŁÿ. ˇ îÿâºåíŁå
ŁººþæòðŁðîâàííîØ «ŒíŁªŁ ÕóäîæíŁŒà», æîæòîÿøåØ Łç îòäåºüíßı
ºŁæòîâ.
—åôîðìŁðîâàíŁå òŁïîªðàôæŒŁı łðŁôòîâ. ÓæòàíîâºåíŁå âçàŁ-
ìîæâÿçŁ łðŁôòîâîªî ðåłåíŁÿ òåŒæòà Ł íàçíà÷åíŁÿ ŒíŁªŁ. ØðŁôò
ŒàŒ æðåäæòâî âßðàæåíŁÿ æìßæºà òåŒæòà. Ó÷àæòŁå ıóäîæíŁŒîâ-ªðà-
ôŁŒîâ â ðàçðàÆîòŒå łðŁôòîâ. ÌîäŁôŁŒàöŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı łðŁô-
òîâ â äóıå ìîäåðíà. ˜ åŒîðàòŁâíßå Œà÷åæòâà łðŁôòîâ ìîäåðíà. ÑòŁ-
ºŁçàöŁÿ, óòîí÷åííîæòü, ôŁªóðíîå íà÷åðòàíŁå ÆóŒâß. ˝àðółåíŁå
ŒîíæòðóŒòŁâíîæòŁ Ł ïðîïîðöŁŁ çíàŒîâ, ïðåîÆºàäàíŁå ïºàæòŁŒŁ.
˛ðíàìåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð íàÆîðíîªî òåŒæòà. ˛Œðóªºßå Ł ïºàæòŁ÷-
íßå àâòîðæŒŁå łðŁôòß Ó. ÌîððŁæà: «çîºîòîØ łðŁôò», «òðîÿ». Ñî-
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÷åòàíŁå ïðåäìåòíîØ äåŒîðàòŁâíîæòŁ æ ÿæíßì ðàöŁîíàºŁçìîì ïî-
æòðîåíŁÿ. —åºüåôíîæòü Ł ïºîòíîæòü íàÆîðíîªî òåŒæòà â ŁçäàíŁÿı
Ó. ÌîððŁæà. ÀŒöåíò íà ŒîìïîçŁöŁþ íàÆîðà.
ØŁðîŒîå ŁæïîºüçîâàíŁå îðíàìåíòàºüíßı ìîòŁâîâ â òåŒæòå ŒíŁ-
ªŁ. ´ çàŁìîæâÿçü äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ Ł łðŁôòà. ˜ åŒîð ŒàŒ æðåä-
æòâî ıóäîæåæòâåííîªî âîïºîøåíŁÿ òåŒæòà. ˇðŁìåíåíŁå àâòîðæŒîØ
ªðàâþðß äºÿ ŁæïîºíåíŁÿ ŒíŁæíîªî äåŒîðà. ˙ íà÷åíŁå äåŒîðàòŁâíßı
ýºåìåíòîâ â ŁçäàíŁÿı Ó. ÌîððŁæà. ˛ÆðàøåíŁå Œ ŁæòîðŁ÷åæŒŁì îÆ-
ðàçöàì ŒíŁæíîªî äåŒîðà. îˆòŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß îðíàìåíòàöŁŁ («Ñî-
÷ŁíåíŁÿ» ˜. ×îæåðà, Ý. `åðí-˜æîíæ, 1896). ˛æîÆåííîæòŁ ŒíŁæíîØ
îðíàìåíòŁŒŁ æòŁºÿ ìîäåðí. ˇðåîÆºàäàíŁå ðàæòŁòåºüíßı ôîðì, íà-
ïðÿæåííàÿ ïîäâŁæíîæòü ºŁíŁØ, íàòóðàºŁçì. ˛æîÆåííîæòŁ îôîðì-
ºåíŁÿ òŁòóºüíîªî ºŁæòà ŒíŁªŁ ìîäåðíà: îðíàìåíòàºüíîæòü, àæŁì-
ìåòðŁÿ ïîæòðîåíŁÿ. Ó÷àæòŁå ıóäîæíŁŒîâ-ªðàôŁŒîâ â îôîðìºåíŁŁ
òåŒæòà ŒíŁæíßı ŁçäàíŁØ. ˚íŁæíßØ äåŒîð ðàÆîòß ˛. `åðäæºåÿ
(«Ñìåðòü Œîðîºÿ Àðòóðà» Ò. ÌýºîðŁ, 1893).
˝îâàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁººþæòðàöŁŁ. ¨ ººþæòðàöŁÿ ŒàŒ ŁíäŁâŁäóàºü-
íàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå
íîâîªî îÆºŁŒà ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ÌíîªîîÆðàçŁå æòŁºåâßı íà-
ïðàâºåíŁØ ŒíŁæíîØ ŁººþæòðàöŁŁ. ˇðåîÆºàäàíŁå ïºîæŒîæòíî-ºŁ-
íåØíîØ ìàíåðß ŁæïîºíåíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁÿ.
¨ººþæòðàöŁÿ ìîäåðíà: âºŁÿíŁå æŁâîïŁæŁ ïðåðàôàýºŁòîâ,
ÿïîíæŒîØ ŒæŁºîªðàôŁŁ Ł ïîçäíåªîòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà íà ıàðàŒòåð
ŁçîÆðàæåíŁÿ. ´îææòàíîâºåíŁå ıóäîæåæòâåííîªî åäŁíæòâà òåŒæòà
Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ. ˇîïßòŒà ªàðìîíŁ÷íîªî æîåäŁíåíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁÿ
æ íàÆîðíßì òåŒæòîì. ˇºîæŒîæòíîØ ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁØ, ïðåîÆ-
ºàäàíŁå ºŁíåàðíßı îðíàìåíòàºüíßı ôîðì. ÝŒæöåíòðŁ÷íîæòü, æòŁ-
ºŁçàòîðæòâî ŁººþæòðàòŁâíîØ ìàíåðß ˛. `åðäæºåÿ («Ñàºîìåÿ»
˛. Óàºüäà, 1894). ˜åŒîðàòŁâíàÿ âßðàçŁòåºüíîæòü ªðàôŁ÷åæŒîØ ìà-
íåðß Łººþæòðàòîðà.
˚íŁæíàÿ ŁººþæòðàöŁÿ ïîæòŁìïðåææŁîíŁæòîâ. ÝŒæïðåææŁÿ, äŁ-
íàìŁŒà, óæŁºåíŁå öâåòîâßı Œîíòðàæòîâ. ¨æïîºüçîâàíŁå àâòîðæŒîØ
ªðàâþðß (öâåòíàÿ ºŁòîªðàôŁÿ, îôîðò, ŒæŁºîªðàôŁÿ). ÔðàªìåíòŁ-
ðîâàíŁå ŒîìïîçŁöŁŁ. ¨ººþæòðàòîðæŒŁå ðàÆîòß À. Òóºóç-¸îòðåŒà
(«¯æòåæòâåííàÿ ŁæòîðŁÿ» ˘. —åíàðà, 1898).
˛æîÆåííîæòŁ âíåłíåªî îôîðìºåíŁÿ ŒíŁæíßı ŁçäàíŁØ. Óòâåðæ-
äåíŁå ïðŁíöŁïà æîîòâåòæòâŁÿ âíåłíåªî îôîðìºåíŁÿ æîäåðæàíŁþ
ŒíŁªŁ. —àçâŁòŁå ŁæŒóææòâà îôîðìºåíŁÿ òŁïîªðàôæŒîªî ïåðåïºåòà
(îÆºîæŒŁ) Ł æóïåðîÆºîæŒŁ. ˇðŁíöŁï àæŁììåòðŁŁ â ŒîìïîçŁöŁŁ
ïåðåïºåòà (îÆºîæŒŁ). —àæöâåò ŁæŒóææòâà ÆŁÆºŁîôŁºüæŒîªî ïåðåïºå-
òà âî ÔðàíöŁŁ. ˇðŁìåíåíŁå öåííßı ìàòåðŁàºîâ Ł æïåöŁàºüíßı
òåıíŁŒ óŒðàłåíŁÿ ïåðåïºåòà: ìàðîŒåí, łàªðåíåâàÿ Œîæà, ìîçàŁŒà,
òŁæíåíŁå, ŁíŒðóæòàöŁÿ, ýìàºü. ÑòŁºåâßå òåíäåíöŁŁ îôîðìºåíŁÿ
ïåðåïºåòîâ. Ó÷àæòŁå ıóäîæíŁŒîâ â ðàçðàÆîòŒå ýæŒŁçîâ ïåðåïºåòîâ,
îÆºîæåŒ Ł æóïåðîÆºîæåŒ (À. ´àí äå ´åºäå, ˛. `åðäæºåØ, À. Òóºóç-
¸îòðåŒ, ´. ˇðóâå).
—åôîðìŁðîâàíŁå ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà, ïîŁæŒŁ ıóäîæåæòâåííî-
ªî åäŁíæòâà łðŁôòîâîªî, îðíàìåíòàºüíîªî Ł ŁººþæòðàòŁâíîªî ðå-
łåíŁÿ ŒíŁªŁ, ªàðìîíŁŁ âíåłíŁı Ł âíóòðåííŁı ýºåìåíòîâ ŒíŁªŁ.
˚îìïºåŒæíßØ ïîäıîä Œ ïðîÆºåìàì ŒíŁæíîªî îôîðìºåíŁÿ. ˚íŁªà
ìîäåðíà ŒàŒ ïðåäìåò Łíòåðüåðà.
´ºŁÿíŁå ŒîíöåïöŁŁ «ŒðàæŁâîØ ŒíŁªŁ» íà ðóææŒîå ŒíŁæíîå Łæ-
Œóææòâî ðóÆåæà XIXXX ââ. ˇ àìÿòíŁŒŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî ŒíŁæ-
íîªî ŁæŒóææòâà Œîíöà XIX  íà÷àºà XX â. â çàðóÆåæíßı, îòå÷åæòâåí-
íßı Ł ìåæòíßı æîÆðàíŁÿı. ¨ººþæòðàöŁŁ çàðóÆåæíßı ıóäîæíŁŒîâ
ýïîıŁ ìîäåðíà â æîâðåìåííßı îòå÷åæòâåííßı ŒíŁæíßı ŁçäàíŁÿı.
—àçäåº 6
˚íŁªà ˝îâåØłåªî âðåìåíŁ
¨æŒóææòâî çàðóÆåæíîØ ŒíŁªŁ â XX â.
˝îâàòîðæòâî Ł òðàäŁöŁŁ â ŒíŁæíîØ Œóºüòóðå XX â. ˇîäœåì
ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà. ˇîïóºÿðíîæòü ŁæŒóææòâà ªðàôŁŒŁ. ˙íà÷åíŁå
ìåæäóíàðîäíßı âßæòàâîŒ Ł ŒîíŒóðæîâ äºÿ ðàçâŁòŁÿ ŒíŁæíîªî Łæ-
Œóææòâà. ˜åÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîôŁºüæŒŁı îÆøåæòâ.
ÒåıíŁçàöŁÿ ŒíŁæíîªî ïðîŁçâîäæòâà, ïîÿâºåíŁå Œðóïíßı ŒíŁ-
ªîŁçäàòåºüæŒŁı Œîíöåðíîâ Ł ìîíîïîºŁØ. ´îçðàæòàíŁå Łíòåðåæà
Œ ŒîíæòðóŁðîâàíŁþ ŒíŁªŁ ŒàŒ òðåıìåðíîªî ïðåäìåòà (1920-å ªª.).
ˇðŁâºå÷åíŁå àðıŁòåŒòîðîâ Œ æîçäàíŁþ ŒíŁªŁ. —àçâŁòŁå æïåöŁàºü-
íîªî îÆðàçîâàíŁÿ. «`àóıàóç». åˆðìàíŁÿ Ł ØâåØöàðŁÿ ŒàŒ öåíòðß
íîâîªî ŒîíæòðóŒòŁâíîªî íàïðàâºåíŁÿ. ÔðàíöŁÿ ŒàŒ öåíòð ÆŁÆºŁî-
ôŁºüæŒîªî ŒíŁªîŁçäàíŁÿ. ¨ æïîºüçîâàíŁå Œà÷åæòâåííßı ìàòåðŁàºîâ
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ðó÷íîªî ŁçªîòîâºåíŁÿ â ÆŁÆºŁîôŁºüæŒŁı ŁçäàíŁÿı. ˇðŁâºå÷åíŁå
Łçâåæòíßı æŁâîïŁæöåâ Ł æŒóºüïòîðîâ Œ æîçäàíŁþ ŒíŁªŁ.
ÑîâåðłåíæòâîâàíŁå îÆºŁŒà òŁðàæíîØ ŒíŁªŁ. ÝâîºþöŁÿ «÷Łòà-
òåºüæŒîØ» ŒíŁªŁ. ˝îâßå ôîðìß ŒíŁªŁ: ïîŒåòÆóŒ, ïåØïåðÆýŒ. —îæ-
äåíŁå «çðŁòåºüæŒîØ» ŒíŁªŁ: ôîòîŒíŁªà, ŒîìŁŒæ, äåòæŒàÿ ŒíŁªà. —îæ-
Œîłíàÿ Æîºüłåôîðìàòíàÿ ÆŁÆºŁîôŁºüæŒàÿ ŒíŁªà. ÔàŒæŁìŁºüíàÿ
ŒíŁªà. ˚íŁªà ŒàŒ îÆœåŒò âßæòàâî÷íîªî ŁæŒóææòâà. ˚íŁªà-ôóòºÿð.
ÝŒæïåðŁìåíòàºüíàÿ «àâòîðæŒàÿ ŒíŁªà».
—åôîðìŁðîâàíŁå łðŁôòîâ ïîä âºŁÿíŁåì ŁäåØ àâàíªàðäŁæòîâ.
ÝŒæïåðŁìåíòàºüíßå łðŁôòß 1920-ı ªª.: àæŒåòŁçì, îòæóòæòâŁå äå-
Œîðà, ŒîíæòðóŒòŁâíîæòü. ˚ îíòðàæòíîå æîïîæòàâºåíŁå òŁïîªðàôæŒŁı
łðŁôòîâ. ÒðàäŁöŁîííîå łðŁôòîâîå ðåłåíŁå ìàææîâîØ ŒíŁªŁ. ¨æ-
ïîºüçîâàíŁå ŒºàææŁ÷åæŒŁı łðŁôòîâ, òîðæåæòâåííî-æòðîªîå ïîºŁ-
ªðàôŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå ÆŁÆºŁîôŁºüæŒŁı ŁçäàíŁØ.
˝àðółåíŁå òðàäŁöŁîííîØ ŒîìïîçŁöŁŁ òåŒæòà â ŒíŁªå àâàíªàð-
äŁæòîâ: ïåðåæåŒàþøŁåæÿ æòðîŒŁ, ðàæïîºîæåíŁå òåŒæòà ïî äŁàªîíàºŁ,
àæŁììåòðŁ÷íîå ïîæòðîåíŁå ŒíŁæíîØ ïîºîæß Ł ðàçâîðîòà. ˜âŁæå-
íŁå «íîâîØ òŁïîªðàôŁŒŁ» ß. ×Łıîºüäà. ¨æïîºüçîâàíŁå ìîäóºüíîØ
æŁæòåìß îðªàíŁçàöŁŁ òåŒæòà â ŒíŁªå łâåØöàðæŒîØ łŒîºß äŁçàØíà.
ÑŁæòåìíßØ ïîäıîä Œ îðªàíŁçàöŁŁ ŒíŁæíîªî ïðîæòðàíæòâà â äŁçàØ-
íåðæŒîØ ŒíŁªå.
«ÔóíŒöŁîíàºüíîå îôîðìºåíŁå» ŒíŁªŁ ıóäîæíŁŒîâ «`àóıàóçà».
˛òæóòæòâŁå ŒíŁæíîªî äåŒîðà â ŒíŁªå ŒîíæòðóŒòŁâŁæòîâ. —àæïðî-
æòðàíåíŁå æòŁºÿ ìîäåðí â ŒíŁæíîì îôîðìºåíŁŁ åâðîïåØæŒŁı (àíª-
ºŁØæŒŁı) ìàææîâßı ŁçäàíŁØ 19201930-ı ªª. ÑîıðàíåíŁå òðàäŁöŁ-
îííßı äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ â «ŒðàæŁâîØ ŒíŁªå». ˚ºàææŁ÷åæŒŁå
ýºåìåíòß äåŒîðà â «ŒíŁªå ÕóäîæíŁŒà» (À. ÌàòŁææ).
˝îâßå òåıíŁŒŁ ðåïðîäóöŁðîâíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁÿ. ¨ æïîºüçîâàíŁå
òåıíŁŒŁ ôîòîªðàôŁŁ (ôîòîìîíòàæ, Œîººàæ) â ŒíŁªå 1920-ı ªª. ÑŁí-
òåç ôîòîªðàôŁŁ Ł ðŁæóíŒà â ŒíŁªå ŒîíæòðóŒòŁâŁæòîâ. ÓòâåðæäåíŁå
ôîòîªðàôŁŁ Ł öâåòíîØ ŁººþæòðàöŁŁ â ìàææîâîØ òŁðàæíîØ ŒíŁªå.
¨æïîºüçîâàíŁå àâòîðæŒŁı òåıíŁŒ âîæïðîŁçâåäåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ
â ìàºîòŁðàæíîØ «ŒíŁªå ÕóäîæíŁŒà» (ºŁòîªðàôŁÿ, îôîðò, ªðàâþðà
íà äåðåâå).
ÔîðìŁðîâàíŁå íîâîªî ïîäıîäà Œ ŁæŒóææòâó ŁººþæòðàöŁŁ. —îæ-
äåíŁå ŒîíöåïöŁŁ ìóçåØíî-ŒîººåŒöŁîííîØ ŁººþæòðŁðîâàííîØ ŒíŁ-
ªŁ («ŒíŁªà ÕóäîæíŁŒà»). ¨ çäàòåºüæŒŁå ïðîåŒòß À. ´îººàðà Ł ¯ . Òå-
ðŁàäà. Ó÷àæòŁå ıóäîæíŁŒîâ-æŁâîïŁæöåâ Ł æŒóºüïòîðîâ â æîçäàíŁŁ
ŁººþæòðàòŁâíßı æåðŁØ (À. ÌàØîºü, Ì. ˜åíŁ, —. ˜þôŁ, ˇ. `îííàð,
À. ÌàòŁææ, Ì. Øàªàº, ˇ. ˇŁŒàææî, ˘. `ðàŒ, À. ˜åðåí, ˘. —óî,
Õ. ÌŁðî, Ñ. ˜àºŁ). Ñàìîæòîÿòåºüíîæòü ŁººþæòðàòŁâíîªî ðÿäà
âî ôðàíöóçæŒîØ «ŒíŁªå ÕóäîæíŁŒà». ÑóÆœåŒòŁâŁçì ıóäîæåæòâåííî-
ªî âîæïðŁÿòŁÿ òåŒæòà. Óæºîâíîå ŁæïîºüçîâàíŁå ŒíŁæíîØ ôîðìß äºÿ
îÆøåíŁÿ ıóäîæíŁŒà æî çðŁòåºåì. ˇîä÷ŁíåíŁå ŒíŁªŁ ªðàôŁŒå.
«˚íŁªà ÕóäîæíŁŒà» â òâîð÷åæòâå Ì. Øàªàºà («Ìåðòâßå äółŁ»
˝. ˆîªîºÿ, 1927). ˇîâåæòâîâàòåºüíßØ, ïðåäìåòíßØ ıàðàŒòåð Łººþ-
æòðàöŁØ. ´îïºîøåíŁå îÆðàçíîªî æòðîÿ Ł æòŁºÿ ºŁòåðàòóðíîªî ïðî-
ŁçâåäåíŁÿ. ÝŒæïðåææŁÿ ŁººþæòðàòŁâíîØ ìàíåðß ıóäîæíŁŒà: ôàí-
òàçŁÿ, äŁíàìŁ÷íîå âŁäåíŁå ìŁðà, äðàìàòŁ÷åæŒŁØ Œîíòðàæò ÷åðíîªî
Ł Æåºîªî. ¸ŁíåØíßØ Ł ôàŒòóðíî-æŁâîïŁæíßØ æòŁºŁ ŁººþæòðàöŁØ.
˚íŁªà ŒàŒ ºŁòåðàòóðíî-ŁçîÆðàçŁòåºüíîå öåºîå, æŁíòåç òåŒæòà
Ł îÆðàçà â ðàÆîòàı À. ÌàòŁææà («Öâåòß ºþÆîâíîØ ºŁðŁŒŁ» ˇ. —îí-
æàðà, 1948). ÑòðåìºåíŁå ªàðìîíŁçŁðîâàòü âíåłíåå Ł âíóòðåííåå
ïðîæòðàíæòâî ŒíŁªŁ. ˇðîŁçâîºüíàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî
òåŒæòà: ŁçîÆðàæåíŁå ŒàŒ «ïºàæòŁ÷åæŒŁØ ýŒâŁâàºåíò ïîýçŁŁ». ˛òðŁ-
öàíŁå ïîâåæòâîâàòåºüíîæòŁ, àææîöŁàòŁâíîæòü ŁººþæòðàöŁØ. ˇðåîÆ-
ºàäàíŁå Œîíòóðíßı ïîðòðåòíßı ŁººþæòðàöŁØ îòŒðßòîªî òŁïà, Łæïîº-
íåííßı â òåıíŁŒå îôîðòà. ¸Łíåàðíîæòü, ïðîçðà÷íîæòü ŁçîÆðàæåíŁØ.
ÑòàíŒîâßØ ıàðàŒòåð ŁººþæòðŁðîâàííîªî ŒíŁæíîªî ðàçâîðîòà. Öâåò-
íßå ŁººþæòðàöŁŁ-äåŒóïàæŁ â ïîçäíŁı ðàÆîòàı («˜æàç», 1947).
ˇðŁíöŁïß îôîðìºåíŁÿ äåòæŒîØ ŒíŁªŁ. ˇðåîÆºàäàíŁå ŁçîÆðà-
æåíŁÿ íàä òåŒæòîì. Öâåò ŒàŒ ªºàâíîå æðåäæòâî ıóäîæåæòâåííîØ âß-
ðàçŁòåºüíîæòŁ. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð, ìåòàôîðŁ÷íîæòü îÆðàçîâ.
ÓïðîøåíŁå, ïºàæòŁ÷åæŒŁå ìåòàìîðôîçß. ´ ºŁÿíŁå ìóºüòŁïºŁŒàöŁŁ
Ó. ˜Łæíåÿ íà îÆºŁŒ ìàææîâîØ äåòæŒîØ ŒíŁªŁ. ÀâòîðæŒàÿ äåòæŒàÿ
ŁººþæòðàöŁÿ (˘. äå `ðþíîôô).
ˇðåîÆºàäàíŁå äŁçàØíåðæŒŁı ìåòîäîâ îôîðìºåíŁÿ ŒíŁæíîªî
ïåðåïºåòà (îÆºîæŒŁ). —åŒºàìíßØ ıàðàŒòåð îÆºîæŒŁ ìàææîâîØ ŒíŁ-
ªŁ. ˇðŁåìß öâåòíîªî ôîòîìîíòàæà â îôîðìºåíŁŁ îÆºîæŒŁ. —àçâŁ-
òŁå ïåðåïºåòíîªî ŁæŒóææòâà âî ÔðàíöŁŁ. ÑîıðàíåíŁå òðàäŁöŁŁ æî-
çäàíŁÿ ÆŁÆºŁîôŁºüæŒîªî ïåðåïºåòà (ˇ. ¸åªðàí, —. Àäºåð). ÑòŁºŁ
îôîðìºåíŁÿ ïåðåïºåòà. ÀâòîðæŒŁå ïðîåŒòß îôîðìºåíŁÿ ïåðåïºå-
òà (À. ÌàòŁææ).
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˝îâßå ôîðìß æŁíòåçà ŁçîÆðàæåíŁÿ Ł òåŒæòà â ŒíŁªå XX â. ¨ æ-
ïîºüçîâàíŁå òŁïîªðàôæŒŁı çíàŒîâ äºÿ æîæòàâºåíŁÿ ŁçîÆðàæåíŁÿ â
ŒíŁªå àâàíªàðäà. —àçðółåíŁå ŒºàææŁ÷åæŒîªî îÆºŁŒà ŒíŁªŁ â îïß-
òàı àâàíªàðäŁæòîâ. ˛Æðàçíî-æòŁºåâîå âçàŁìîäåØæòâŁå łðŁôòîâîªî
òåŒæòà Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ â ŒíŁªå ýŒæïðåææŁîíŁæòîâ. ÔîðìàºüíßØ ıà-
ðàŒòåð «ìîäóºüíîªî» âçàŁìîäåØæòâŁÿ ôîòîŁçîÆðàæåíŁÿ Ł òåŒæòà
â äŁçàØíåðæŒîØ ŒíŁªå. ˇîä÷ŁíåíŁå òåŒæòà ŁçîÆðàæåíŁþ â «ŒíŁªå
ÕóäîæíŁŒà» Ł äåòæŒîØ ŒíŁªå.
˙íà÷åíŁå ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà XX â. äºÿ æîâðåìåííîªî ïåðŁîäà
â ðàçâŁòŁŁ ŁæŒóææòâà ŒíŁªŁ. «˚íŁªà ÕóäîæíŁŒà» â æîÆðàíŁÿı îòå-
÷åæòâåííßı ìóçååâ. ¨ººþæòðàöŁŁ çàðóÆåæíßı ıóäîæíŁŒîâ XX â.
â æîâðåìåííßı îòå÷åæòâåííßı ŒíŁæíßı ŁçäàíŁÿı.
Òåìß ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ
1. Õóäîæåæòâåííîå îôîðìºåíŁå æðåäíåâåŒîâîªî ìàíóæŒðŁïòà.
2. Ñîâðåìåííàÿ ïå÷àòíàÿ ŒíŁªà ŒàŒ ïðîŁçâåäåíŁå ŁæŒóææòâà.
Òåìß ðåôåðàòîâ Ł Œóðæîâßı ðàÆîò
1. ˇŁæüìåííîæòü Ł ŒíŁªà ïåðâîÆßòíîØ ýïîıŁ.
2. ˚íŁæíîå ŁæŒóææòâî ˜ðåâíåªî ìŁðà.
3. ˜åŒîðàòŁâíßå ýºåìåíòß âŁçàíòŁØæŒîØ ŒíŁªŁ: ýâîºþöŁÿ ôîð-
ìß Ł æòŁºÿ.
4. ´ŁçàíòŁØæŒàÿ ŒíŁæíàÿ ŁººþæòðàöŁÿ: ýâîºþöŁÿ ŁŒîíîªðà-
ôŁŁ, ôîðìß, æòŁºÿ.
5. ¨æŒóææòâî îôîðìºåíŁÿ æðåäíåâåŒîâîØ ŁðºàíäæŒîØ ŒíŁªŁ.
6. ˚íŁæíîå ŁæŒóææòâî ŒàðîºŁíªæŒîªî —åíåææàíæà.
7. ˙àïàäíîåâðîïåØæŒàÿ ŒíŁæíàÿ ŁººþæòðàöŁÿ ðîìàíæŒîªî
æòŁºÿ.
8. ÔðàíöóçæŒàÿ ŒíŁæíàÿ ŁººþæòðàöŁÿ ªîòŁ÷åæŒîªî æòŁºÿ.
9. ˜åŒîð ôðàíöóçæŒŁı ªîòŁ÷åæŒŁı ìàíóæŒðŁïòîâ: ýâîºþöŁÿ
ôîðìß Ł æòŁºÿ.
10. ÔðàíöóçæŒŁå «×àæîâíŁŒŁ» XV â.: ïðŁíöŁïß ŁººþæòðŁðî-
âàíŁÿ Ł îôîðìºåíŁÿ.
11. ¨æŒóææòâî îôîðìºåíŁÿ æðåäíåâåŒîâßı ìàíóæŒðŁïòîâ â Àíª-
ºŁŁ, åˆðìàíŁŁ, ˝Łäåðºàíäàı, ¨òàºŁŁ, ×åıŁŁ (íà âßÆîð).
12. ˚íŁªà â òâîð÷åæòâå ıóäîæíŁŒîâ-ìŁíŁàòþðŁæòîâ XV â.: Æðà-
òüÿ ¸ŁìÆóðªŁ, Ñ. ÌàðìŁîí, ˘. ÔóŒå (íà âßÆîð).
13. ˇåðåïºåò æðåäíåâåŒîâîªî ìàíóæŒðŁïòà: ïðŁåìß Ł æòŁºŁ
îôîðìºåíŁÿ.
14. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ŒæŁºîªðàôŁ÷åæŒîØ ŒíŁªŁ XV â.
15. ˝àó÷íî-äîŒóìåíòàºüíàÿ ŁººþæòðàöŁÿ â ŒíŁªå ýïîıŁ ´ îçðîæ-
äåíŁÿ.
16. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ XVXVI ââ. â åˆð-
ìàíŁŁ, ¨òàºŁŁ, ÔðàíöŁŁ, ˝Łäåðºàíäàı (íà âßÆîð).
17. ˚íŁªà â òâîð÷åæòâå ıóäîæíŁŒîâ —åíåææàíæà: Ñ. `îòòŁ÷åººŁ,
À. ˜þðåð, .ˆ  îˆºüÆåØí ÌºàäłŁØ (íà âßÆîð).
18. ÌàðŁÿ ÑŁÆŁººà ÌåðŁàí  Łººþæòðàòîð íàó÷íîØ ŒíŁªŁ
XVII â.
19. ˚íŁªà â òâîð÷åæòâå ıóäîæíŁŒîâ XVII â.: ˘ . ˚àººî, ˇ . —óÆåíæ,
˝. ˇóææåí.
20. ˚íŁªà â òâîð÷åæòâå ıóäîæíŁŒîâ XVIII â.: ˛ . Ôðàªîíàð, Ó. Õî-
ªàðò, ˜. ÕîäîâåöŒŁØ (íà âßÆîð).
21. ¨æŒóææòâî ôðàíöóçæŒîØ ŒíŁªŁ XVIII â.
22. ¨æŒóææòâî ŒíŁæíîªî ïåðåïºåòà â XVIXVIII ââ.
23. ˚íŁªà â òâîð÷åæòâå àíªºŁØæŒŁı ıóäîæíŁŒîâ Œîíöà XVIII 
íà÷àºà XIX â.: Ó. `ºåØŒ, Ò. `üþŁŒ (íà âßÆîð).
24. ˝åìåöŒàÿ ŒíŁæíàÿ ŁººþæòðàöŁÿ XIX â.: À. Ìåíöåºü,
Ì. —åòöł, Þ. ôîí ˚àðîºüæôåºüä (íà âßÆîð).
25. ˚íŁæíàÿ ŁººþæòðàöŁÿ â òâîð÷åæòâå ôðàíöóçæŒŁı ıóäîæíŁ-
Œîâ XIX â.: Ý. ˜åºàŒðóà, ˘. ˆðàíâŁºü, .ˆ ˜îðå (íà âßÆîð).
26. ÑòŁºü ŁæòîðŁçìà â îôîðìºåíŁŁ åâðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ XIX â.
27. ÓŁºüÿì ÌîððŁæ  òåîðåòŁŒ Ł ïðàŒòŁŒ ŒíŁæíîªî ŁæŒóææòâà.
28. ˚íŁªà â òâîð÷åæòâå ˛. `åðäæºåÿ.
29. ˚íŁæíàÿ ªðàôŁŒà ìîäåðíà.
30. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîªî ŒíŁæíîªî ïåðåïºåòà â XIX  íà÷à-
ºå XX â.
31. ˚íŁªà â òâîð÷åæòâå ıóäîæíŁŒîâ XX â.: À. ÌàòŁææ, ˇ . ˇŁŒàæ-
æî, Ì. Øàªàº, ˛. —îäåí, À. ÌàØîºü, À. ¸îðàíæ, Ñ. ˜àºŁ, Õ. ÌŁðî,
ˇ. `îííàð, À. ˜åðåí, —. ˜þôŁ (íà âßÆîð).
32. ˚íŁæíàÿ ªðàôŁŒà ýŒæïðåææŁîíŁæòîâ (Ô. Ìàçåðåºü Ł äð.).
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33. ˚íŁªà â òâîð÷åæòâå ŒîíæòðóŒòŁâŁæòîâ (¸å ˚îðÆþçüå Ł äð.).
34. —àçâŁòŁå ŁæŒóææòâà äåòæŒîØ ŒíŁªŁ çà ðóÆåæîì â XIXXX ââ.
35. ÀâòîŁººþæòðàöŁÿ â òâîð÷åæòâå çàðóÆåæíßı ºŁòåðàòîðîâ
XX â. (À. Ñåíò-ÝŒçþïåðŁ, —. ˚åíò, Ò. ßíææîí, À. ÌŁºí Ł äð.).
36. ˙àðóÆåæíàÿ «àâòîðæŒàÿ ŒíŁªà» â XX â.
37. ˙àðóÆåæíßå ìóçåŁ ŒíŁªŁ: æïåöŁàºŁçàöŁÿ, ïðŁíöŁïß ýŒæïî-
íŁðîâàíŁÿ.
38. ˛Æðàç ŒíŁªŁ â åâðîïåØæŒîì ŁæŒóææòâå: æåìàíòŁŒà, ŁŒîíî-
ªðàôŁÿ.
39. ˚íŁªà â æŁæòåìå åâðîïåØæŒîªî Łíòåðüåðà ˝îâîªî âðåìåíŁ.
40. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîªî ýŒæºŁÆðŁæà.
´îïðîæß Œ çà÷åòó
1. ˇŁæüìåííîæòü Ł ŒíŁªà ïåðâîÆßòíîØ ýïîıŁ.
2. ¨æŒóææòâî ŒíŁªŁ ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà.
3. ¨æŒóææòâî ŒíŁªŁ â ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ.
4. ¨æŒóææòâî ŒíŁªŁ â ˜ðåâíåì —Łìå.
5. ˚íŁæíîå ŁæŒóææòâî ´ŁçàíòŁŁ.
6. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ «âàðâàðæŒîªî» æòŁºÿ.
7. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ ðîìàíæŒîªî æòŁºÿ.
8. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ ªîòŁ÷åæŒîªî
æòŁºÿ.
9. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ ýïîıŁ ´îçðîæ-
äåíŁÿ.
10. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ â XV â.
11. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ â ïåðâîØ ïîºîâŁíå
XVI â.
12. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVI
XVII â.
13. ¨æŒóææòâî åâðîïåØæŒîØ ŒíŁªŁ â XVIII â.
14. ˙àðóÆåæíîå ŁæŒóææòâî ŒíŁªŁ â XIX â.
15. ˙àðóÆåæíîå ŁæŒóææòâî ŒíŁªŁ íà ðóÆåæå XIXXX ââ.
16. ˙àðóÆåæíîå ŁæŒóææòâî ŒíŁªŁ â XX â.
III. —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ ˚Ó—ÑÀ
ˇ˛ Ò¯ÌÀÌ ¨ ´¨˜ÀÌ —À`˛Ò
2
2
2
2
2
2
12
12
„
ï/ï
—àçäåº
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷àæîâ
˛÷íàÿ ôîðìà
˛÷íî-çàî÷íàÿ
ôîðìà
˙àî÷íàÿ,
äŁæòàíòíàÿ
ôîðìà
¸åŒö. ˇðàŒò. ¸åŒö. ˇðàŒò. ¸åŒöŁŁ
1
2
3
4
5
6
˛æíîâß òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà ŒíŁ-
ªŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå ŒíŁªŁ
˚íŁªà ˜ðåâíåªî ìŁðà
˚íŁªà ýïîıŁ ÑðåäíåâåŒîâüÿ
˚íŁªà ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ
˚íŁªà ˝îâîªî âðåìåíŁ
˚íŁªà ˝îâåØłåªî âðåìåíŁ
¨òîªî
´æåªî
2
2
2
2
2
2
12
2
2
4
2
4
4
6
8
4
28
2
2
4
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IV. Ô˛—ÌÀ ¨Ò˛ˆ˛´˛ˆ˛ ˚˛˝Ò—˛¸ß
˙à÷åò â 3-ì æåìåæòðå.
V. Ó×¯`˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚˛¯ ˛`¯Ñˇ¯×¯˝¨¯
˚Ó—ÑÀ
—åŒîìåíäóåìàÿ ºŁòåðàòóðà
˛æíîâíàÿ
`îºüłàŒîâ Ì. ´. ˜åŒîð Ł îðíàìåíò â ŒíŁªå. Ì.: ˚íŁªà, 1990.
´ºàäŁìŁðîâ ¸. ¨. ´æåîÆøàÿ ŁæòîðŁÿ ŒíŁªŁ. Ì.: ˚íŁªà, 1988.
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´ºàæîâ ´.  .ˆ ÑòŁºŁ â ŁæŒóææòâå: Ñºîâàðü: ´ 3 ò. ÑˇÆ.: ˚îºüíà,
19951997.
ˆåð÷óŒ Þ. ß. ¨æòîðŁÿ ªðàôŁŒŁ Ł ŁæŒóææòâà ŒíŁªŁ: Ó÷åÆ. ïîæî-
ÆŁå. Ì.: ÀæïåŒò ïðåææ, 2000.
˘àí ˘. ¨æòîðŁÿ ïŁæüìåííîæòŁ Ł ŒíŁªîïå÷àòàíŁÿ. Ì.: ÀÑÒ;
Àæòðåºü, 2005.
Éîí÷åâ ´. ˚íŁªàòà ïðåç âåŒîâåòå. ÑîôŁÿ: `œºªàðæŒŁ ıóäîæíŁŒ,
1976.
¨æòîðŁÿ ïŁæüìà: ÝâîºþöŁÿ ïŁæüìåííîæòŁ îò äðåâíåªî ¯ªŁïòà
äî íàłŁı äíåØ. ÑˇÆ.: Ý˚ÑÌ˛, 2002.
˚àöïðæàŒ ¯. ¨. ¨æòîðŁÿ ŒíŁªŁ. Ì.: ˚íŁªà, 1964.
˚íŁªîâåäåíŁå: ÝíöŁŒº. æºîâ. Ì.: Ñîâåò. ýíöŁŒº., 1982.
ˇòàıîâà ¨. ˇðîæòàÿ Œðàæîòà ÆóŒâß. ÑˇÆ.: —óææŒàÿ ªðàôŁŒà,
1997.
ÔîŒŁíà ¸. ´. ˛ðíàìåíò: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå. —îæòîâ í/˜: ÔåíŁŒæ,
2000.
ÔóíŒå Ô. ˚íŁªîâåäåíŁå: ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ îÆçîð ŒíŁæíîªî äåºà.
Ì.: ´ßæł. łŒ., 1982.
ÝíöŁŒºîïåäŁÿ ŒíŁæíîªî äåºà. Ì.: ÞðŁæò, 2004.
˜îïîºíŁòåºüíàÿ
˚ í Ł ª à  ˜ ð å â í å ª î  ì Ł ð à  Ł  Ñ ð å ä í å â å Œ î â ü ÿ
`îðóıîâŁ÷ ´. ´ ìŁðå àíòŁ÷íßı æâŁòŒîâ. Ñàðàòîâ: ¨çä-âî Ñàðàò.
óí-òà, 1976.
´ŁííŁ÷óŒ ¸. ¸þäŁ, íðàâß Ł îÆß÷àŁ ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ Ł —Łìà.
Ì.: ´ßæł. łŒ., 1988.
˜àíäàìàåâ Ì. À. ´àâŁºîíæŒŁå ïŁæöß. Ì.: ˝àóŒà, 1983.
˜îÆŁàł-—îæäåæòâåíæŒàÿ ˛. À. ¨ æòîðŁÿ ïŁæüìà â æðåäíŁå âåŒà.
Ì.: ˚íŁªà, 1987.
˚àæäàí À. ˇ. ˚íŁªà Ł ïŁæàòåºü â ´ŁçàíòŁŁ. Ì.: ˝àóŒà, 1973.
˚àçåºü —. —îæŒîłíßØ ×àæîæºîâ ªåðöîªà ` åððŁØæŒîªî. Ì.: ` åºßØ
ªîðîä, 2002.
˚Łæåºåâà ¸. ¨. ˙àïàäíîåâðîïåØæŒàÿ ŒíŁªà XIVXV ââ. ¸.: ˝à-
óŒà, 1985.
˚Łæåºåâà ¸. ¨. ˛ ÷åì ðàææŒàçßâàþò æðåäíåâåŒîâßå ðóŒîïŁæŁ
(—óŒîïŁæíàÿ ŒíŁªà â ˙àïàäíîØ ¯âðîïå). ¸.: ˝àóŒà, 1978.
˚îðîæòîâöåâ Ì. ˇŁæöß ˜ðåâíåªî ¯ªŁïòà. ÑˇÆ.: ¸åòíŁØ æàä,
2001.
¸àçàðåâ ´. ´. ¨æòîðŁÿ âŁçàíòŁØæŒîØ æŁâîïŁæŁ: ´ 2 ò. Ì.: ¨æ-
Œóææòâî, 1986.
¸Łıà÷åâà ´. ˜. ´ ŁçàíòŁØæŒàÿ ìŁíŁàòþðà: ˇ àìÿòíŁŒŁ âŁçàíòŁØ-
æŒîØ ìŁíŁàòþðß IXXV ââ. â æîÆðàíŁÿı ÑîâåòæŒîªî Ñîþçà. Ì.:
¨æŒóææòâî, 1977.
¸Łıà÷åâà ´. ˜. ¨æŒóææòâî ŒíŁªŁ. ˚îíæòàíòŁíîïîºü XI âåŒ. Ì.:
˝àóŒà, 1976.
ÌîŒðåöîâà ¨. ˇ., —îìàíîâà ´. ¸. ÔðàíöóçæŒàÿ ŒíŁæíàÿ ìŁíŁ-
àòþðà XIII âåŒà â æîâåòæŒŁı æîÆðàíŁÿı, 12001270. Ì.: ¨æŒóææòâî,
1983.
ÌîŒðåöîâà ¨. ˇ., —îìàíîâà ´. ¸. ÔðàíöóçæŒàÿ ŒíŁæíàÿ ìŁíŁ-
àòþðà XIII âåŒà â æîâåòæŒŁı æîÆðàíŁÿı, 12701300. Ì.: ¨æŒóææòâî,
1984.
˝åææåºüłòðàóæ Ö.  .ˆ ¨æŒóææòâî ˙àïàäíîØ ¯âðîïß â æðåäíŁå
âåŒà. ¸.; Ì.: ¨æŒóææòâî, 1964.
˝åææåºüłòðàóæ Ö.  .ˆ ¨æŒóææòâî ðàííåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ÑˇÆ.:
ÀçÆóŒà, 2000.
—îìàíîâà ´. ¸. —óŒîïŁæíàÿ ŒíŁªà Ł ªîòŁ÷åæŒîå ïŁæüìî âî Ôðàí-
öŁŁ â XIIIXIV ââ. Ì.: ˝àóŒà, 1975.
˛ðíàìåíò âæåı âðåìåí Ł íàðîäîâ [ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ].  ÝºåŒò-
ðîí. äàí. Ì.: ˜ŁðåŒòìåäŁà ïàÆºŁłŁíª, 2003. (Ñåð. ÝºåŒòðîí. Æ-Œà;
Ò. 14). 1 ýºåŒòðîí. äŁæŒ (CD ROM).
—îòåíÆåðª ¯. ¨. ¨æŒóææòâî ªîòŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ. Ì.: ¨æŒóææòâî,
2001.
ÙåïŒŁíà Ì. ´. ÌŁíŁàòþðß ÕºóäîâæŒîØ ïæàºòŁðŁ: ªðå÷åæŒŁØ
ŁººþæòðŁðîâàííßØ ŒîäåŒæ IX â. Ì.: ¨æŒóææòâî, 1977.
˚ í Ł ª à  ý ï î ı Ł  ´ î ç ð î æ ä å í Ł ÿ
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ðîïå. Ì.: ˚íŁªà, 1980.
´îðîíŁíà Ò. Ñ., Ìàºüöåâà ˝. ¸., ÑòàðîäóÆîâà ´. ´. ¨æŒóææòâî
´îçðîæäåíŁÿ â ˝Łäåðºàíäàı, ÔðàíöŁŁ, ÀíªºŁŁ. Ì.: ¨æŒóææòâî,
1994.
˜þðåð À. ˛ łðŁôòå. Ì.: ˚íŁªà, 1981.
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Òåìà 1. Õóäîæåæòâåííîå îôîðìºåíŁå æðåäíåâåŒîâîªî
ìàíóæŒðŁïòà
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå ïî Łçó÷åíŁþ ŁæŒóææòâà îôîðìºåíŁÿ
æðåäíåâåŒîâîØ ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ æòðîŁòæÿ íà îïŁæàíŁŁ Łººþæòðà-
òŁâíîªî ìàòåðŁàºà  æòðàíŁö ìàíóæŒðŁïòîâ, ŒîïŁðîâàííßı â âŁäå îò-
ŒðßòîŒ ŁºŁ ºŁæòîâ. ´ ıîäå ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çàíÿòŁÿ Œàæäîìó æòóäåíòó
ïðåäîæòàâºÿåòæÿ ŒîïŁÿ æòðàíŁöß æðåäíåâåŒîâîªî ìàíóæŒðŁïòà.
ˇºàí îïŁæàíŁÿ
ıóäîæåæòâåííîªî îôîðìºåíŁÿ ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß
1. ˇî íàçâàíŁþ ŒíŁªŁ îïðåäåºŁòü ıàðàŒòåð òåŒæòà (äóıîâíßØ,
æâåòæŒŁØ) Ł óæòàíîâŁòü åªî íàçíà÷åíŁå.
2. ˇîÿæíŁòü æîæòàâ æòðàíŁöß (òåŒæò, äåŒîðàòŁâíßå ýºåìåíòß,
ŁººþæòðàöŁŁ, ïîºÿ). ÓæòàíîâŁòü æòåïåíü àäåŒâàòíîæòŁ äàííîØ Œî-
ïŁŁ ïî îòíîłåíŁþ Œ îðŁªŁíàºüíîØ æòðàíŁöå ìàíóæŒðŁïòà (öåºàÿ
æòðàíŁöà, íåïîºíàÿ æòðàíŁöà, ôðàªìåíò æòðàíŁöß).
3. ÑîæòàâŁòü îïŁæàíŁå òåŒæòà: ïîÿæíŁòü æïîæîÆ ðàçìåøåíŁÿ òåŒ-
æòà, äàòü îïŁæàíŁå łðŁôòà, óæòàíîâŁòü íàºŁ÷Łå (îòæóòæòâŁå) ðóÆ-
ðŁŒ, ïîÿæíŁòü öâåòîâîå ðåłåíŁå òåŒæòà. ˛ïðåäåºŁòü æòŁºü Łæïîº-
íåíŁÿ òåŒæòà.
4. ˇåðå÷ŁæºŁòü äåŒîðàòŁâíßå ýºåìåíòß ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß.
ˇîÿæíŁòü ôóíŒöŁŁ äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ, óæòàíîâŁòü çíà÷åíŁå
Œàæäîªî â æŁæòåìå óŒðàłåíŁÿ ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß. ˜àòü îïŁæàíŁå
îðíàìåíòŁŒŁ â æîæòàâå äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ. ´ßÿâŁòü îæîÆåííî-
æòŁ öâåòîâîªî ðåłåíŁÿ äåŒîðà. ˇîÿæíŁòü òåıíŁŒó ŁæïîºíåíŁÿ äåŒîðà
Ł ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁÿ (ªðàôŁ÷åæŒŁØ, æŁâîïŁæíßØ). ˛ïðåäåºŁòü
æòŁºü (æòŁºŁ) ŁæïîºíåíŁÿ äåŒîðà.
5. ÑîæòàâŁòü îïŁæàíŁå ŁººþæòðàöŁŁ. ˝ àçâàòü òŁï ŁººþæòðàöŁŁ
(îòŒðßòßØ, çàŒðßòßØ). ÓŒàçàòü âåºŁ÷Łíó Ł ôîðìó ŁººþæòðàöŁŁ.
ˇîÿæíŁòü æàíð ŁººþæòðàöŁŁ. ˛ïŁæàòü æþæåò ŁººþæòðàöŁŁ. ˇîÿæ-
íŁòü ıàðàŒòåð ŁçîÆðàæåíŁÿ Ł òåıíŁŒó ŁæïîºíåíŁÿ ŁººþæòðàöŁŁ
(æŁâîïŁæíàÿ, ªðàôŁ÷åæŒàÿ, æìåłàííàÿ). ˛ïðåäåºŁòü æòŁºü Łæïîº-
íåíŁÿ ŁººþæòðàöŁŁ.
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ºåíŁŁ. Ì.: ˚íŁªà, 1980.
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¨æŒóææòâî ŒíŁªŁ: Àºüìàíàı. ´ßï. 110. Ì.: ˚íŁªà, 19551987.
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ÌýºîðŁ Ò. Ñìåðòü Œîðîºÿ Àðòóðà / ¨ººþæòðàòîð ˛. `åðäæºåØ.
Ì.: ˝àóŒà, 1974.
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¸åŒæŁŒà, 1993.
Ñåíò-ÝŒçþïåðŁ À. ÌàºåíüŒŁØ ïðŁíö / ¨ººþæòðàòîð À. Ñåíò-
ÝŒçþïåðŁ (ºþÆîå Łçä.).
Ñåðâàíòåæ. ˜îí-˚Łıîò / ¨ººþæòðàòîð .ˆ ˜îðå (ºþÆîå Łçä.).
ÑðåäíåâåŒîâßØ ôðàíöóçæŒŁØ ôàðæ. Ì.: ¨æŒóææòâî, 1981.
Õîðâóä Ó. ÑŒàçŒŁ / ¨ººþæòðàòîð ˇ. `åíæîí (ºþÆîå Łçä.).
Øàªàº Ì. Ìîÿ æŁçíü / ¨ººþæòðàòîð Ì. Øàªàº (ºþÆîå Łçä.).
Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ. ˇîıâàºà ªºóïîæòŁ / ¨ººþæòðàòîð
.ˆ  îˆºüÆåØí Ìº. (ºþÆîå Łçä.).
ßíææîí Ò. ´ îºłåÆíàÿ çŁìà / ¨ ººþæòðàòîð Ò. ßíææîí (ºþÆîå Łçä.).
6. Ñäåºàòü âßâîä î ªàðìîíŁŁ (äŁæªàðìîíŁŁ) òåŒæòà, äåŒîðà Ł Łº-
ºþæòðàöŁŁ â æŁæòåìå ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß. ÓæòàíîâŁòü, ŒàŒîØ Łç ýºå-
ìåíòîâ ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß (òåŒæò, äåŒîð, ŁººþæòðàöŁÿ) Æîºåå çíà÷Łì
ïî æðàâíåíŁþ æ ïðî÷ŁìŁ. ÓŒàçàòü íà ïðŁåìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ òåŒ-
æòà, äåŒîðà Ł ŁººþæòðàöŁŁ. Ñäåºàòü âßâîä î æòŁºåâîØ æîªºàæîâàí-
íîæòŁ (íåæîªºàæîâàííîæòŁ) òåŒæòà, äåŒîðà Ł ŁººþæòðàöŁŁ. ˝àçâàòü
æòŁºü (æòŁºŁ) îôîðìºåíŁÿ ŒíŁæíîØ æòðàíŁöß.
Òåìà 2. Ñîâðåìåííàÿ ïå÷àòíàÿ ŒíŁªà ŒàŒ ïðîŁçâåäåíŁå
ŁæŒóææòâà
˜ºÿ ïðîâåäåíŁÿ äàííîªî ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çàíÿòŁÿ Œàæäîìó æòó-
äåíòó íåîÆıîäŁìî Łìåòü ïðŁ æåÆå ŒíŁªó, îòâå÷àþøóþ îïðåäåºåí-
íßì òðåÆîâàíŁÿì: 1) îðŁªŁíàºüíîå ıóäîæåæòâåííîå îôîðìºåíŁå;
2) íàºŁ÷Łå ŁººþæòðàöŁØ çàðóÆåæíîªî àâòîðà. ÑîäåðæàíŁå Ł íàçíà-
÷åíŁå ŁçäàíŁÿ íå Łìååò ïðŁíöŁïŁàºüíîªî çíà÷åíŁÿ. ˝ å ŁæŒºþ÷àåò-
æÿ ŁæïîºüçîâàíŁå íàó÷íî-ïîïóºÿðíßı Ł äåòæŒŁı ŒíŁª. ˜îïóæŒàåòæÿ
ŁæïîºüçîâàíŁå çàðóÆåæíßı ŁººþæòðŁðîâàííßı ŁçäàíŁØ íà Łíî-
æòðàííßı ÿçßŒàı. ˇ ðŁìåðíßØ ïåðå÷åíü îòå÷åæòâåííßı ŁçäàíŁØ ºŁ-
òåðàòóðíßı òåŒæòîâ æ ŁººþæòðàöŁÿìŁ çàðóÆåæíßı àâòîðîâ ïðŁâî-
äŁòæÿ íŁæå.
ÑïŁæîŒ ŁººþæòðŁðîâàííßı òåŒæòîâ
`ŁÆºŁÿ â ªðàâþðàı .ˆ ˜îðå (ºþÆîå Łçä.).
`ŁÆºŁÿ â ŁººþæòðàöŁÿı Þ. Ø. ôîí ˚àðîºüæôåºüäà (ºþÆîå Łçä.).
`îŒŒà÷÷î ˜. ˜åŒàìåðîí: ´  2 ò.: —åïðŁíò 1896 ª. Ì.: ˝ àóŒà, 1992.
`îŒŒà÷÷î ˜. ˜åŒàìåðîí (Łº. 1498 ª.). Ì.: ÔŁðìà ˝˝˝, 1994.
´åðıàðí Ý. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ / ¨ººþæòðàòîð Ô. Ìàçåðåºü (ºþÆîå
Łçä.).
ˆàłåŒ ß. ˇîıîæäåíŁÿ Æðàâîªî æîºäàòà ØâåØŒà / ¨ººþæòðàòîð
É. ¸àäà (ºþÆîå Łçä.).
˜àíòå. `îæåæòâåííàÿ ŒîìåäŁÿ / ¨ººþæòðàòîð Ñ. `îòòŁ÷åººŁ
(ºþÆîå Łçä.).
˜àíòå. ` îæåæòâåííàÿ ŒîìåäŁÿ / ¨ ººþæòðàòîð ˆ . ˜îðå (ºþÆîå Łçä.).
˜åôî ˜. ˘Łçíü Ł óäŁâŁòåºüíßå ïðŁŒºþ÷åíŁÿ —îÆŁíçîíà ˚ðó-
çî / ¨ººþæòðàòîð ˘. ˆðàíâŁºü (ºþÆîå Łçä.).
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íîæòŁ îðíàìåíòàºüíîªî æòŁºÿ îôîðìºåíŁÿ. ˛öåíŁòü æŁæòåìó äåŒî-
ðà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æòŁºåâîØ öåºîæòíîæòŁ. ÓæòàíîâŁòü âçàŁìîæâÿçü
äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ æ æîäåðæàíŁåì Ł íàçíà÷åíŁåì ŒíŁªŁ.
7. ÑîæòàâŁòü îïŁæàíŁå ŁººþæòðàòŁâíîªî ðÿäà ŒíŁªŁ.
7.1. ˇðŁâåæòŁ ŒðàòŒŁå ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ îÆ Łººþæòðà-
òîðå ŒíŁªŁ, ïîÿæíŁòü àâòîðæŒóþ ìàíåðó (æòŁºü). ÓŒàçàòü âðåìÿ æî-
çäàíŁÿ äàííîØ æåðŁŁ ŁººþæòðàöŁØ, óæòàíîâŁòü çàŒîíîìåðíîæòü (æºó-
÷àØíîæòü) åå ŁæïîºüçîâàíŁÿ â äàííîì ŁçäàíŁŁ.
7.2. ˝àçâàòü ÷Łæºî ŁººþæòðàöŁØ â ŒíŁªå. ÓŒàçàòü ðàçíîâŁäíîæ-
òŁ ŁººþæòðàöŁØ ïî ôîðìå Ł ìåæòîðàæïîºîæåíŁþ. ÓæòàíîâŁòü æòå-
ïåíü ÆºŁçîæòŁ ŁººþæòðàöŁØ Ł òåŒæòà, îïðåäåºŁâ òŁï ŁçîÆðàæåíŁØ
(çàŒðßòßØ, îòŒðßòßØ). ˛ïðåäåºŁòü æòåïåíü æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ
ŁººþæòðàòŁâíîªî ðÿäà ïî îòíîłåíŁþ Œ æìßæºîâîìó, æþæåòíîìó
ðÿäó òåŒæòà (îïŁæàòåºüíßå, æŁìâîºŁŒî-àææîöŁàòŁâíßå). ˇîÿæíŁòü
æàíðîâßå îæîÆåííîæòŁ ŁººþæòðàöŁØ (æþæåòíßå, ïîðòðåòíßå Ł äð.).
˛ïðåäåºŁòü îðŁªŁíàºüíóþ òåıíŁŒó ŁæïîºíåíŁÿ ŁººþæòðàöŁØ. ´ ß-
ÿâŁòü îæíîâíßå æðåäæòâà ıóäîæåæòâåííîØ âßðàçŁòåºüíîæòŁ Łººþ-
æòðàöŁØ. ˜àòü ıàðàŒòåðŁæòŁŒó àâòîðæŒîìó æòŁºþ Łººþæòðàòîðà.
7.3. Ñäåºàòü âßâîä îÆ àäåŒâàòíîæòŁ ŁººþæòðàöŁØ òåŒæòó. ˛öå-
íŁòü ŁººþæòðàöŁŁ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ Ł æî-
îòâåòæòâŁÿ ŒîíŒðåòíîØ ÷ŁòàòåºüæŒîØ àóäŁòîðŁŁ. ˛öåíŁòü óìåæò-
íîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ äàííîØ æåðŁŁ ŁººþæòðàöŁØ â äàííîì ŁçäàíŁŁ.
8. ˜àòü ýæòåòŁ÷åæŒóþ îöåíŒó ŁçäàíŁþ ŒàŒ ïðîŁçâåäåíŁþ Łæ-
Œóææòâà ŒíŁªŁ. ÓæòàíîâŁòü íàºŁ÷Łå ªàðìîíŁŁ (äŁæªàðìîíŁŁ) ıóäî-
æåæòâåííîªî ðåłåíŁÿ ŒíŁªŁ. Ñäåºàòü âßâîä î æòŁºåâîØ æîªºàæîâàí-
íîæòŁ (íåæîªºàæîâàííîæòŁ) îòäåºüíßı ýºåìåíòîâ îôîðìºåíŁÿ ŒíŁªŁ
ìåæäó æîÆîØ. ÓŒàçàòü íà îÆøåå æîîòâåòæòâŁå (íåæîîòâåòæòâŁå) ıó-
äîæåæòâåííîªî îôîðìºåíŁÿ æîäåðæàíŁþ Ł íàçíà÷åíŁþ ŒíŁªŁ.
Ñºîâàðü òåðìŁíîâ
ÀâàíòŁòóº  æòðàíŁöà ŒíŁæíîªî ÆºîŒà, ðàæïîºîæåííàÿ ïåðåä
òŁòóºüíßì ºŁæòîì; îÆß÷íî æîäåðæŁò ŁçäàòåºüæŒóþ ìàðŒó ŁºŁ çíàŒ
æåðŁŁ.
ÀºüäŁíß  ŁçäàíŁÿ âåíåöŁàíæŒîªî òŁïîªðàôà Àºüäà ÌàíóöŁÿ
Ł åªî ïðååìíŁŒîâ (XVXVI ââ.), îæîÆåííîæòüþ Œîòîðßı ÿâºÿåòæÿ
íåÆîºüłîØ ôîðìàò Ł ŁçäàòåºüæŒŁØ ïåðåïºåò.
ˇºàí îïŁæàíŁÿ Ł àíàºŁçà ïå÷àòíîØ ŒíŁªŁ
ŒàŒ ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁæŒóææòâà
1. ÑîæòàâŁòü ŒðàòŒîå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå îïŁæàíŁå ŒíŁªŁ. ˛çíà-
ŒîìŁâłŁæü æ òŁòóºüíßì ºŁæòîì ŒíŁªŁ, óæòàíîâŁòü àâòîðà, çàªºà-
âŁå, ìåæòî ŁçäàíŁÿ, Łçäàòåºüæòâî (Łçäàòåºÿ) Ł ªîä âßïóæŒà ŒíŁªŁ.
ÓæòàíîâŁòü ıóäîæíŁŒîâ ŒíŁªŁ (àâòîðà îôîðìºåíŁÿ, Łººþæòðàòîðà).
ÓŒàçàòü òŁðàæ ŒíŁªŁ.
2. ˛ïðåäåºŁòü âŁä ŒíŁæíîªî ŁçäàíŁÿ ïî æîäåðæàíŁþ Ł íàçíà-
÷åíŁþ (ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííîå, íàó÷íî-ïîïóºÿðíîå, ìàææîâîå,
ïîäàðî÷íîå, äåòæŒîå Ł äð.).
3. ˛ïðåäåºŁòü ôîðìàò ŒíŁªŁ, ïîÿæíŁòü åå ŒîíæòðóŒòŁâíßå îæî-
ÆåííîæòŁ (íàºŁ÷Łå ïåðåïºåòà, îÆºîæŒŁ, æóïåðîÆºîæŒŁ, ºÿææå). Óæòà-
íîâŁòü âçàŁìîæâÿçü ôîðìàòà Ł æîäåðæàíŁÿ (íàçíà÷åíŁÿ) ŒíŁªŁ.
4. ÑîæòàâŁòü îïŁæàíŁå âíåłíåªî îôîðìºåíŁÿ ŒíŁªŁ.
4.1. ˛ïŁæàòü îôîðìºåíŁå ïåðåïºåòà (îÆºîæŒŁ) Ł æóïåðîÆºîæŒŁ
(åæºŁ îíà ïðŁæóòæòâóåò). ÓæòàíîâŁòü ìàòåðŁàºß ïåðåïºåòà (Œàðòîí,
Æóìàªà, òŒàíü, ºàìŁíàò Ł äð.). ˇîÿæíŁòü òåıíŁŒó ŁæïîºíåíŁÿ îôîðì-
ºåíŁÿ (ïå÷àòü, òŁæíåíŁå Ł äð.). ÓŒàçàòü ïðŁíöŁï îôîðìºåíŁÿ (łðŁô-
òîâîØ, îðíàìåíòàºüíßØ, ŁººþæòðàòŁâíßØ). ˇðîŒîììåíòŁðîâàòü
ŒîìïîçŁöŁþ, ıàðàŒòåð Ł æòŁºü ŁçîÆðàæåíŁÿ.
4.2. ˛ïŁæàòü îôîðìºåíŁå îÆðåçà Ł ôîðçàöà (åæºŁ îíŁ äåŒîðŁðî-
âàíß). ˇîÿæíŁòü ïðŁåìß îôîðìºåíŁÿ (îðíàìåíò, ŁººþæòðàöŁÿ, òî-
íŁðîâàíŁå). ÓæòàíîâŁòü âçàŁìîæâÿçü ìåæäó îôîðìºåíŁåì âíåłíŁı
ýºåìåíòîâ ŒíŁªŁ Ł îôîðìºåíŁåì ôîðçàöà. ˛öåíŁòü æòåïåíü æîîò-
âåòæòâŁÿ âíåłíåªî îôîðìºåíŁÿ ŒíŁªŁ æîäåðæàíŁþ Ł íàçíà÷åíŁþ
ŁçäàíŁÿ.
5. ÑîæòàâŁòü îïŁæàíŁå íàÆîðíîªî òåŒæòà ŒíŁªŁ. ˛ÆðàòŁòü âíŁ-
ìàíŁå íà Œà÷åæòâî ÆóìàªŁ. ˇîÿæíŁòü æòðóŒòóðó òåŒæòà. ÓæòàíîâŁòü
íàºŁ÷Łå ªºàâíîªî Ł äîïîºíŁòåºüíßı òŁòóºüíßı ºŁæòîâ. ˝ àçâàòü âŁä
ïå÷àòŁ, ðàçíîâŁäíîæòü łðŁôòà, Łíòåðâàº. ÓŒàçàòü ïðŁíöŁï ðàçìå-
øåíŁÿ òåŒæòà. ˇåðå÷ŁæºŁòü ïðŁåìß ıóäîæåæòâåííîØ âßðàçŁòåºü-
íîæòŁ òåŒæòà (ŒîìïîçŁöŁÿ, ŁæïîºüçîâàíŁå ðàçºŁ÷íßı łðŁôòîâ,
öâåò). Ñäåºàòü âßâîä î æîîòâåòæòâŁŁ łðŁôòîâîªî ðåłåíŁÿ ŒíŁªŁ
åå æîäåðæàíŁþ Ł íàçíà÷åíŁþ.
6. ÑîæòàâŁòü îïŁæàíŁå äåŒîðàòŁâíîØ æŁæòåìß òåŒæòà. ˇåðå÷Łæ-
ºŁòü ðàçíîâŁäíîæòŁ äåŒîðàòŁâíßı ýºåìåíòîâ. ÓæòàíîâŁòü ïðŁíöŁï,
÷àæòîòó Łı ðàçìåøåíŁÿ â òåŒæòå. ˛ÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà îôîðìºåíŁå
ªºàâíîªî Ł äîïîºíŁòåºüíßı òŁòóºüíßı ºŁæòîâ. ˇîÿæíŁòü îæîÆåí-
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¨íŒóíàÆóº («ŒíŁªà â ïåºåíŒàı»)  ïåðâîïå÷àòíàÿ çàïàäíîåâ-
ðîïåØæŒàÿ ŒíŁªà XV â.
¨òàºà  íàŁìåíîâàíŁå ðàííåıðŁæòŁàíæŒîªî ºàòŁíæŒîªî ïåðåâî-
äà `ŁÆºŁŁ.
˚ºŁíîïŁæü  äðåâíåå ïŁæüìî ˜ðåâíåªî ˜âóðå÷üÿ, ïðåäæòàâºÿ-
þøåå æîÆîØ ŒîìÆŁíàöŁŁ ŒºŁíîâŁäíßı ÷åðòî÷åŒ.
˚íŁªà-ÆºîŒ  ŒîíæòðóŒòŁâíàÿ ôîðìà æîâðåìåííîØ ŒíŁªŁ.
˚îäåŒæ  1) äåðåâÿííàÿ ŒíŁªà äðåâíŁı ðŁìºÿí; 2) ŒíŁªà-ÆºîŒ.
˚îºîôîí  òåŒæòîâîå çàâåðłåíŁå ðóŒîïŁæíîØ (ïåðâîïå÷àòíîØ)
ŒíŁªŁ æ óŒàçàíŁåì àâòîðà, íàçâàíŁÿ Ł âðåìåíŁ æîçäàíŁÿ ŒíŁªŁ.
˚îíòðòŁòóº  äîÆàâî÷íßØ òŁòóºüíßØ ºŁæò, ïîìåøåííßØ íà ºå-
âîØ æòðàíŁöå ðàçâîðîòà ŒíŁªŁ íàïðîòŁâ îæíîâíîªî òŁòóºüíîªî ºŁæòà.
˚îíöåâàÿ ïîºîæà  ïîæºåäíÿÿ ïîºîæà òåŒæòà ŒíŁªŁ (ðàçäåºà
ŒíŁªŁ).
˚îíöîâŒà (=âŁíüåòŒà)  äåŒîðàòŁâíßØ ýºåìåíò â âŁäå îðíà-
ìåíòàºüíîØ, ïðåäìåòíîØ ŁºŁ æþæåòíîØ ŒîìïîçŁöŁŁ, ïîìåøåííîØ
íà Œîíå÷íîØ æòðàíŁöå òåŒæòà ŒíŁªŁ (ðàçäåºà ŒíŁªŁ).
˚îðåłîŒ  óçŒàÿ ºåíòà Łç ŒîæŁ, òŒàíŁ, ÆóìàªŁ ŁºŁ Œàðòîíà,
æîåäŁíÿþøàÿ ŒðßłŒŁ ïåðåïºåòà.
˚æŁºîªðàôŁ÷åæŒàÿ ŒíŁªà  ŒíŁªà, îòïå÷àòàííàÿ æ äåðåâÿííßı
äîæîŒ-ŒºŁłå (Æåç ïîìîøŁ ïîäâŁæíßı ºŁòåð).
˚þ-äå-ºÿìï (=ŒîíöîâŒà, =âŁíüåòŒà)  îðíàìåíòàºüíàÿ, ïðåä-
ìåòíàÿ ŁºŁ æþæåòíàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ, ðàæïîºîæåííàÿ íà ŒîíöåâîØ æòðà-
íŁöå ŒíŁªŁ; äåŒîðàòŁâíßØ ýºåìåíò ôðàíöóçæŒîØ ŒíŁªŁ XVIII â.
¸Łòåðà  ðåºüåôíàÿ ôîðìà ÆóŒâß äºÿ íàÆîðíîØ ïå÷àòŁ.
¸ÿææå  ŒíŁæíàÿ çàŒºàäŒà â âŁäå óçŒîØ ºåíòß, æŒðåïºåííîØ
æ ÆºîŒîì ŒíŁªŁ.
ÌàíóæŒðŁïò (ðóŒîïŁæü)  ºàòŁíæŒîå íàçâàíŁå ðóŒîïŁæíîØ
ŒíŁªŁ.
ÌàðªŁíàºŁŁ  ðóŒîïŁæíßå çàïŁæŁ ŁºŁ ŁçîÆðàæåíŁÿ íà ïîºÿı
ŒíŁªŁ.
ÌàðîŒåí (=æàôüÿí)  òîíŒàÿ Ł ìÿªŒàÿ ŒîçºŁíàÿ ŁºŁ îâå÷üÿ
Œîæà, Œîòîðóþ ïðŁìåíÿºŁ äºÿ îòäåºŒŁ ïåðåïºåòîâ.
ÌàþæŒóº  ïŁæüìî, æîæòîÿøåå Łç îäíŁı ïðîïŁæíßı ÆóŒâ.
ÌŁíŁàòþðà  ðóŒîïŁæíîå ìíîªîöâåòíîå ŁçîÆðàæåíŁå â ŒíŁªå,
ŒíŁæíàÿ æŁâîïŁæü.
ÌŁíŁàòþðŁðîâàííàÿ ªðàâþðà  ðàæŒðàæŒà ïî «æºåïîìó» òŁæ-
íåíŁþ.
ÀíòŁŒâà  ºàòŁíæŒŁØ íàÆîðíßØ łðŁôò, æºîæŁâłŁØæÿ íà îæíî-
âå ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîªî ïŁæüìà ýïîıŁ —åíåææàíæà.
`ŁÆºŁîí (ÆŁÆºŁÿ)  ªðå÷åæŒîå íàŁìåíîâàíŁå ŒíŁªŁ, ÆóŒâàºü-
íî «ïðŁâåçåííàÿ Łç `ŁÆºà».
`ŁÆºŁîôŁº  ŒíŁªîºþÆ, ŒíŁæíßØ ŒîººåŒöŁîíåð.
`ºŁíòîâîå òŁæíåíŁå  òåıíŁŒà óŒðàłåíŁÿ ïåðåïºåòà æ ïîìî-
øüþ «æºåïîªî» ÆåæŒðàæî÷íîªî òŁæíåíŁÿ.
`ºîŒÆóı  ŒæŁºîªðàôŁ÷åæŒàÿ ŁººþæòðŁðîâàííàÿ ŒíŁªà XV â.
`îðäþð  îðíàìåíòàºüíàÿ ðàìà, ýºåìåíò ŒíŁæíîªî îôîðìºåíŁÿ.
`ðåâŁàðŁØ  ºàòŁíæŒŁØ ºŁòóðªŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ, âŒºþ÷àþøŁØ
â æåÆÿ Œàºåíäàðü Ł ˇæàºòŁðü.
´åºåíåâàÿ Æóìàªà  ïºîòíàÿ ªºÿíöåâàÿ Æóìàªà, íàïîìŁíàþøàÿ
ïåðªàìåí.
´ŁíüåòŒà  1) äåŒîðàòŁâíßØ ýºåìåíò ŒíŁªŁ â âŁäå ïðåäìåòíî-
òåìàòŁ÷åæŒîªî ŁºŁ îðíàìåíòàºüíîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ, ðàçìåøåííîªî
íà òŁòóºüíîØ, íà÷àºüíîØ, ŒîíöåâîØ æòðàíŁöàı ŁºŁ íà ïåðåïºåòå (îÆ-
ºîæŒå) ŒíŁªŁ; 2) îðíàìåíòàºüíàÿ ŁºŁ àººåªîðŁ÷åæŒàÿ çàæòàâŒà ôðàí-
öóçæŒîØ ŒíŁªŁ XVIII â.
´ÿçü  îðíàìåíòàºüíîå ïŁæüìî, ŒàººŁªðàôŁ÷åæŒŁØ ïðŁåì óŒðà-
łåíŁÿ ŒíŁªŁ.
˜ðîºåðŁ  ªðîòåæŒíßå æþæåòíî-òåìàòŁ÷åæŒŁå, ôŁªóðàòŁâíßå
ŁçîÆðàæåíŁÿ íà ïîºÿı ªîòŁ÷åæŒŁı ìàíóæŒðŁïòîâ, Œîòîðßå ÿâºÿþò-
æÿ ÷àæòüþ îðíàìåíòàºüíîªî îÆðàìºåíŁÿ òåŒæòà.
˜óÆºþðà  îôîðìºåíŁå âíóòðåííŁı æòîðîí ŒðßłåŒ ïåðåïºåòà
â âŁäå òŒàíåâîØ âæòàâŒŁ.
¯âàíªåºàðŁØ  ºàòŁíæŒàÿ ÆîªîæºóæåÆíàÿ ŒíŁªà, æîäåðæàøàÿ
òåŒæò ÷åòßðåı ¯âàíªåºŁØ Ł òàÆºŁöß Œàíîíîâ.
¯âàíªåºŁå  òåŒæò, æîäåðæàøŁØ ïåðâßå ÷åòßðå ŒíŁªŁ ˝îâîªî
˙àâåòà.
˙àæòàâŒà  îðíàìåíòàºüíàÿ ŁºŁ æþæåòíàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ ïðÿìî-
óªîºüíîØ ôîðìß, ðàæïîºîæåííàÿ ââåðıó íà÷àºüíîØ æòðàíŁöß òåŒ-
æòà ŒíŁªŁ (ðàçäåºà ŒíŁªŁ).
¨çäàòåºüæŒàÿ ìàðŒà  ôŁðìåííßØ çíàŒ Łçäàòåºÿ (Łçäàòåºü-
æòâà).
¨íŁöŁàº (=ÆóŒâŁöà)  äåŒîðàòŁâíàÿ çàªºàâíàÿ ÆóŒâà â òåŒæòå
ŒíŁªŁ.
¨íŁöŁàº æ ŁæòîðŁåØ (=ŁæòîðŁçîâàííßØ ŁíŁöŁàº)  ŁíŁöŁ-
àº, çàŒºþ÷àþøŁØ â æåÆÿ æþæåòíóþ ìŁíŁàòþðó.
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ÑŒðŁïòîðŁØ  ìàæòåðæŒàÿ ïî ŁçªîòîâºåíŁþ ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªŁ.
ÑïóæŒîâàÿ ïîºîæà  íà÷àºüíàÿ ïîºîæà òåŒæòà æ îòæòóïîì âíŁç.
ÑóïåðîÆºîæŒà  Æóìàæíàÿ îÆºîæŒà æ äâóìÿ ŒºàïàíàìŁ, Œîòî-
ðàÿ çàøŁøàåò ïåðåïºåò (îÆºîæŒó) ŒíŁªŁ Ł âßïîºíÿåò äåŒîðàòŁâíî-
ðåŒºàìíóþ ôóíŒöŁþ.
ÑóïåðýŒæºŁÆðŁæ  çíàŒ âºàäåºüöà ŒíŁªŁ, ðàçìåøåííßØ íà ïå-
ðåïºåòíîØ ŒðßłŒå ŒíŁªŁ.
ÒàÆºŁöß Œàíîíîâ  æâîäíßå òàÆºŁöß ïàðàººåºüíßı ýïŁçîäîâ
÷åòßðåı ¯âàíªåºŁØ, âıîäÿøŁå â æîæòàâ ¯âàíªåºŁÿ.
ÒŁòóºüíßØ ºŁæò (=òŁòóº)  çàªºàâíàÿ æòðàíŁöà ïå÷àòíîØ ŒíŁ-
ªŁ, Œîòîðàÿ æîäåðæŁò Łìÿ àâòîðà, íàçâàíŁå Ł âßıîäíßå äàííßå Łç-
äàíŁÿ.
Óâðàæ  Æîºüłåôîðìàòíàÿ ŒíŁªà (àºüÆîì) æ ªðàâþðàìŁ.
ÓíöŁàº  ïî÷åðŒ ìàþæŒóºüíîªî ïŁæüìà.
ÔàŒæŁìŁºüíàÿ ŒíŁªà  ŁçäàíŁå ðåäŒîØ ŒíŁªŁ, âŁçóàºüíî òî÷-
íî ïîâòîðÿþøåå îðŁªŁíàºüíßØ ýŒçåìïºÿð.
ÔŁºŁªðàííßØ ŁíŁöŁàº  îðíàìåíòàºüíßØ ŒàººŁªðàôŁ÷åæŒŁØ
ŁíŁöŁàº, íàïîìŁíàþøŁØ «ïðîâîºî÷íóþ» þâåºŁðíóþ òåıíŁŒó.
Ôºåðîí (âŁíüåòŒà)  îðíàìåíòàºüíàÿ, ïðåäìåòíàÿ ŁºŁ æþæåò-
íàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ, ðàæïîºîæåííàÿ íà òŁòóºüíîì ºŁæòå; äåŒîðàòŁâíßØ
ýºåìåíò ôðàíöóçæŒîØ ŒíŁªŁ XVIII â.
ÔîºŁàíò  ŒíŁªà Æîºüłîªî ôîðìàòà (in-folio).
Ôîðçàö  ÆóìàæíßØ ºŁæò, æîåäŁíÿþøŁØ ŒíŁæíßØ ÆºîŒ æ ïåðå-
ïºåòíîØ ŒðßłŒîØ.
Ôîðìàò ŒíŁªŁ  îÆîçíà÷åíŁå ðàçìåðà ŒíŁªŁ â äîºÿı Æóìàæíî-
ªî ºŁæòà.
ÔðîíòŁæïŁæ  ïîðòðåòíàÿ ŁºŁ æþæåòíî-àººåªîðŁ÷åæŒàÿ ïîºíî-
æòðàíŁ÷íàÿ ŁººþæòðàöŁÿ, ðàæïîºîæåííàÿ ïåðåä òåŒæòîì ŒíŁªŁ (íà-
ïðîòŁâ òŁòóºüíîªî ºŁæòà â ïå÷àòíîØ ŒíŁªå).
×àæîâíŁŒ (=×àæîæºîâ)  ÆîªîæºóæåÆíàÿ ŒíŁªà, Œîòîðàÿ âŒºþ-
÷àåò â æåÆÿ ôðàªìåíòß ¯âàíªåºŁÿ, ìîºŁòâß, Œàºåíäàðü.
ØìóöòŁòóº  äîïîºíŁòåºüíßØ òŁòóºüíßØ ºŁæò, îÆîçíà÷àþøŁØ
ðàçäåº âíóòðŁ ŒíŁªŁ.
ÝŒæºŁÆðŁæ («Łç ŒíŁª»)  çíàŒ âºàäåºüöà ŒíŁªŁ â âŁäå Æóìàæ-
íîªî ÿðºßŒà; îÆß÷íî ðàçìåøåí íà ôîðçàöå.
ÌŁíóæŒóº  ïŁæüìî, æîæòîÿøåå Łç îäíŁı æòðî÷íßı ÆóŒâ.
ÌŁææàº  ŒíŁªà ºàòŁíæŒŁı ÆîªîæºóæåÆíßı òåŒæòîâ, Łæïîºüçóå-
ìàÿ âî âðåìÿ ìåææß.
˝àÆîðíàÿ ïå÷àòü  ïå÷àòü æ ôîðìß, æîæòàâºåííîØ Łç ïîäâŁæ-
íßı ºŁòåð.
˛ÆºîæŒà  çàøŁòíîå ìÿªŒîå ïîŒðßòŁå ŒíŁæíîªî ÆºîŒà, æîäåð-
æàøåå òåŒæòîâóþ ŁºŁ ŁçîÆðàçŁòåºüíóþ ŁíôîðìàöŁþ.
˛Æðåç  òîðöåâàÿ ïîâåðıíîæòü ŒíŁæíîªî ÆºîŒà.
˛Œºàä  ìåòàººŁ÷åæŒîå ïîŒðßòŁå ïåðåïºåòíßı ŒðßłåŒ, äåŒî-
ðàòŁâíßØ ôóòºÿð ŒíŁªŁ.
ˇàªŁíàöŁÿ  ïîðÿäŒîâàÿ íóìåðàöŁÿ æòðàíŁö â ŒíŁªå.
ˇàºåîòŁï  ïå÷àòíàÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒàÿ ŒíŁªà ïåðâîØ ïîºî-
âŁíß XVI â.
ˇàºŁìïæåæò  âòîðŁ÷íî ŁæïîºüçîâàííßØ ïåðªàìåííßØ ŒîäåŒæ.
ˇàïŁðóæ  1) ìàòåðŁàº äºÿ ïŁæüìà ðàæòŁòåºüíîªî ïðîŁæıîæäå-
íŁÿ; 2) ðóŒîïŁæü íà ïàïŁðóæå.
ˇåØïåðÆýŒ  ŒíŁªà â ìÿªŒîØ îÆºîæŒå îÆœåìîì íå ìåíåå 96 æòðà-
íŁö.
ˇåðªàìåí  ìàòåðŁàº äºÿ ïŁæüìà, ŁçªîòîâºåííßØ Łç ŒîæŁ æŁ-
âîòíßı.
ˇåðåïºåò  äåðåâÿííàÿ ŁºŁ Œàðòîííàÿ îÆîºî÷Œà ŒíŁæíîªî Æºî-
Œà, æðåäæòâî æŒðåïºåíŁÿ ºŁæòîâ ŒíŁªŁ.
ˇåðåïºåòíßå ŒðßłŒŁ  ôðàªìåíò ïåðåïºåòà â âŁäå äåðåâÿí-
íßı äîøå÷åŒ ŁºŁ Œàðòîííßı ºŁæòîâ, çàøŁøàþøŁı ŒíŁæíßØ ÆºîŒ
æâåðıó Ł æíŁçó.
ˇŁŒòîªðàôŁÿ  ðŁæóíî÷íîå ïŁæüìî.
ˇîŒåòÆóŒ («Œàðìàííàÿ ŒíŁªà»)  ŒíŁªà íåÆîºüłîªî ôîðìàòà.
ˇîºŁòŁïàæ  1) ïå÷àòíàÿ ôîðìà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äºÿ òŁðàæŁ-
ðîâàíŁÿ ŒíŁæíîªî äåŒîðà; 2) îòòŁæŒ æ ïå÷àòíîØ ôîðìß.
ˇæàºòŁðü  âıîäÿøàÿ â æîæòàâ `ŁÆºŁŁ ŒíŁªà ïæàºìîâ, Œîòîðàÿ
ÿâºÿåòæÿ ÆîªîæºóæåÆíßì òåŒæòîì.
—óÆðŁŒà  âßäåºåííßå öâåòîì íà÷àºüíßå æºîâà, íàçâàíŁÿ ªºàâ
ŁºŁ ðàçäåºîâ òåŒæòà â ðóŒîïŁæíîØ ŒíŁªå.
ÑàŒðàìåíòàðŁØ  ºŁòóðªŁ÷åæŒàÿ ŒíŁªà, ŒîòîðîØ ïîºüçóþòæÿ
âî âðåìÿ ìåææß.
ÑâŁòîŒ  äðåâíÿÿ ôîðìà ŒíŁªŁ â âŁäå ðóºîíà.
ÑŁªíåò  çíàŒ òŁïîªðàôà ŁºŁ Łçäàòåºÿ, óŒàçßâàþøŁØ íà ïðî-
ŁæıîæäåíŁå ŒíŁªŁ.
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